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ÖNSÖZ 
 
 
Dinler Tarihi insanlığın geçmişteki ve günümüzdeki inançlarını kendine konu 
edindiği için gittikçe genişleyen büyük bir çalışma alanına sahiptir. Çünkü, her geçen 
gün mevcut olan dinlere, yeni oluşumlar katılmaktadır. Ben de bu çalışmamda yeni 
oluşumlardan biri olan Sayentoloji Kilisesi konusunu çalışmak istedim. Bununla birlikte 
bu konuyu seçmemin başka sebepleri de oldu.  
Bu sebeplerden biri, öyle bir yüksek lisans konusu seçmeliydim ki, benim  hem 
yabancı dilbilgimi ve deneyimimi artırsın; hem de ülkemizde pek çalışılmamış orijinal 
bir konu olsun;  ayrıca toplumumuzda konuya ilgi duyanlara da sağlam bilgi ulaştırsın.    
Sayentoloji Kilisesinin kurucusu L.Ron Hubbard’ın reinkarnasyon felsefesini 
savunan “Bundan Öncede Yaşadınız mı?”, (çeviren: Belkıs Çorakçı, Milliyet yayınları, 
y.1982), adlı kitabın yayınlanmasıyla kilisenin adı ilk defa Türkiye’de duyuldu. Bu 
kitaptan önce de resmi olmayan haberlere göre Türk vatandaşlarından Sayentoloji 
Kilisesine bağlananlar da vardı. 
Ekrem Sarıkçıoğlu da, yakın bir arkadaşının bu kiliseye bağlanması üzerine, 
konuyu ele almış ve ana hatlarıyla Sayentoloji Kilisesini araştırmış, okuyucuya  genel 
bir bakış ve bilgi kazandırmak istemişti. (Erzurum, 1983 ) 
Aradan geçen sürede bu dini akım dünyanın çeşitli ülkelerinde resmi kiliseler 
açarak misyonerlik faaliyetlerini genişletti. Türkiye’de ise  henüz resmi bir kilise 
kurulmamakla birlikte, açtıkları İnternet siteleriyle (http://turkish.dianetics.md/, 
http://www.scientology.org/ ) misyon ve tanıtım faaliyetlerine devam etmektedirler.  
Konunun gelecekte daha fazla ilgi çekeceğini dikkate alarak, Ekrem Sarıkçıoğlu’nun 
araştırmasını devam ettirmeyi ve  Kilise’nin Hidayet Yöntemi konusunu derinliğine 
araştırmayı hocamla beraber uygun bulduk. 
Kaynakların  büyük bir kısmını  oluşturan ve 1980 yıllarına kadar yapılan tüm 
çalışmaların elimizde oluşu da, bir artı puan olarak göründü. 
Çalışmamın Birinci Bölümünde   Kilisenin kurucusu Ron Hubbard ve genel 
hatlarıyla Sayentoloji Kilisesi (Mezhebi) hakkında bilgi verdik. Daha sonra da tezimin 
asıl kısmını oluşturan Sayentoloji’de Hidayet konusuna açıklık ve derinlik kazandırmak 
istedik. Üçüncü  bölümde  Sayentoloji hakkında yapılan eleştirilere yer vererek, 
 II  
eleştirileri objektif bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Sonuçta da elde ettiğimiz 
bilgiler ışığında konuyu değerlendirdik. 
Bu çalışmaları yaparken, bana yol gösteren ve yardımcı olan danışman hocam 
Yrd. Doç. Dr. Nasuh Günay Bey’e ve yardımlarını esirgemeyen Prof Dr. Ekrem 
Sarıkçıoğlu Bey’e teşekkür eder ve saygılarımı sunarım.   
 
 
                                                                       Melike Sarıkçıoğlu 
                                                                   Isparta 2002 
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SAYENTOLOJİ 
 
Araştırma konumuz olan  mezhebin ismi, Sayentoloji (Scientology) kelimesi 
Latince  bilim, bilime sahip olma anlamına gelen “scio” kelimesi ile, Yunanca ilim 
öğrenimi anlamına gelen “logy” kelimelerinden oluşmuştur. Fiil olarak çalışma 
anlamındadır.1 Kavram olarak ise bilgi yolu, ruhsal irdeleme manasında 
kullanılmaktadır. Diğer taraftan Sayentoloji kelimesi; Amerikalı bir bilim kurgu 
yazarı olan Lafayette Ron Hubbard’ın kurduğu mezhebine verdiği isimdir. Fakat 
L.R. Hubbard henüz bu dini kurmadan önce de 1938’lerde bu kelimeyi kullanmıştır.2  
Hayatı, ruhu ve zihinsel problemleri içine alan bir inanç sistemi  olarak ortaya çıkan 
bu mezhep L.R. Hubbard tarafından 1950’lerde yayınladığı “Dianatics” adlı kitabıyla 
bütün dünyaya tanıtılmıştır.3 Bugün yüz elli dört ülkede üç binden daha fazla kilise 
ve kiliselere bağlı organizasyonları vardır.4 
 Sayentoloji  teori ve pratik olmak üzere iki kısma ayrılır. Teori mezhebin 
felsefesini, inanç alanını meydana getirir. Pratik kısım ise, kurtuluşa ulaşmak için 
yapılması gerekenleri oluşturur. Bu kısım diğer dinlerdeki ibadet ve salih amel 
karşılığına denk gelen kısımdır.5 Kurtuluşun  şartı olan bu uygulamalar, psikiyatride  
psikanalizi hatırlatan bir yöntemdir.  
 
1. Lafayette Ron Hubbard’ın Hayatı   
 
Ayrıntıya inilmeyen, efsaneleştirilmek istenen kısa hayat hikayesine göre, 
Sayentoloji Mezhebi’nin kurucusu olan Lafayette Ronald Hubbard 13 Mart 1911, 
                                                 
1 Hubbard, Today, s.1033.  Ron Hubbard, Have You Lived Before This Life?, Los Angeles 1977, 
s.vii.  
2 Kevin Victor ANDERSON, Report of the Board of Inquiry into Scientology, Avustralya, Victoria 
1965, s.17. 
3 Ron Hubbard, The Phonix Lectures, Sussex 1968, s.1. Hubbard, Have You Lived, s.8. 
4 http://.scientologytoday.org/, Official Scientology Media Information Web Site, 11.03.2002, s.30c. 
5 Roy WALLİS, The Road to Total Freedom A Socioligical Analysis of Scientology, London 1976, 
s.124. 
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ABD, Nebraska eyaletine bağlı Tilden’de doğdu. Babası ABD Deniz Kuvvetleri’nde 
çalışan Harry Ross Hubbard; annesi ise Ledora May Waterbury dir.6 Hubbard 10 
yaşına kadar Montana’da büyükbabasının yanında kaldı. Burada zamanını ata 
binerek, çakal avlayarak7 sığır çobanları ve Blackfoot Kızılderilileriyle sohbet ederek 
geçirdi.8 Babasının görevi dolayısiyle aile, 1925-29 yılları arasında Uzak Doğu’da 
kaldı. R. Hubbard büyükbabasının maddi imkanları ve desteğiyle Kuzey Çin ve 
Hindistan’ı gezdi.9 Bu arada da özellikle doğu felsefesi, Budizm ve Yoga ile  
ilgilendi.10 Daha sonra ABD’ye geri dönerek temel öğrenimini tamamladı.11 
1930-32 yılları arasında George Washington Üniversitesi Mühendistik 
Fakültesi’nde nükleer fizikle ilgili çalışmalarla ilgilendiği, üniversitenin pek çok 
kulüp ve derneğine üye olduğu, planör pilotluğu diploması aldığı anlatılır.12 Hubbard 
bir müddet sonra George Washington Üniversitesinden kaydını alıp Princeton 
Üniversitesi’ne geçiş yaptı.13 Neden geçiş yaptığı hakkında bir bilgi yoktur. 
Hubbard’ın Yüksek Mühendislik diplomasına sahip olduğu, Güney Kalifornia Sequia 
Üniversitesi’nden felsefe doktora derecesi  aldığı iddia edilir.14 Ancak yapılan 
araştırmalarda, Hubbard’ın böyle bir dereceye sahip olduğuna dair her hangi bir 
kayda rastlanmadığı açıklanmıştır.15 
1935-40 yılları arasında Alaska’da hükümet adına bir radyoda görev 
almıştır.16 1941’de ABD donanmasında kaptan olarak görevlendirilmiş; 1943’te 
torpido muhribinde çalışmıştır. 1944-45’te zaman zaman donanma kara hizmetlerin 
de bulunmuştur. 1945’te Kore’de görevlendirilmiş; savaş malûlü olarak 1950’de 
donanmadan ayrılmıştır.17 Hubbard’ın resmi görevi yanında  en çok ilgilendiği alan 
                                                 
6 Anderson, s.40. Sir John G. FOSTER, Enquiry into the Practice and Effects of Scienlogy, London  
1971, s.21. C.H.ROLPH, Belive What you like, London 1973, s.18. Wallis, The Road to Total, s.21. 
Richard BEHAR, “The Prophet and Profits of Scientology”, Forbes Magazine 1986, http://www-
2.cs,cmu.edu/dst/Fishman/forbes-behar.html, 11.03.2002.  Hubbard, Dianetics Today (Today), s.987. 
Hubbard, Have You Lived, s.297. Ron Hubbard, The Original Thesis, Copenhagen 1970, s.158. 
7 Hubbard, Have You Lived, s.297. Ron Hubbard, Hymn of Asia, Los Angeles 1974, s.va.140b. 
8 Hubbard, Hymn , s.va.140b . 
9 Hubbard, Hymn, s.va.140b. Hubbard, Have You Lived, s.298. 
10 Anderson, s.40. 
11 C.H.Rolph, Belive What you like, s.17. 
12 Anderson, s.40. Hubbard, Have You Lived, s.299. Hubbard, Hymn, s.va.140b. 
13 Ron Hubbard, The Fundamentals of Thought, Copenhagen 1976, s.115. 
14 Anderson, s.40. Foster, Enqquiry, s.22. 
15 Anderson, s.40. 
16 Hubbard, Have You Lived, s. 301. Hubbard, Today, s.988. 
17 C.H.Rolph,  s.18. Wallis, The Road to Total, s. 21.  Hubbard,The Original Thesis, s.158. Hubbard, 
Hymn, s.va.140b. 
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daha sonra da geçimini sağlayacak olduğu, yazarlık mesleği olmuştur. Nitekim 1932-
41 yılları arasında yoğun olarak bilim kurgu yazarlığı yapmıştır.18 1938’lerde 
yayınlanmamış olan “Excalibur” takma ismiyle “İnsan Mevcudiyetinin Temel 
Prensipleri” adında bir kitap yazmıştır.19  
Hubbard II. Dünya Savaşı’ndan önce ve sonra hipnozla ilgilenerek  
uygulamasını öğrenmiştir.20 Oak Knoll Askeri Hastanesi’nde savaş yaralısı olarak 
yattığı sürede zihinsel yönden acı çeken hastalarla ilgilenmiş, onların sorunlarını 
paylaşmış ve problemleri hakkında kitaplardan bilgi edinmeye çalışmıştır.21 
Hastanede babasının eski bir arkadaşı olan psikanaliz uzmanı Dr. Thompson ile 
karşılaşmış ve ondan psikanaliz hakkında bilgi edinmiştir.22 Kendisi de psikiyatrik 
tedavi görmüş, 1947’lerde  üst makamlara yazdığı mektuplarda, savaştan ciddi 
şekilde etkilendiğini, intihara meyilli olduğunu bildirmiştir.  
1948’de “The Original Thesis” adındaki ilk kitabını yayınlamıştır.23 1949’da 
yazdığı bir yazıda “Eğer bir adam milyon dolar kazanmak istiyorsa bunun en iyi 
yolunun, onun kendi dinini kurmasıdır,” diyerek din ve zenginlik ilişkisini dile 
getirmiştir.24 1950’lerde ilk meşhur ve önemli kitabı “The Modern Science of Mental 
Health” i  yayınlamış;25  hayranlarından Mary Sue ile evlenmiştir.26 
1951’de “Science of Survival” basılmış ve Hubbard Kaliforniya’da “Dianetik 
Araştırma Merkezini” kurmuştur.27  
Daha sonra Hubbard’ın ardarda yayınlanan kitap ve makaleleri, İngiltere, 
ABD, Avustralya, Güney Afrika ve Yeni Zelanda da Sayentoloji’nin tanınmasına ve 
yayılmasına çok büyük katkı sağlamıştır.28 Hubbard’ın ortaya koyduğu görüşler, 
insanların ilgisini çekmiş ve bu insanlar bir araya gelerek  1954 yılında Hubbard’ın 
önderliğinde Sayentoloji Kilisesi adı altında yeni mezhep kurulmasına vesile 
olmuşlardır.29   
                                                 
18 Anderson, s.40. Foster, Enqquiry, s.22. Hubbard, Today, s.988. Hubbard, Have You Lived, s.301 
19 Anderson, s.40. Hubbard, Have You Lived, s. 300. 
20 Anderson, s.40. 
21 Wallis, The Road to Total, s. 21. 
22 Hubbard, Have You Lived, s.301. 
23 Anderson, s.40. 
24 Behar, agm. 
25 Anderson, s.40. Behar, agm. 
26 Anderson, s.42. Wallis, The Road to Total, s. 43. 
27 Anderson, s.41. Hubbard, Have You Lived, s.302. 
28 Anderson, s.41. 
29 Behar, agm. Hubbard, Have You Lived, s. 304. 
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Ancak yeni mezhebin pratiği, sağlık alanını ilgilendirmesi sebebiyle, resmi 
makamların baskısı ve toplumda gelişen gerilimden dolayı, Hubbard 1958’de cemaat 
yönetiminden çekilmek zorunda kaldı.30 Yine aynı yıl ABD’den  ayrılarak 
İngiltere’de Doğu Grinstead, Sussex’e yerleşti.31 1959’da Victoria şehrini ziyaret etti,  
konferanslar verdi ve bu konferanslardan iyi gelir sağladı.32 İngiltere’deki  huzuru da 
bir süre sonra bozularak, resmi makamlar ve halk tarafından ülkeyi terke zorlandı. 
Uzun yıllar vatansız olarak cemaatın aldığı gemide hayatını sürdürdü ve 1966’ya 
kadar  geçen sürede Sayentoloji dininin bütün kurallarını oluşturdu.33  
Hukuki engeller aşılarak 1967 de Sayentoloji Kilisesi kuruldu.34  Yeni bir 
kilise (mezhep) oluşunun devlet nezdinde kabulü, vergiden muaf tutulma hakkını da 
beraberinde getirdi ve  teşkilata büyük gelirler elde etme yolunu açtı.35  
Ron Hubbard 1967 de döndüğü ABD’de 1986 yılında öldü. 
 
1.1. Eserleri 
 
Ron Hubbard yetenekli bilim kurgu yazarlığı sayesinde Sayentoloji’nin 
temellerini oluşturacak çok sayıda kitap yazmıştır. Bunlar: 
1-Dianetics The Original Thesis, 1951 yılında  ilk defa yayınlanmıştır. 147 
sayfadan oluşur. Aklın kıyası, zihinsel dinamikler, temel kişilik, engramlar vs. gibi 
konularla ilgili olarak yeni dinin temellerini oluşturan konularla ilgili açıklamaları 
içerir. 
2-Dianetics 55 !: 1954 yılında basıldı. 174 sayfadan oluşur. Dianetik, 
yaşamın temel kuralları, aydınlanma, auditor kodu, iletişim, iletişimin uygulanışı, 
ruhsal temizlenme yöntemi hakkında bilgi verilmektedir.  
3-Self Analysis: İlk basım tarihi 1951’dir. Toplam 186 sayfadır. İnsanoğlunun 
gelişimini, dianetik yöntem, standart yöntem, hafızada unutulan kısımlar, yaşamı 
devam ettirmenin şartları, denge, özel seans listeleri ve dianetik tarihi konularını 
içermektedir.  
                                                 
30 Ron Hubbard, Mission into Time, Copenhagen 1977, s.24. 
31 Anderson, s.41. 
32 Anderson, s.41. 
33 Foster, Enqquiry, s.22. 
34 Behar, “The Prophet and Profits of Scientology”. 
34 Hubbard, Mission into Time, s.24. 
35 Behar, agm. 
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4-Scientology A New Slant on Life: 1965 yılında ilk defa yayınlandı. 160 
sayfadır. Mutluluk mümkün müdür?, Sayentoloji’nin gerçek hikayesi, mutlu yaşamın 
iki kuralı, ruh ve bilgi, mevcudiyetin şartları, aklın hikayesi, çocukluktaki yaşam, 
evlilik, ölüm, olayları kavrayış bilinci, insan hakları, insanın karakteri, geçmiş, şimdi, 
gelecek,oynanan oyunlar, özgürlük, Sayentoliji’de kullanılan kelimeler,  
insanoğlunun aklı, aklın kayıtları konularını içermektedir.   
5-All About Radiation by A Nuclear Physicist and A Medical Doctor: 1957 
yılında ilk basımı yapılmıştır.157 sayfadan oluşur. Atom bombası, nükleer 
radyasyon, hidrojen bombası, radyasyon probleminin nasıl ortadan kaldırılacağı, 
radyasyondan oluşan hastalıkların tedavisi, nükleer savaşlar, radyoaktif ve 
Sayentoloji, insanlığın gerçek düşmanı ve Sayentoloji’nin amaçları konularındaki 
görüşlerini açıklamaktadır.     
6-Scientology The Fundamentals of Thought: İlk baskısı 1956 yılında 
yayınlanmıştır. Toplam 111 sayfadan oluşmaktadır. Sayentoloji’nin temel 
prensipleri, varlık şartları konuları işlenmektedir.  
7-The Evolution of A Science: İlk baskısı 1950 yılında yapılmıştır. Toplam 
110 sayfadan oluşur. Bilimsel gelişmeye bağlı olarak gelişen bilgisayarı örnek 
göstererek insanın akıl ve beden yapısı anlatılmaktadır. 
8-How to Live Though An Executive: 1953 yılında yayınlanmıştır. Toplam 
120 sayfadan meydana gelir. Genel olarak insan beyninin nasıl çalıştığı, gelen 
bilgileri nasıl aldığı, nerede bu bilgileri depoladığı ve kullandığı konuları 
anlatılmaktadır. 
9-Handbook for Preclears:1968 yılında ilk baskısı yapılmıştır. 190 sayfadan 
oluşur. Bu kitabın nasıl kullanılacağı, insanoğlunun durumu, insanoğlunun amacı, 
aklı, duyguları ve yöntem hakkında açıklamalar yapılmaktadır.  
10-The Problems of Work: 1956 yılında basılmış, 106 sayfadan oluşan bir 
kitaptır. 
11-Introduction to Scientology Ethics: 1968 yılında yayınlanmıştır. 79 
sayfadır. Ahlakın amacı, anti sosyal kişilik, sosyal kişilik, evrende oluşan şartlar ve 
şartların formüle edilişi, mevcudiyetin ötesinde oluşan şartlar, ahlaki kodlar, dualar, 
ödüller, cezalar, güvenli teknoloji konularında açıklamaları içermektedir.   
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12-Dianetics Today: Sayentoloji Kilise Organizasyonu tarafından 1975 te 
basılmıştır. Toplam 1057 sayfadan oluşmaktadır. İlk olarak Sayentoloji hakkında 
kısa genel bilgi verilmektedir. Daha sonraki bölümlerde, nasıl auditor olunabileceği, 
dianetik çalışmaların nasıl yapıldığı, temel dianetik terimleri ve dianetikin kullanımı 
hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. İkinci kısımda, kişiyle kurulan iletişim, 
elektrikli ölçü metrenin yapısı, kullanımı, onda bulunan göstergelerin neler olduğu ne 
işe yaradığı ve nasıl yorumlanacağı konusunda bilgi verilmektedir. Auditing ismi 
verilen seanslarda elde edilen bilgilerin nasıl dosyalanacağı, neler yapılırsa yanlış, 
neler yapılırsa doğru olacağı anlatılır. Üçüncü kısımda, mezhebin teknik konuları 
hakkında bilgi verir.  
13-Child Dianetics:  188 sayfadır. İlk defa 1951 yılında yayınlanmıştır.Temel 
dianetik prensipleriyle başlayıp, standart dianetik tekniklerini, çocuklar için dianetik 
uygulama yöntemleri ve çocuklarla yapılan seanslar hakkında açıklamalar 
içermektedir. 
14-A History of Man: 1952 yılında yayınlanan bu kitap 78 sayfadan oluşur. 
Thetan ismi verilen ruh konusundaki görüşlerin yanı sıra insan ve evrenin oluşumu 
hakkındaki Sayentoloji’nin görüşlerini açıklar.  
15-The Creation of Human Ability: İlk defa 1955’te yayınlanmıştır. 273 
sayfadır. Auditor ve Sayentoloji’nin kurallarını açıklar. Sayentoloji’yi özetler, 
uyguladıkları yoğunlaştırılmış yöntemden ve profesyonel kurslardan bahseder.  
16-Tne Modern Science Of Mental Healt: İlk baskısı 1950 Mayıs ayında 
yayınlanmıştır. Sayentoloji’nin el kitabıdır. Dianetiğin sahası, engramlardan 
temizlenme, insanoğlunun amacı, dört dinamiği, analitik akıl, standart hafıza 
bankası, reaktif akıl, hücre ve organizma, psiko-somatik hastalıklar, dinamikler, 
hataların bulunması, engramlar, aklın korunması, zaman izleri, dosyalama, 
engramların çeşitleri, terapinin uygulanması konuların içermektedir.  
17-Science of Survival: İlk olarak 1951 yılında yayınlanmıştır. Toplam 309 
sayfadan oluşmaktadır. Amacı mezhep ve sistemin tanıtımıdır. Dianetiğin gelişimi, 
psikoloji ve davranışlar, thetanın (ruhun) temel kuralları, iletişim, duyma, görme, 
dinleme olaylarının, zihinsel arızaların (engramların) oluşmasındaki etkileri, dianetik 
yöntem, auditor kodu, olaylara göre kullanılan yöntemler, kilitler, E-Meter kollarının 
auditor tarafından yorumlanması ve dinamikler hakkında bilgi verilmektedir. 
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18-The Phoenix Lectures: 1968 yılında yayınlanan bu kitap 310 sayfadan 
oluşmaktadır. Sayentoloji ve onun temel yapısı, Sayentoloji’yi oluşturan teori, 
mekanizma ve şartları anlatılmaktadır. 
19-Hymn of Asia: 1974 yılında yayınlanmıştır. 142 sayfadan ibaret olan bu 
kitap 1046 mısradan oluşan bir şiir kitabıdır. İnsanoğlunun en çok çözümlemeyi 
istediği kendi mevcudiyeti ve özgürlüğünü kazanma muammasını, insanoğlunun bu 
ümidini nasıl gerçekleştireceğini anlatır. Ayrıca içerisinde Budizm’de kullanılan 
resimler, çizgilerden ve bunların anlamlarından bahseder. İlk girişte de Budizm 
hakkında bilgi verir.  Hubbard bu kitabında Budizm’in beklenen mehdisi 
Maytreya’nın kendisi olduğunu ima ederek, Sayentoloji mezhebinin felsefi 
dayanaklarına ışık tutar. 
 20-Advance Procedure and Axioms: İlk 1951 yılında yayınlanmıştır. 43 
sayfadır. Sayentolojistlerin açtıkları okullarda ders kitabı olarak kullanılması 
amacıyla hazırlanmıştır.  
21-The Church of Scientology: 1959 yılında yayınlandı. 243 sayfadır. Bu 
kitapta mezhebin tarihsel gelişimi, Sayentoloji Kilisesi, Hinduizm ve Budizm’in 
başarısızlığı, Ploton, Aristo, Spinoza, Sayentoloji ve Batı düşüncesi hakkında 
açıklamalar vardır. Ayrıca kilise hizmetleri, hutbeler, evlenme merasimi, cenaze 
töreni gibi ritüellerin nasıl yapılacağı, dua günlerinin usulü hakkında bilgiler  verilir.  
22-Have You Lived Before This Life?: İlk defa 1960’ta yayınlanan bu kitapta 
reinkarnasyon görüşü ışığında, kişilerin geçmiş yaşamları hakkında açıklamalarda 
bulunarak mezhebe mensup kişilerin deneyimlerinden oluşan örnekleri içerir. 
Türkçe’ye “Bundan Önce de Yaşadınız mı?” (çev. Belkıs Çorakçı, Milliyet yayını, 
1982), adıyla yayınlanmıştır.  
Kitapların bazı ortak özellikleri vardır. Kitapların girişlerinde, okuyucuların 
kitapları nasıl okunmaları gerektiği hakkında açıklamalar vardır. Genelde kitapların 
sonunda sözlük kısmı, Sayentoloji organizasyon merkezlerinin adresleri, yayınlanan 
kitapların tanıtımları  ve Hubbard’ın kısa hayat hikayesi  yer alır.  
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1.2. Ron Hubbard’ın Sayentoloji’deki Yeri 
 
Hubbard Sayentoloji Mezhebi’nin inanç ve ibadet sisteminde bütün ilkeleri  
koyan kurucusudur. Fakat burada açıklanmak istenen husus ise, Hubbard’ın kendisini 
mezhep içinde nereye yerleştirdiğidir. 
Hubbard’ın Uzak Doğuya gittiği, Çin ve Hindistan’da Budist rahiplerle 
dostluk kurduğu ve Buda’ya karşı büyük bir hayranlık duyduğu  anlatılır. Hubbard 
Budizm’den etkilenmekle beraber tamamen benimseyememiştir. Çünkü,  14-15 
yaşına kadar Hıristiyan Amerikan kültürü içinde yetişmişti.  Hubbard Budizm’de 
kendisine ters gelen olaylarla karşılaştığı zaman bunu Budizm’in zaman içinde 
uğradığı erozyon olarak yorumlamıştır.36 Bunun yanısıra bu erozyonu ortadan 
kaldıracak bir mehdinin (Maytreya’nın) geleceğini de öğrenmiştir. Zaten bu konu 
Hubbard için yeni bir konu değildir. Çünkü istikbalde gelecek kurtarıcı tasavvuru 
Hıristiyanlık’ta da Mesih olarak vardı. 
Hubbard 1950’lerde kısa sürede ulaştığı başarı ve ün, onda kendisinin, 
Budizm’in müjdelediği mehdi olabileceği kanısını doğurdu ve kendisini Maytreya 
olarak görmesine neden oldu. Bilhassa gelecek mehdinin özellikleriyle kendi 
özelliklerinin örtüştüğünü düşündüğü zaman ( gelecek mehdinin sarışın ve mavi 
gözlü olması, hidayetini tebliğ ve eğitimle yürütecek olması vs 37), kendisinin mehdi 
olduğundan emin olmasını sağladı. İleri yıllarda kendisini beklenen Mehdi 
(Maytreya) ilan etti. Fakat bu olayı tanıtımlarında ve söylevlerinde çok fazla 
kullanmadı. Çünkü, bulunduğu Hıristiyan toplum içerisinde bu yolla pek fazla 
taraftar toplayamayacağını biliyordu.38   
Hubbard dinin kurucusu olmasına rağmen, çeşitli ülkelerde aleyhine açılan 
soruşturmalardan dolayı cemaat yönetiminden kısa süre içerisinde geri çekildi. 
Yerini “Yetmişler” olarak adlandırılan bir meclise bıraktı.39 
                                                 
36 Hubbard, Lecture, s.22; Hymn, s.54a. 
37 Sarıkçıoğlu, Lafeyatte Ron Hubbard, s.20. 
38 Sarıkçıoğlu, Lafeyatte Ron Hubbard, s.22. 
39 Hubbard, Mission into Time, s.24. 
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 Mezhepteki manevi yeri ise, Hint kültüründeki Tanrı makamıdır.40 Bu 
tasavvur Hint dinleri ve kültürleri için makul bir inançtır. Nitekim günümüzde halen 
cemaati arasında yaşayan Sai Baba* ve bazı Yoga üstatların da uluhiyetlerine 
inanılır. 
 
1.3. Diğer Dinlerle İlişkisi 
 
Hubbard temel eğitimini dahi almadan, Uzak Doğu’nun ve Hindistan’ın 
gizemli kültürüyle karşılaşmış olması ve felsefelerine ilgi göstermesi kendi 
oluşturduğu dinin, felsefi kısmını oluşturmasında büyük etkiye neden olmuştur. 
Nitekim ruh ve madde hakkındaki görüşleri Buda ve Yoga dinlerinin de dayanağı 
materyalist Sankya41 felsefesidir. Bu düşünceye göre Ezeli Varlık olarak ruh  ve 
madde kabul edilir. Yaratıcı Tanrı tasavvurunun burada yeri yoktur. Bu nedenle 
dünyadaki hayat, ruh ve madde ilişkilerinin tesadüfi sonucudur. Hinduizm’deki ve 
diğer çok tanrıcı dinlerdeki tanrılar, kendilerini aydınlatabilmiş, kısmen madde 
bağımlılığından  kurtulmuş, biraz daha yetenekli ruhlardır. Ancak tam hidayet 
bulmuş, kurtulmuş değillerdir.   
Hint  felsefesindeki  ruh  ve  madde  ilişkisini  oluşturan   Karma**42  kanunu 
 
 
 
                                                 
 
 
*Hindistan’da Hindu Mezhebi’nin lideridir. Tanrı’nın yeryüzündeki insan şeklindeki tezahürü 
olduğuna inanılıyor. 
** Karma, Hinduizmin temel öğretilerinden birisi olan Karma doktrini, acımasızca işleyen bir ahlak 
kuralı olarak değerlendirilebilir. Karma, kısaca “ne yaparsankarşılığını görürsün” anlayışına yönelik 
evrensel bir sistemdir. Kast sistemini ve ruh göçüne inancı temel alan Hinduizme göre bütün varlıklar 
sürdürdükleri hayatta ortaya koydukları performansla bir sonraki yaşam biçimlerini tayin ederler. 
Normal yaşantıda kast değiştirmenin imkansız görüldüğü Hint düşüncesinde bir kişi ancak bir sonraki 
doğumda kast değiştirebilir; eğer iyi kişi olarak yaşamını sürdürmüşse ölüm sonrasıyeniden doğumda 
bir üst kasta tabii birisi olarak hayat bulabilir. Bunun tersi de mümkündür; kişi inançsız ve kötü bir 
hayat sürmüşse bir sonraki yaşamında daha alt kastlardan birinde doğabilir. Aynı şekilde bir kişi 
yaşam biçimine göre bir sonraki hayatında sadece bir insan olarak değil, bir hayvan ya da bir bitki 
olarak doğabilir. Çok iyi ve zahitçe bir hayat yaşayan kişiler de ileriki doğumlarda birer tanrı da 
olabilir. Anlaşılacağı gibi karma, kişinin bir sonraki yaşamını bizzat kendi tutum ve davranışlarının 
belirlemesine dayalı bir sistemdir. Bütün varlıklar (tanrı ve evren de dahil) Karma’ya dahildir. (Şinasi 
Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s.213.).   
40 Anderson, s.42. 
41 Sarıkçıoğlu, Dinler Tarihi, s.170, 184.  
42 Sarıkçıoğlu, Dinler Tarihi, s.158, 159. 
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 Hubbard’ın felsefesin de pek yer almaz. Bunların yerini Sayentoloji’de  Gnostik 
Dinler’de* rastlanan “ruhun aydınlanması ve menşeini bilmesi” düşüncesi yer alır.  
Ruhun  geldiği yeri ve kaynağını bilmesi, tanıması ona bedenden ve 
maddeden uzaklaşma, yükselme yolunu gösterir, bu tasavvur Manihaizm ve 
Sabiilik** felsefelerinde berraklaşmış, ışık ve karanlık dualizm içindeki,  aydınlanma 
ve hidayetle ruhun bedenden kurtarılma  felsefelerini  hatırlatır. Fakat onlardan 
farklıdır. Onlarda karanlığı, aydınlığı temsil eden üstün güçler varken, Sayentoloji’de 
yalnız madde ve ruhlar vardır.43  
 
1.4. Tanrı Anlayışı  
   
Hubbard herhangi bir yaratıcı tanrı kabul etmez. Budizm’de olduğu gibi 
Tanrı’ya karşı umursamaz kalmayı ve konuşmamayı tercih eder. Dolayısıyla 
agnostiktir.*** Sayentoloji’ye göre tanrı ismi verilen varlıklar “Ulu Varlık” 
makamına ulaşan ruhlardır.44 Ulu Varlık makamı (dinamiği), Tanrı dinamiği, 
Sayentoloji mezhebine bağlı olan herkese açıktır.45  Bu makama ulaşan kişi, artık 
kainat içinde istediği şekilde hareket edebilir.46 Bu anlayış nedeniyle Tanrı’ya 
inanılıp inanılmamasının, ibadet edilip edilmemesi gibi hususların Sayentoloji 
                                                 
43 Şinasi Gündüz, “Gnostik Dinler”, (E.Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi), Isparta 
2000, s.125-143. 
*Gnostik Din: Tanrı, alem, insan ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini kendine has kutsal esoterik 
(gizli) bilgi doktrini temeline dayalı olarak açıklamayı ilke edinen dini felsefi gelenektir. Işık ve 
karanlık ya da iyilik ve kötülük arasındaki düalizm, maddi alemin (ve bedenin) kötülüğü, demiurg 
düşüncesi, ruhun ilahi aleme ait olup süfli yeryüzünde beden içerisinde hapishane hayatı sürdüğü, 
kurtuluş için dünyevi olan her şeyden uzaklaşmak ve bunun neticesinde gnosise ulaşmakgerektiği gibi 
hususlar gnostizimin temel öğretileri arasındadır. (Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 
1998, s.143.) 
** Maniheizm ve Sabiilik: Maniheizm, MS 3.yy’da Mani tarafından kurulan gnostik dindir. Işıkla 
karanlık arasındaki mutlak bir düalizm esasına dayalıdır. (Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, 
Ankara 1998, s.245.).  Sabiilik, gnostik dinlerden biridir. Tanrı tasavvuru, ışıl ile karanlık arasındaki 
düalizme dayalıdır. Sabiilere göre insan madde ve ruhtan oluşan iki farklı unsurdan meydana gelir. 
Ceset maddi varlığı itibariyle kötülük ve karanlığı, ruh ise iyilik ve nuru temsil eder. (Şinasi Gündüz, 
Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s.326. )  
*** Agnostisizm, Yunanca agnostos (bilinmeyen) sözcüğünden gelmekte olan  ve 1869’da T.H. 
Huxley tarafından kullanılmaya başlanan Agnostizim terimi, daha sonraları maddi dünya dışındaki 
hiçbir şeyin varlığının bilinmediğini ve bilinmez olduğunu ifade etmede kullanıldı. Bazıları tarafından 
Septisizm ( şüphecilik) içinde bu terim kullanıldı.(Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 
1998, s.19.).  
44 Sarıkçıoğlu, Lafeyatte Ron Hubbard, s.64.  
45 Ron Hubbard, A History of Man, Edinburgh 1968, s.44. Anderson, s.76.  
46 Anderson, s.77. 
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açısından pek  önemi yoktur.47 Bununla beraber Sayentoloji’ye göre ezelde var olan,  
madde ve ruhlardır. Hatta maddeden önce ruhlar mevcuttu. Bilahare ruhların 
düşünmeleri madde, enerji, mekan, zaman gibi unsurların  meydana gelmesine yol 
açmıştır.48 Daha sonradan ortaya çıkan bu unsurlar, evreni yaratmada ruhları aracı 
olarak kullanmışlardır.49  
 
1.5. Ahiret Anlayışı 
  
Hubbard’ta cennet anlayışı vardır. Fakat bu, bizim geleneksel olarak 
anladığımız  şekilde bir cennet anlayışı değildir. Ona göre herhangi bir özelliği 
olmayan bir yerdir. Hubbard  cennete gidip geldiğini söyler. İlk ziyaretini 
43,891,832,611,177 yıl, 344 gün, 10 saat, 20 dakika, 40 saniye önce yaptığını; cennet 
girişinin sütunlardan ve merdivenlerden inşa edilmiş, meleklerle çevrili bir yer 
olduğunu; çevreden sesler ve gürültüler geldiğini, bunun da azizlerin korkutması gibi 
olduğunu söyler.50 
Diğer dinlerde olan öbür alemle ilgili cezalandırma şekillerinden hiç birisi 
Sayentoloji’de yoktur. Hubbard ne cehennemi, ne de insanın günah cezasını çekmesi 
için koyulan başka yerleri kabul eder. Bu konuda anlatılanların hepsinin efsane veya 
hayali şeyler olduğunu söyleyerek cehennem diye bir yer kabul etmez. Çünkü, bu 
inancın insanları çok mutsuz ettiğini; insanların yaşamlarının kötü geçmesine neden 
olduğunu düşünür.51  
 
2. Theta-Thetan (Ruh)  
 
Genelde bütün dinlerin ruh olarak isimlendirdiği varlığa Hubbard Theta adını 
vermektedir. Ruhun bedenle birleşmiş halini de Thetan diye isimlendirir.52 İnsan 
aklının anatomisi olarak o, ne beyin, ne sinir sistemi, ne fiziksel görünüm, ne de 
akıldır. O ruhtur,  ölümsüzdür, alim ve kadirdir.53  
                                                 
47 Ron Hubbard, The Church of Scientolgy, Sussex 1970, s.23. 
48 Ron.Hubbard, The Creation  of Human Ability, Sussex 1968, s.104. 
49 Hubbard, The Creation of Human Ability, s.13. 
50 Anderson, s.151. 
51 Anderson, s.153. 
52 Hubbard, History, s.43. 
53 Wallis,The Road to Total, s.103. 
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Thetan insanoğlunun doğal yapısında vardır. Evrenden bile daha eskidir. 
Thetalar bazı yanlış düşüncelere kapılarak, bilgisizlikle kendilerini bedenlere 
bırakmışlardır.  Bunun sonucunda zihinsel hayal resimleri, acıları içeren tecrübeler, 
bilinçsizlik halleri ortaya çıkmıştır.54 Oysa bedenin idarecisi thetalardır. Beden ruh 
tarafından yaşatılır ve öldürülür. Bedenin bir değeri yoktur, kalıcı olan  ruhtur, yani 
Theta’dır.55 
Thetaların birbirlerine saldırmaları veya diğer yaşam formlarının thetalara 
saldırmaları sonucunda thetalar bedenlere yerleşmişlerdir. Bu da thetaların 
kontrollerini kaybetmelerine neden olmuştur. İşte Sayentoloji’nin amacı, thetanları 
yani bedene bağlı ruhları orijinal hallerine, bedenden kurtulmuş üstün durumlarına 
geri döndürmektir. Thetalar bedendeyken yaşadıkları olayları, zihinsel hayal 
resimleri olarak Reaktif Akla kayıt ederler.56  
Thetalar yüksek adalet duygusuna sahip varlıklardır. Bir araya gelip, toplum 
oluşturabilirler.57 Thetalar durağan varlık olduklarından, zaman ve mekan içinde 
herhangi bir güce sahip değillerdir. Bununla beraber keyfiyet sahibidirler, fakat 
kemiyet sahibi değillerdir.58 Vücutla birleşen theta, düşünme, arzu etme vs gibi 
güçlere sahip olur. Böylece theta varlık olmaktan çıkar ve “ben” olur. Ama buna 
rağmen fiziki alemin bir parçası olmaz.59 
Thetalar genç veya yaşlı olabilir, acı ve mutluluk duyabilirler. Hipnotize edile 
bilir, uyutulabilir ve kullanılabilirler. Telepati yöntemiyle thetalarla bağlantı 
kurulabilir.60  
Thetanların en önemli özelliklerinden biri de unutkanlıktır. Çünkü, Hubbard’a 
göre ruhlar Helatrabus gezegeninde 38-43 trilyon yıl önce yaşarken unutkanlık 
özelliği onlara yerleşmiştir. Bu unutma özelliğinden dolayı thetanlar genellikle 
neşesizdirler.61  
Thetanların kendilerine has bazı özelliklere sahiptirler. Örneğin, resim 
biriktirmekten çok hoşlanırlar. İki türlü resim koleksiyonları vardır. Birincisi kendi 
                                                 
54 C.H.Rolph, Believe What You Like, s.20. 
55 Hubbard, History, s. 40. 
56 Wallis, The Road to Total, s.104. 
57 Hubbard, History, s.43. 
58 Hubbard, The Creation, s.28. 
59 Wallis,The Road to Total, s.103. 
60 Hubbard, History, s. 43. 
61 Anderson, s.73. 
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yaşadıkları olayların resimleri, ikincisi aralarında resim değiştirmesi yapan çocuklar 
gibi, başka thetanlardan aldıkları resimlerdir.62 Normalde bir thetanda sekiz resim 
bankası vardır. Bunlardan yedisi başka thetanlardan aldıkları resimlerden, bir tanesi 
kendi resimlerinden oluşur. Thetanlar ödünç aldığı resimlerden kurtuldukça, daha 
doğru kararlar vermeye başlar.63 Thetanlar bazen kendilerini birbirlerinin tehdidi 
altında hissederek birbirlerine enerji topları atarlar. Bu saldırıya Hubbard 
“Blanketing” ismini verir.64 Eğer bir thetan bir bedeni ele geçirmek isterse, ona 
gizlice saldırır ve üzerine birden bire atlayarak ona hakim olur. Daha sonra o bedeni 
o kadar sever ki, ondan ayrılmamak için başka thetanların saldırılarına karşı 
koymaya başlar.65 Thetaların bedenleri çok sevmelerine rağmen bazen onlardan 
ayrılırlar ve sonra geri dönerler. Bu olayı Hubbard “transfer” olarak tanımlar.66 
Thetanın bedendeki yeri ise, vücudun dış kısmıdır. Başın herhangi bir kısmından 
doğrudan doğruya akla tesir eder. Thetan için en kötü yer vücudun iç kısmıdır. 
Çünkü, thetan orada sıkışıp kalır.67 
Thetaların da bedenlere yerleşmeden önce kendilerine has yaşamları vardı.   
Onlar çok uzun zaman önce diğer gezegenlerde ve yıldızlarda bir toplum olarak 
yaşarlardı. Onların da yöneticileri vs vardı.68 Hatta eğlenebilecekleri bir luna parkları 
dahi vardı. Bu yaşananlar yaklaşık olarak 38-43 trilyon yıl önceydi.69 
 
2.1. Theta’ın Beden Değiştirmesi 
 
Theta (Ruh), canlının bir parçası olarak doğmaz; canlı doğduktan sonra ona 
nüfuz eder.70 Ölünceye kadar da sahiplendiği o vücuttan ayrılmaz, hatta ölüp de ceset 
çürüyünceye kadar o vücutta bekler. Daha sonra başka bir beden aramaya başlar.71 
Hubbard sonsuzluk içinde ve sonsuz olarak tekrar ettiğini kabullendiği bu olaya 
“Theta Tarih Hattı” ismini verir. Hubbard’a göre, dünyada ulaşılabilen tarih hattı 70 
                                                 
62 Hubbard, History, s.42. 
63 Hubbard, History, s.46. 
64 Hubbard, History, s.58. 
65 Hubbard, History, s.59. 
66 Hubbard, History, s.73. 
67 Hubbard, History, s.73 . 
68 Hubbard, Have You Live, s.54. 
69 Anderson, s.73. 
70 Hubbard, Have You Live, s.54. 
71 Hubbard, Have You Live, s.17. 
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trilyon yıl öncelere kadar gider.72 Ancak Hubbard’ın thetanın insandan insana mı, 
yoksa hayvan ve bitkilere de geçip geçmediği konusunda net bir açıklaması yoktur.  
 
 
3. Genetik Varlık 
 
Bilimin canlı varlıklarda, bazı organların istem dışı çalışma faaliyeti olarak 
tanımladığı olayı Hubbard “genetik varlık” adını vermekte ve organizmaların istem 
dışı çalışmalarını  genetik varlıkların düzenlediğini söylemektedir. Açıklamalarına 
göre; vücudun genel biyolojik ahengini sağlayanların genetik varlıkların olmasının 
yanında onlar gerçek bir şahsiyete sahip değillerdir.  Genetik varlık ölümle thetanın 
bedeni terk etmesinden çok sonra, bedenden ayrılarak yeni bir beden aramaya başlar. 
Yeni beden arayan genetik varlık, takriben döllenmeden bir iki gün önce,  
protoplazmaya yerleşir.73 Genetik varlığın vücuttaki yeri ise midedir.74 
Genetik varlığın diğer bir özelliği, hücre tecrübelerini kayıt etmesidir. O 
geçmişteki bütün yaşamlardan en son yaşama kadar, bedenlerin tecrübe kayıtlarını  
tutar. Genetik varlık ister bilinçli, ister bilinçsiz halde olsun, aynı anda elli çeşit 
algıyı kayıt etme özelliğine sahiptir. Genetik varlığın bu özelliğinden dolayı anne 
karnındaki cenin, dışarıda neler olup bittiğini algılar. Thetan ile genetik varlık 
arasında sıkı bir ilişkiye sahip olduklarından ikisi de aynı bedende ahenkli bir 
birliktelik sürdürürler. Thetanın algılamalarını, daha sonraki dönemlere genetik 
varlık taşır.75 Bu olay auditing ismi verilen psikolojik uygulama seanslarında bazen 
karışıklıklar meydana getirir. Bunun nedeni ise, thetanın genetik varlığın 
kayıtlarından bazı bilgileri kendisine almasından kaynaklanır.76 
 
                                                 
72 Hubbard, History, s.46. 
73 Hubbard, History, s.18. Anderson, s.74. 
74 Hubbard, History, s.13. 
75 Hubbard, History, s.13. 
76 Hubbard, History, s.34. 
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4.Diğer Metafizik Varlıklar   
       
Sayentoloji’nin iyi ve kötü değerlendirmesi, “yarar ve zarar” ilkesine göredir. 
Bu nedenle, Sayentoloji’ye göre alemde mutlak iyi, ya da mutlak kötü yoktur. İnsanı 
mutlu eden iyi, acı veren ise  kötüdür.77  
Hubbard’a göre, insanların davranışlarını etkileyen şeytan ve melek diye bir 
şey de yoktur.78 İnsanların inandıkları cin veya şeytan, insanın zihin içinde sakladığı 
bir arıza (engram) dır. Ve çeşitli tahrikler sonucunda ortaya çıkar. Arızalar sonucu 
kişi kafasında çeşitli sesler duyar. Neticede zeka zayıflar ve ruh hastalıklarına neden 
olur.79  
Bununla beraber Hubbard insanda cin veya şeytan varlığı duygusunu 
uyandıran etkiye “injected entity” adını verdiği varlıkların sebebiyet verdiğini söyler. 
Ona göre bu varlıklar, muhtemelen zayıflamış, gücünü kaybetmiş thetalardır. Bunlar, 
kişinin şahsiyetine ters bir varlık olarak kendini gösterirler. Bu da onun şeytan olarak 
nitelenmesine neden olur.80 
 
5. Sayentoloji Teşkilatı 
 
Hubbard’ın “The Modern Science of Mental Healt” adlı kitabı toplumda 
büyük bir ilgi uyandırdı. Konuyla ilgilenmeye başlayan insanlar, araştırmaları 
derinleştirebilmek için 1950 yılında New Jersey, Elisabeth’de “Hubbard Dianetik 
Araştırma Vakfı” nı kurdular ve başkanlığına Hubbard’ı getirdiler. Daha sonra 
Amerika’nın büyük şehirlerinden olan Los Angeles, New York, Washington, 
Chicago ve Honolulu’da vakfın şubelerini  açtılar. Her şubede profesyonel öğretmen, 
ve auditor ismi verilen psikanalizciler görevlendirdiler.81 Vakfa bağlı, sisteme 
inanmış kişiler, öğrendikleri yeni teknikleri önce kendi aile ve çevrelerine 
uygulayarak sayısız Sayentoloji grubu oluşturdular.82 Bugün on beş binden daha 
                                                 
77 Hubbard, The Creation, s.153. 
78 Sarıkçıoğlu, Lafeyette Ron Hubbard, s.66. 
79 Sarıkçıoğlu, Lafeyette Ron Hubbard, s.66. 
80 Hubbard, History, s.13. 
81 Wallis,The Road to Total, s.43. 
82 Wallis,The Road to Total, s.44. 
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fazla Sayentolojist, gönüllü olarak Kilise ve Kilise’ye bağlı organizasyonlarda 
çalışmaktadır.83  
Ancak kurtuluş ve hidayet yolu olarak seçilen psikanaliz benzeri bu 
uygulamalar, devletin sağlık teşkilatlarını harekete geçirdi ve teşkilata yapılan resmi 
baskılar, 1959’da Hubbard’ı Amerika’dan ayrılmak zorunda bıraktı. Bunun 
neticesinde O, İngiltere’de, Saint Hill Manor, Sussex’e yerleşti. Onu  İngiltere’de de 
ABD’ki tepkilere benzer tepkiler takip etti. Sığınacak başka bir ülke bulamadı. 
Çözüm olarak, teşkilat ona bir gemi satın aldı ve Hubbard gemide yaşamaya başladı. 
Cemaatının idare merkezide gemi oldu. ABD’de sürdürdüğü hukuk savaşını 
kazanarak uzun bir aradan sonra ABD’ya dönmesinden sonra merkezde New York’a 
taşınmış oldu.84 Teşkilatta hukukilik kazandı. Bugün kilise teşkilatının başında Heber 
C. Jentzsch bulunmaktadır.85 
 
6. Araştırma Vakfından Kiliseye 
 
Sayentoloji Teşkilatı başlangıçta Araştırma Vakfı görünümünde iken, yeni 
teori ve felsefesiyle, kültsel tatbikatlarıyla dinsel bir karakter  kazanmaya başladı. 
İnsanlara maddi ve manevi mutluluğun anahtarını bulduğunu ilan etti.  Bunda devlet 
baskısının da rolü vardı. Çünkü Hubbard’ın teori ve uygulamaları bir taraftan sağlık 
alanı, özellikle psikiyatri ile içice görünürken, diğer taraftan bu teori ve 
uygulamaların bilimsel kanıtlanabilirliği sorun teşkil ediyordu. Esas mesleği bilim-
kurgu yazarlığı olan Hubbard’ın ortaya koyduğu bu teoriler, dinlerdeki metafizik ve 
dogmatik önermelere de benziyordu. Bu durum Hubbard ve taraftarlarını  yeni bir 
din ve mezhep oldukları, kendilerine has  hayat felsefesi ve kültleriyle yeni bir 
hidayet yolu buldukları kanaatına götürdü. Böylece savunmalarını bilimsel kuralların 
dışına çıkararak, inanç ve kült alanına taşıdılar. Bu durum onların üzerinde bulunan 
devlet ve sağlık kurumlarının baskısından kurtaracak yolu açtı. Ayrıca vergiden de 
muaf tutulabilmelerini sağlayacak Sayentoloji Kilisesi  adıyla yeni bir dini teşkilat 
kurdular.86 
                                                 
83 http://www.scientologytoday.org/, s30c 
84 Anderson, s.19. 
85 http://www.scientologytoday.org/, s30c. 
86 Foster, Enqquiry, s.54. 
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Sayentoloji kilise hizmetlerinde herhangi bir dua, Tanrı’ya karşı bir hürmet 
zorunluluğu yoktur.  Cehennemden de söz edilmez. Ancak Yoga ve Budizm’de  
olduğu gibi, Tanrı’ya dua edilmesinde, saygı gösterilmesinde de bir sakınca 
görülmez.87 Çükü hidayet yolu, Tanrı’ya iman ve ibadet değil, psiko-teknik 
uygulamadır. 
   Sayentoloji kilisesi  kısaca şunları savunma iddiasındadır: 
-Bütün insanlar eşit haklara,  kendi dinlerini seçme ve uygulama haklarına 
sahiptirler. 
-İnsanların yaşam hakları ellerinden alınamaz. 
-İnsanların özgürce düşünme, konuşma, yazma hakları ellerinden alınamaz.  
-İnsanoğlu temelde iyidir. 
-İnsanoğlu baki (ölümsüz ) kalmanın yollarını arar. 
-Tanrı’nın insanlara koyduğu yasaklayıcı kanunları insanoğlunun zekasını 
zayıflatıp, ruhu köleleştirip yok etmektedir. Dolayısıyla insanların sonsuz 
mutluluğunu engellemektedir. 
-Sayentoloji, felsefi esasları ve Dianetik yöntemiyle ruhu kurtuluşa, bedeni de  
sağlığına kavuşturulabilir.88 
 
 7. Sayentoloji’de İbadet 
  
Diğer dinlerdeki ibadetlerin yerini Sayentoloji’de auditing ismi verilen psiko-
teknik uygulamalar  almaktadır. Ancak Sayentolojistler dayanışma ve diğer 
dinlerdeki gibi mabet ibadetini sağlayabilmek için haftada bir veya iki akşam teşkilat 
merkezlerinde veya şubelerinde genellikle Pazar günleri bir araya gelirler. Burada  
Sayentoloji’nin temel prensipleri konusunda metin okuyup Hubbard’ın banda kayıt 
edilmiş konuşmalarını dinlerler. Bu olayı soru-cevap bölümü takip eder. En sonunda 
ikişerli gruplara ayrılarak auditing seansları yaparlar.89   
Dini  unvanlara gelince; 1955-58 yılları arasında Avustralya’da “minister”, 
“reverend” ve “piskopos” gibi Hıristiyan kilise unvanları kullanmışlardır.90 Papaz 
                                                 
87 Foster, Enqquiry, s.54. 
88 C.H.Rolph, Belive What you like, s.25-26. Hubbard, Church of Scientology, s.56-58. 
89 Wallis, The Road to Total, s.122,104. 
90 Anderson, s.147. 
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makamında olan kimseye “minister” denir. Nikah kıyar, üyeler arasında meydana 
gelen münakaşalara hakemlik yapar.91 Bu unvanlar Sayentoloji’de belli temizlenme 
seviyesine ulaşmış (auditorler gibi), kendini bu dine atamış, bu makamları isteyen 
kişilere  verilir.92 
Dini unvanların yanı sıra akademik unvanlar da kullanılır. Örneğin, “Hubbard 
Certified Auditor, Hubbard Professional Auditor, Sayentology Lisansı” vs gibi.93  
 
8. Sayentoloji Kronolojisi ve Önemli Tarihler 
 
Sayentoloji  Kilisesi için önemli olaylar, Sayentoloji mensupları tarafından 
bir liste haline getirilmiştir. Mezhebin başlangıç  tarihi Hubbard’ın doğumuyla değil, 
Ruh Sağlığının Modern Bilimi ( Dianetics The Modern Science of Mental Health) 
isimli kitabın 1950 yılında yayınlanmasıyla başlatılır. Önemli olaylar olarak, daha 
sonra Hubbard’ın ve teşkilatın telif ettiği kitapların yayın tarihleri, yeni 
organizasyonların kuruluşları  ve çeşitli ülke ve şehirlerde  açılan kiliselerin açılış 
tarihleri kronolojide yer alır. Seanslarda elektro metre aletinin kullanılmaya 
başlanması, Hubbard’ın İngiltere’ye sığınması vs. gibi olaylar da kronoloji de yer 
alır. (Bkz. Ek:7). 
 
9. Hubbard ve Psikoterapi 
 
Hubbard’ın  II. Dünya Savaşı esnasında yaralı olarak Oak Knoll Askeri 
Hastanesi’ne  yatırılmasıyla burada babasının Psikanaliz uzmanı eski bir arkadaşı Dr. 
Thompson’la karşılaşır. Onunla kurduğu dostluk vasıtasıyla, psikiyatri ve psikanalize 
olan ilgisi artar ve bu konuda daha çok düşünmeye başlar, hayal gücünün katkısıyla 
adına auditing dediği, psikanalize benzer bir yöntemi, ruhun kurtuluşu ve hidayeti 
için gerekli bir yöntem olarak ortaya koyar. Hidayetin tek yolu olarak dua, ibadet, 
salih ameli vs değil, psikanalizi görür. 
  
                                                 
91 Wallis, The Road to Total, s.122. 
92 Anderson, s.147. 
93 Hubbard, The Creation, s. IX. 
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10. Psikanaliz 
 
Psikanaliz, psiko terapinin özel bir  yöntemi ve çok yoğun çalışma gerektiren 
psikiyatri uygulamasıdır. Bunu yapacak psikiyatrisin özel eğitim görmesi, kendisinin 
eğitim için psikanalizden geçmesi gerekir. Yöntem, ruh hastaları yada ruhsal 
sorunları olan kişiler arasında ancak özel bir kesime uygulanabilir. Hasta, haftada en 
az iki, ortalama üç veya dört kez terapiye tabi tutulur. Seanslarda hasta sedirde 
uzanarak konuşur ve serbest çağrışım temel kural olarak uygulanır.94 Bu tekniğin 
uygulanabilmesi pskiyatrislerin aldıkları eğitimin yanında ayrıca, kuramlar dizgesi 
ile psikanaliz yöntemi üzerinde yeterince eğitim görmüş  ve olaylar üzerinde tecrübe 
edinmiş, ruhsal sorunlar ile hasta arasında  bağlantı kurabilmeleri gerekir. Örneğin, 
çocuğun gelişme döneminde karşılaşmış olduğu sorunları ve çatışmaları bilmek 
başkadır. Bunları tedavi amacı ile inceleyebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm 
yolları gösterebilmek başkadır.95  
 
10.1. Psikanalizde Takip Edilen Yöntemler    
 
a-Serbest Çağrışım: Klasik psikanaliz süresince  bireyin aklına gelen her 
düşünceyi hiçbir baskı, denetim ve gizlemeden açığa vurması beklenir. Buna “temel 
kural” denir. Serbest çağrışım temel kural olarak bilinç dışının incelenmesi için en 
önemli araçtır.  
Klasik psikanalizde hasta bir sedire uzanarak aklına gelen her şeyi söylemeyi 
öğrenir. Zaman içinde çağrışımlar o anla ilgili çevresel ve içsel koşullardan 
bağımsızlaşmaya başlar. Çağrışımlar yeni yeni çağrışımları doğurur. Yeni bir 
çağrışım bireyin zihnine gelince, bunu söylemeye karşı hemen bir direnç oluşur. Kişi 
bu direnci kırmak ve aklına geleni söylemek kuralına uymak zorundadır. Dirençle 
karşılaşınca yeni çağrışımın anlamı, önemi ortaya çıkar. Böylece serbest çağrışım bir 
bakıma düşüncelerdeki denetimin,  baskının ve direncin  kaldırılmasıdır. Bir çağrışım  
                                                 
94 M.Orhan Öztürk, Psikanaliz ve Psikoterapi, 3.baskı Ankara 1998, s.145. “ Psikanalizde Teknik”, 
www.Psikanaliz.htm, 02.05.2002, s.19c.  “Psikanalitik Ekoller”, www.ekoller-dosyalar/çağdaş-
psikanaliz.htm, 02.05.2002, s.19c.  
95 Öztürk, Psikanaliz, s.146. 
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başka bir çağrışıma yol açtığı için ve o anda çıkan direnç kırıldığı için, kişi yeni 
çağrışımlarla karşılaşacak böylece bilinç dışı düşünceler, duygular, anılar zincirleme 
olarak açığa çıkacaktır.96 
 Serbest çağrışım yöntemi yalnızca psikanalizin temel kuralıdır. Eğer  
hekimler bu konuda iyi eğitim görmemişse bu yöntemi kullanmaktan kaçınmaları 
önerilir.97 Çünkü, serbest çağrışım bir süre için düşüncelerin tümden dağıtılmasıdır. 
Ancak dağılmış  düşünceleri toplayabilecek benlik gücüne sahip olanlara 
uygulanabilir. Bundan dolayı hekimin, hastayı iyi seçme, iyi tanı koyabilme 
özelliğine ve serbest çağrışım yapan hastaların dağınık düşünce ürünlerinden bir 
anlam çıkarabilecek bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Yoksa hastayı 
sorumsuzca serbest çağrışıma itmek, büyük sorunlara hatta tehlikeli durumlara yol 
açabilir.98 
b-Düşlerin Çözümlenmesi: Freud, düşlerin uykuda zihinsel çalışmanın ürünü 
olduğunu ve bilinç dışının çözümlenmesinde düşlerden yaralanılabileceğini gösterdi. 
Düş uykuda yaşanan bir halüsinasyondur. Her düş, bilinçdışı istek, dürtü, korku ve 
çatışmaları temsil eder. 
 Düşün iki çeşit içeriği vardır. 1-Açık içerik: Hatırlanan ve anlatılabilen 
biçimi ile düştür. 2-Gizli İçerik: Düşteki görüntülerin altında yatan dürtüler, istekler, 
duygular, karmaşalar ve korkulardır.99 
c-Dil ve Devinim Sürçmeleri: Günlük yaşamda zaman zaman unutkanlıklar, 
dilimizin ucunda dediğimiz hafıza sürçmeleri olur. Çok iyi bildiğimiz bir kişinin adı 
bir an için aklımıza gelmez. Kimi zamanda bir sözü söylerken ağzımızdan bir başka 
söz çıkar.100 Bütün bu davranışlarda bilinç dışı istek, eğilim ve dirençler vardır. 
Psikoterapi boyunca bunlara dikkat edilir. Bu gibi sürçmelerin her oluşunda, hemen 
hastaya göstermek gerekmez. Fakat bunları yeniledikçe anlamları çok belli olabilir, 
gerektiğinde yorumlanabilir.101 
d-Yorumlama: Psikanalizde ve psikoterapide yorumlama, bilinçdışı olan bir 
şeyi bilinçli duruma getirmek için sorulan bir soru, ortaya konan bir görüş yada 
                                                 
96 Öztürk, Psikanaliz, s.149. 
97 Öztürk, Psikanaliz, s.150. 
98 Öztürk, Psikanaliz, s.150. 
99 Öztürk, Psikanaliz, s.151. 
100 Öztürk, Psikanaliz, s.156. 
101 Öztürk, Psikanaliz, s.157. 
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gösterilen bir davranıştır. Genellikle bir olay derinliğine ve genişliğine açıklandıktan 
sonra yorum yapılabilir. Bazen de hastanın tek bir davranışını, bir dil sürçmesini, bir 
savunmasını yorumlamak gerekebilir. Yorumlamada yüzeyden derine doğru inmek 
genel kuraldır. Önce direncin ve savunmaların yorumu yapılır.102 
e-Psikotrapinin Uygulama Alanları:  
Psikonevrozlar:  Bunaltı, histeri, fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, depresyon 
belirtileri gösteren nevrotik durumlar. 
Ruhsal Etkenlerinde Yer Aldığı Bedensel Bozukluklar: Astım, ülser, 
hipertansiyon, hipertiroidi, diyabet, migren.103    
Cinsel Uyum Sorunları:  Cinsel güçsüzlük ve güçsüzlük korkusu, aşırı cinsel 
korkular, bireyi rahatsız eden eş cinsellik. 
Kişilik Bozuklukları:  Edilgin-bağımlı dengesiz, paranoid, obsesif, histerik, 
sado-mazoşist kişilik türleri. 
Özel Uyum Sorunları: Okul, iç uyumsuzluklar, evlilik sorunları, uzun süren 
kimlik bocalamaları, stresli aile durumlarına, kronik hastalıklara veya sakatlıklara 
bağlı sorunlar.104  
f. Kimlerde Uygulanamayacağı: Klasik psikanalizin şizofrenilerde 
uygulanması tartışmalıdır ve uygulanmamalıdır. Nedeni ise, şizofrenilerde klasik 
analiz yöntemlerin kaldırabilecek benlik gücü bulunmayışıdır. Serbest çağrışım, 
sedirde uzanma, düşlerin çözümlenmesi gibi yöntemler şizofrenlerde daha çok 
dağılmaya yol açabilir. 
Effektif psikozlarda; ağır manik taşkınlık içinde olan hastada iç görü 
kazanmaya yönelik psikoterapi uygulanamaz. Böyle bir nöbetin yatıştırılması 
ilaçlarla olur.105 
g. Uygulayıcı: Psikanalist olmak için genellikle ruh hekimi olmak gerekir. 
Ancak kimi çevrelerde hekim olmayan kişiler de psikanaliz eğitimi görebilmektedir. 
Psikanaliz eğitimi gören kişinin en az 3-4 yıl (300-400 saat) kabul edilmiş olduğu 
psikanaliz eğitim merkezince onaylanmış bir psikanalist ile psikanaliz seanslarına 
devam etmesi gerekir. Bir yandan  kişisel psikanalizini sürdürürken diğer bir yandan 
                                                 
102 Öztürk, Psikanaliz, s.182. 
103 Öztürk, Psikanaliz, s.215. 
104 Öztürk, Psikanaliz, s.216, “Psikanalizde Teknik”, s.19c. 
105 Öztürk, Psikanaliz, s.217. “Psikanalizde Teknik”, s.19c. 
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da seçilmiş bir hastaya uzun süre denetim altında psikanalizlik yapması gerekir. Bu 
süre içinde ayrıca didaktik seminer ve kurslara devam eder. Böylece klasik 
psikanaliz eğitimi ortalama 5-6 yıl sürer.106  
 
 
10.2. Hipnoz 
  
Hipnosiz Yunanca uyku anlamına gelir ve Yunan mitolojisinde uyku 
tanrısının adıdır. Ama hipnoz uyku değildir. Çünkü, elektro fizyolojik incelemeler 
uykuda görülen yavaş beyin dalgaları yerine hipnoz sırasında beyin aktivitelerinin 
uyanık olduğunu bulmuştur. Psikiyatri alanı, insanın iç dünyasını, psikolojisini ve 
davranışlarını açıklayabilmek için hipnozdan yararlanmıştır. 
Hastanın uyutularak çocukluk dönemindeki bastırılmış yaşantılarının bilince 
getirilmesi, hastayı tedavi eder ve değiştirir görüşü önem kazanmıştır. Ancak tedavi 
için bu yeterli değildir ve hipnotizmanın baş tacı edildiği günler geride kalmıştır.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106 Öztürk, Psikanaliz, s.220. 
107 “Psikoterapi, hipnoz”, www.hastarehberi.com.htm, 02.05.2002, s.19c.   
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
 
DİANETİK  
 
 
Dianetik kelimesi akıl anlamına gelen “Dia nous” ve ahlak ilmi anlamına 
gelen “etiks”  kelimelerinden oluşmuştur. Kavram olarak Dianetik mezhebin 
kurucusu olan Hubbard  tarafından hidayet yolunun uygulama alanına verilen 
isimdir.108  
Dianetik, Sayentoloji mezhebinde ruhun kurtuluşunu sağlamak ve bedeni de 
sağlığına kavuşturmak için geliştirilen uygulama yöntemidir. Kısaca Sayentoloji 
Mezhebi’nin uygulama alınadır. Ruhsal bozuklukların, bedensel yorgunlukların, 
nereden kaynaklandığı bilinmeyen rahatsız edici duyguların, garip ağrı ve sızıların 
teorik açıklaması ve tedavi yöntemi Dianetik’in bir parçasıdır.109  Bununla bütün 
şikayetlerin çözülebileceği iddia edilir. 
Hubbard’a göre, eğer kişi hem fiziksel hem de ruhsal  acı çekiyor,  heyecan 
duyuyor, doğuştan gelen yeteneklerini ve zekasını yeterince  kullanamıyorsa bunun 
çözümü dianetikdedir. Amacı  insanı  hem bedensel, hem de ruhsal olarak mutlu ve 
huzurlu yapmaktır.110   
 Dianetik teorisine göre, insanların şu an yaşadıkları sorunlar, onların daha 
önceki hayatlarında  yaşadıkları problemlerle ilgilidir. Bundan dolayı dianetik şu anla 
değil, geçmiş yaşamlarla ilgilenir. Kendilerine has olduğunu iddia ettikleri yöntemle, 
insanları daha önceki yaşamlarına geri döndürerek, şu anki yaşadıkları problemlerin 
kişinin daha önceki  hayatlarının hangi safhasından kaynaklandığını ortaya çıkartıp, 
kişinin şimdiki ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklardan kurtulmasını sağladıkları 
iddiasındadırlar. 
                                                 
108 Hubbard, Lectures, s.1. Hubbard, Have You Lived, s.VII. Hubbard, The Original Thesis, s.47. 
109 Hubbard, Today, s.112. 
110 Hubbard, Today, s.107. 
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Bu teorinin başka bir iddiasına göre,  insanlar hem zihinsel hem de bedensel 
yeteneklerinin çok az kısmını kullanabilmektedir. Dianetik yöntem kullanılarak 
insanın kullandığı zihinsel ve bedensel kapasitesinin kat kat üstüne 
çıkarabileceğiiddiaları vardır. 111   
Sayentolojistler aynı zamanda bu metotla, insanları tekrar eden hayat ve ölüm 
çemberinden uzaklaştırıp, ölümsüzlüğe kavuşturabileceklerini,112 insanı çektiği 
acılardan yavaş yavaş kurtarıp, ölümsüzlüğe yaklaştırdıklarını, acılardan kurtuluşun 
insana mutluluk ve ölümsüzlük getireceğini iddia ederler.113  
Dianetik’e göre insanın kurtuluşa ermesi,  kişinin daha önceki yaşamlarını 
hatırlatmaya, yani kişinin şuur altına inilmeye  başlanmasıyla başlar. Bilinçsizlik 
anlarında meydana gelen şuuraltı hafıza kayıtlarının ortadan kaldırılması ve 
temizlenmesiyle kişinin analitik düşüncesi mükemmel çalışmaya başlar ve hafızası 
düzelir. Kişi sonuçta ruhsal ve fiziksel acılardan kurtularak zihinsel ve bedensel 
sağlığına kavuşur.114 Böylece Tanrı makamına, ebedi mutluluğa ulaşır. 
Sayentolojistler kendilerinin geliştirdiklerini iddia ettikleri, fakat daha çok 
psikiyatrideki psiko-analiz yöntemine benzer bir teknik olan “dianetik terapi 
teknikleri”yle zihinsel  ve psikosomatik tüm hastalıkları  iyileştirecekleri 
düşüncesindedirler.  Dianetik’in insanın kişiliğini düzeltici ve kuvvetlendirici bir 
yöntem olduğunu, insan zekasının tam bir potansiyel ile çalışmasını sağlayacağını, 
geçmişle ilgili, yani daha önceki yaşanmış bütün olayları ve kişilerin birbirine 
benzemeyen geçmiş hayatlardaki kabiliyetlerini ortaya çıkaracağı iddiasındadır. Yine 
kişinin daha önceki  geçmiş yaşamlarında,  beyinlerin şok ile yok edilmesi veya 
cerrahi müdahale ile beyinlerin zedelenmesi olaylarını Dianetik’le ortaya çıkarılıp  
tedavi edebileceklerini söylerler. Organizmayla ilgili yaptıkları açıklamalarda 
histoloji (hücreleri inceleyen bilim dalı) alanına da katkıda bulunduklarını,  
uyguladıkları teknikle, insanoğlunun doğal yapısını ortaya koyduklarını iddia ederler. 
İnsanların embriyonsal dönemlerinin tecrübelerini ve bu tecrübelerin doğum 
sonrasındaki etkilerini açıkladıklarını, negatif etkilerin ise  insanın  bilinçsizlik 
                                                 
111 Hubbard, Today, s.275. 
112 Ron Hubbard, Dianetics The Modern Science of Mental Health, Danimarka, Copenhagen 1978, 
s.20. 
113 Hubbard, Dianetics, s.21. 
114 Ron Hubbard, Dianetik 55, s.2, 3, 7. Hubbard, The Original Thesis s.22. Ron Hubbard,  The 
Hidden Story of Scientology, Edinburgh 1968, s.28, 29. Hubbard, Have You Lived, s.vıı. 
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anında oluştuğunu, şuuraltı müdahalelerle yıpranmış beyin fonksiyonlarını geri 
kazandırdıklarını iddia ederler. Tedavi için kullanılan ilaçların ise, insanlara pratikte  
zarar verdiği kanaatindedirler.115     
Sayentolojistler güncel hayatın çalışma alanlarına göre de dianetik uygulama 
yöntemleri geliştirdiklerini söylerler. Bunlardan Eğitimsel Dianetik: Farklı alanlarda 
çalışan insanların bilgilerini, becerilerini geliştirir, bedenin çalışmalarını düzenler. 
Siyasi Dianetik: Sağlık şartlarına uygun grup aktivitelerini, örgütleri, liderlik 
yöntemlerini ve grup içi aktiviteleri içine alır. Bunlar yanında Medikal Dianetik, 
Sosyal Dianetik vs gibi çeşitli dianetik çeşitleri de vardır. Ayrıca  bu alanlar  kendi 
faaliyetleri dahilinde rehberlik eden  alt bölümlere de sahiptirler. Örneğin;  Önleyici 
Dianetik, “bir şeyin sebebi bilinirse, onun meydana gelişini  önlemek daha kolay 
olur,” felsefesinden yola çıkılarak geliştirilen bir alt bölümdür.116       
Bunları gerçekleştirirken, hipnoz, uyuşturucu, narkoz ve bunlara benzer 
şeylerden uzak durduklarını, bunları kullanmaksızın, kendilerinin geliştirdikleri özel 
teknikle kişiyi daha önceki hayatlarına döndürdüklerini, bugünkü  bedensel ve ruhsal  
acıların geçmişteki kaynağını bulup, bu günkü acıları ortadan kaldırdıklarını, aynı 
zamanda kişinin bütün zihinsel ve bedensel potansiyel gücünü ortaya çıkartıp 
kullanmasını sağladıklarını ifade ederler. Bu yöntemle insanları hem bu hayatta hem 
de bu hayattan sonra ebedi mutluluğa kavuşturacaklarını iddia ederler.  
 
1. Aklın Yapısı 
 
Sayentolojiye göre akıl, beden kadar eskidir. Hatta bedenden daha da önce 
mevcuttur. Çünkü bizim fiziksel evrenin nasıl meydana geldiğini bilmemizi; bu 
bilgiye  sahip olmamızı sağlar. Bu da aklın daha önce varolduğunun ispatıdır. Hayat 
önce soğuk gezegenlerde bulunan denizlerde yaşam parçacıkları olarak görülmüştür. 
Sonra  bu yaşam parçacıkları, çözülmesi zor karmaşık çok hücreliler haline gelmiştir. 
Çok uzun süre geçtikten sonra bitkiler oluşmuştur. Daha sonra da hayvanlar 
oluşmuştur. Önce deniz anası, sonra yumuşakçalar  sınıfından bir hayvan, daha sonra 
                                                 
115 Hubbard, The Modern Science, s.6. Ron Hubbard,  The Evolution of a Science, Danimarka 1974, 
s.101,102. Hubbard, The Modern Science, s.7. 
116 Hubbard, The Modern Science, s.152. 
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özellikle yaşamda iz bırakan kara hayvanları oluşmuştur. En sonra da insana 
benzeyen maymun yavaş yavaş evrim geçirerek bugünkü insan haline gelmiştir.117 
Dianetik savunmacılarına göre akıl, organizma hücrelerinin koloni halinde 
bulunduğu yerdir. Her bir hücre canlıdır. Bu nedenle  her bir hücre ve bütün 
organizma yaşam arzusuyla hareket etmektedir. Fiziksel yapı (akıl, beden): 
atomlardan, moleküllerden, organik ve inorganik yapılanmalardan oluşmaktadır. Kişi 
hayatta ve bilinçli olduğu sürece bu atom ve moleküller, yaşam koşullarıyla tamamen 
uyum içindedir. Fakat yaşam koşullarının (hastalıklar veya fiziksel yaralanmalar 
gibi) çeşitli nedenlerle bozulmasıyla bilinçsizlik anları oluşur. Bunun sonucunda da 
bedensel ve ruhsal acılar meydana gelir. Bu olayın Sayentolojideki  teknik adı 
“Rodomity” dir.118 
 
1.1. Aklın Görevleri 
 
          Akıl bedenin merkezi ve emir komuta sistemidir. Görevi insanın hayatı 
boyunca karşılaştığı bütün problemleri ortaya çıkarıp çözmektir.119 Akıl, insanın 
yaşamı boyunca devamlı olarak karşılaştığı her  seviyedeki algılamaları  kayıt eder. 
Dolayısıyla yaşanan zamandaki bütün kayıtlar akılda mevcuttur. Sağlıklı  aklın, bu 
kayıtlara  erişebilme özelliği de vardır.120 
Akıl beyin değildir. Beyin ve sinir sistemi, basitçe fiziksel evrenin titreşimini 
muhafaza eden kanaldır. Sayentolojistler beyin ve sinir sistemini, daha çok elektrik 
anahtar tablosuna benzetirler. 
Duyu organlarının algıladıkları sesleri, görüntüleri, tatları ve diğer bütün 
algılamaları fotokopi makinasının yaptığı gibi kopyalayan ise bedendir. Ancak 
izlenimlerin gerçek enerjisi olan faaliyeti ve kuvveti beden kopyalayamaz.121 Çünkü 
onda  yeterli derecede moleküler yapı yoktur. Bedenin algıladığı her şey akla kopya 
edilir. Memnun edici, can sıkıcı şeyler, ani ölüm vs gibi tecrübeler akılda yer alır. 
Hafızanın anlamı ise  bilgilerin hatırlanmasıdır.122 
                                                 
117 Ron Hubbard, Handbook For Preclears, Edinburgh 1968, s.24. 
118 Hubbard, Today, s.74. 
119 Hubbard, The Orginal Thesis, s.17. 
120 Hubbard, The Modern Science, s.53.  
120 Hubbard, The Modern  Science, s.54. 
121 Hubbard, Handbook For Preclears, s.25. 
122 Hubbard, Handbook For Preclears, s.26. 
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İlaçların kısa süreli kullanımı, narkoz, hipnoz veya cerrahi operasyonlar, 
dianetiki diğer tıbbi terapi yöntemleriyle karıştırarak kullanmak gibi müdahaleler akıl 
sağlığını bozan yollardır.123 
İnsanoğlunun aklı üç kısma ayrılır. 
1-Analitik Akıl: Mantıksal eğitim ve görüş açısına göre şekillenen akıldır. 
2-Reaktif Akıl: Engramların yer aldığı akıldır.124 
3-Somatik Akıl: Duyuların  algılanmasını sağlayan akıldır.* 
 
1.2. Analitik Akıl 
 
Analitik akıl, bilgisayar gibi çalıştığından bilgisayara benzetilebilir. Duyu 
organlarından gelen algılamaları analiz ve muhafaza eder. Fakat bir bilgisayardan 
çok daha fazla kapasiteye sahiptir. Bu akıl, başın alın kısmının çıkıntılı yerinde 
bulunur. Fakat biz Analitik Aklın yapısı hakkında henüz herhangi bir bilgiye sahip 
olmadığımızdan, biz onun varlığını sadece faaliyetlerine bakarak anlarız. 
 Analitik akıl, düşüncenin hesap bölümü ve monitoru olarak düşünülebilir.   
Monitor kişinin farkında olma merkezidir. Binlerce yıldan bu yana şeytan, cin, kötü 
ruh, ya da psiko-analizcilerin “şuur” olarak adlandırdıkları kısımdır.  
 Sayentolojiye göre, kişide fiilen faaliyet gösteren akıldır ve akıl Analitik 
düşüncenin kontrolüne yardımcı olur. Hubbard bunu “ben” diye isimlendirmiştir. 
Çünkü Hubbard, ruhu bütün akıl kısımlarının dışında farklı bir varlık olarak 
görmüştür. Ona göre, Ben daima ben’dir, her zaman insanlarda mevcuttur. Fakat 
sonraları parlak bir camın üzerinin tozla örtülmesi gibi, hatalarla aklın  üzeri de 
örtülmüştür. Ama  daima o vardır.125 
 Analitik Akıl, hiç hata yapmayan çok iyi bir bilgisayardır. Eğer hatalar 
meydana geliyorsa, bu ona gelen verilerin yanlış olmasından kaynaklanıyordur. Nasıl 
ki bilgisayarada hatalı veri girildiğinde, sonuç yanlış oluyorsa, Analitik Akıla da 
yanlış bilgi geldiğinde yanlış sonuç vermektedir. Yanlış sonuçlar insanların hata 
yapması demektir. 
                                                 
123 Hubbard, The Modern Science, s.165. 
124 Hubbard, The Modern Science, s.79. 
125 Hubbard, The Modern Scıence, s.43. 
*   Hubbard, aklı her ne kadar üçe ayırsa da  Somatik Akıl hakkında bir iki cümlenin dışında herhangi 
bir açıklama yapmamaktadır.  
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Analitik Akılda çeşitli hafıza bankaları vardır. Standart hafıza bankası, bilgi 
algılama bankası, hafıza bankası ve hayal bankaları vs gibi. Ancak çılgınlıkların 
kaynağı ve hata içeren  düşünceleri depolama bankaları diğer bölümlerdedir.126 
Analitik akıl çeşitli duygulardan gelen bilgileri kontrolden geçirdikten sonra, 
verilerin özelliğine göre  hafıza bankalarından birine dosyalar. 
Standart Hafıza  Bankası’nın da kısımları vardır. Bu kısımlar kendi 
kendilerini kopyalayabilirler. Yani çeşitli bankaların her birinden birkaç  tane 
olabilir. Bütün algılamalar, işaret, ses, koku, his, tat, organik duygular, acı, ritim, 
kaşların hareketi, heyecan vs. her biri standart bankada dosyalanır. Bu dosyalar ilk 
oluşum zamanlarından beri vardır. Sadece kişinin bilinçsizlik anında kesintiye uğrar, 
bunun dışında  yaşam boyu devam eder.127 
Organizmanın algılamasında körlük, sağırlık gibi organik arızalar olabilir. 
Bunlar bankaların sahip olduğu çalışmayan  şubelerinden kaynaklanır. Basitçe ifade 
etmek gerekirse, bunlar Standart Hafıza Bankası’ndan kaynaklanmayıp bilgi 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.  
Standart Hafıza Bankalarının kısımları: duyma-işitme, duyulan kelimelerin 
kayıtlarıdır. Diğer bir parçası görme-işitme, görülen kelimelerin kayıtlarıdır. Bunlar 
ses ve görme dosyalarının alt kısımlarıdır. Kör insanın parmaklarıyla okumasını 
sağlayan Standart Hafıza Bankası’nın kısımlarından olan dokunma-işitme kısmının 
diğer kısımlara göre daha fazla gelişmesidir.  
Standart Hafıza Bankası’nın diğer ilginç bölümlerinden biri de görünüşte 
orijinal dosya gibi olup, fakat gerçekte orijinal dosya olmayan kopyalardır. Onlar bu 
kopyaları her bankanın her şubesine dağıtırlar. 
Standart Hafıza Bankası’nın hafızada tuttuğu bilgiler birkaç kütüphaneyi 
doldurabilecek kadar çoktur. Bu bankada hatalı bilgiler de bulunabilir. Bunun da 
kaynağı, kişinin  yüz yüze geldiği güncel durumlarda, olayların ayrıntılarını 
bilmemesidir. Kişi bir olayda karara  ihtiyaç duyduğu anda, şubeler kanıtı olmayan 
gerçek  dışı şeyleri insanın aklına gönderebilir.128 Yaratılışta organizma iyi bir 
şekilde düzenlenmiştir, fakat organizmanın  zamanla  kötü durumlarla  karşılaşması 
sonucu, düzeninde bazı bozulmalar meydana getirmiştir. Çünkü normal anlar 
                                                 
126 Hubbard, The Modern Science, s.44. 
127 Hubbard, The Modern Science, s.45. 
128 Hubbard, The Modern Science, s.47. 
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Standart Bankalar’da dosyalandığı halde, hiçbir şeyin görülmediği, bilinç dışı anların  
kayıtları vardır. Örneğin, anestezi, uyuşturucu, yaralanma ve ani şoklar, hipnoz 
transı, hastanın beyin operasyonu vs gibi olaylar esnasında meydana gelen bilinç dışı 
kayıtlar gibi.  
Standart Hafıza Bankası Analitik Akıl’da yer aldığı için diğer bankalara göre 
daha mükemmel ve güvenilirdir.129  Acı anında sinirlere ağır yükler bineceği ve 
bunların beyin zedelenmelerine sebep olacağı vakit130 yaralı alanda, yaralanmış 
hücreler tarafından  meydana getirilen yoğun acıların baskısıyla  Analitik Aklın 
faaliyeti geçici  süre durur. Böylece kendisinin zarar görmesini engeller. Örneğin, 
bilinçsiz haldeyken arabaya çarpan  kişinin  vurma anının kayıtlı olmaması gibi. Bu 
çarpma olayı akılda yaşanmamış bir durum olarak gözükür ki, bu olayın kişinin 
iradesi dışında meydana geldiğinin kanıtıdır. 
 Organizmanın daha çok iradeye ihtiyaç duyduğu  zaman,  bilinçsiz kaldığı 
zamandır. Bilinçsizlik halindeyken organizmanın olaya gösterdiği tepki, çılgın 
cevaplar, psikosomatik hastalıklar,  zihinsel acayiplikler şeklindedir.131  
Fiziksel acıyı içeren her algı süresi,  Analitik Aklın devre dışı kaldığı 
zamanlarda kayıt edilmiştir. Acı olduğu an analizatör küçük ya da büyük oranda  
kendini kapatmaktadır. Eğer  acının süresi bir anlık ise, o an analitik bir azalma olur. 
Doğal uyku da analitik düşüncenin azalmasına yol açar. Fakat gerçekte çok derin ve 
ciddi değildir. Uyku boyunca meydana gelen olaylar dianetik tedaviyle 
düzeltilebilir.132  
 Burada en önemli olgu organizmadır. Analitik düşüncenin yükünü organizma 
taşıdığında, organizma Analitik düşünce tarafından kontrol edilir. Öğrenilmiş 
çalışmalar, eğitimdeki uyarı-cevap örnekleri, konuşma, yürüme, piyano çalma 
yetenekleri vs öğrenilmiş örneklerdir. Onlar analitik düşüncenin kontrolünde 
öğrenilmişlerdir. Eğer Analitik Akıl isterse bu alışkanlıklar değişebilir. Nitekim 
bütün kaslar da gönüllü veya gönülsüz  Analitik düşüncenin emriyle çalışır.133  
 
                                                 
129 Hubbard, The Modern Science, s.47. 
130 Hubbard, The Modern Science, s.53 . 
131 Hubbard, The Modern Science, s.56. 
132 Hubbard, The Modern Science, s.72 .  
133 Hubbard, The Modern Science, s.49. 
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1.3. Reaktif Akıl 
 
İkinci akıl çeşidi  Hubbard’ın Reaktif Akıl dediği, psiko–analizcilerin şuur altı 
diye isimlendirdikleri kısımdır. Reaktif Aklın görevi, dışarıdan gelecek aşırı heyecan  
ve acılar, karşısında devre dışı kalan Analitik Aklın yerini almaktadır. Reaktif Akıl 
devreye girerek Analitik Aklın korunmasını sağlar. Analitik Aklın devre dışı kaldığı 
anlarda algılanan duyuların kayıtları engram bank adı verilen bankaya depolanır. Bu 
anlar, bilinçsizlik anlarıdır. Bilinçsizlik anları Standart Hafıza Bankaları’nın 
boşluklarında meydana gelir. Reaktif Akıl,  engram bankalarından oluşur.134 
Engramlar onun ürünüdür. Reaktif  Akıl, engramları kendi kendine hücrelerde   
biriktirir.135  
  Reaktif Akla herkes sahiptir. Bu akıl, insanlarda  hatırlamayı engeller. O 
insanları sağır, kör, kekeme yapar. Ayrıca zihinsel ve fiziksel hastalıklar içinde yer 
alan bütün hastalıklara neden olur. Psikoz, nevroz, zorlama, baskılar, iltihaplanma, 
yaralanma, astım, alerji, tansiyon vs gibi bütün psikosomatik hastalıkları meydana 
getirir.136  Reaktif Akıl bütün hastalıkların kaynağını oluşturur. İnsanlar neden kendi 
bedenlerini paramparça eder? Niçin yıkıcı ve mantıksız davranır ? Niçin savaşlar 
yapar? gibi soruların cevabı ve çılgınlıkların kaynağı Reaktif Akıldadır.137 Kısaca 
insan hayatındaki bütün problemlerin kaynağı reaktif akıldır. Analitik Akla nazaran 
reaktif akıl, daha fazla bir güce ve etkiye  sahiptir. Reaktif Aklın eksikliği Analitik 
Akıldır. 
 
2. Engramlar 
 
Burada izah edilmesi gereken bir husus Reaktif Aklın bir unsuru olan 
engramlardır. Sayentoloji’ye göre engramlar, kişinin  geçmişte  başından geçmiş 
fiziksel acı  anlarında,  zihinsel hayal resimlerinin ve bilinçsizlik hallerinin  
kayıtlarıdır.138 Bunlar Analitik Aklın devre dışı kaldığı, Reaktif Aklın faaliyete 
geçtiği  anlarda yapılmış ölçüsüz kayıtlardır. Reaktif Akıl bu anlarda çevreden gelen 
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bütün sesleri, görüntüleri ve bedenin algılayabildiği her şeyi tamamıyla reaktif 
bankaya kayıt eder. İşte Reaktif Aklın bu kayıtları engramlardır. Engramlar aslında 
çok basittir, fakat asla hesaplanamazlar.139  
Fiziksel acılar, ilaçlar veya başka şeyler tarafından Analitik düşüncenin 
kesildiği anlar, Reaktif Aklın algılamalarının kayda açık olduğu anlarda yapılmış 
kayıtlardır.140 Engramlar Analitik düşüncenin sistem dışı olduğu zamanlardaki bütün 
algılamalarının toplamıdır ve kişi bu süreçte fizyoanimal düşünceye bağlıdır.141 
Çünkü kişi yaralandığı veya hastalandığı zaman analitik düşünce kendini kapatarak 
bilinçsizlik haline geçer. Bununla beraber fiziksel acılar, kişinin kin ve nefret içinde 
olduğu bir zamanda, şuur dışı kayıtların oluşmasına neden olur. Sonradan bu normal 
dışı anlar sebebiyle, Analitik Aklın gücü zayıflar. Bunun neticesinde kişide 
yorgunluk, hastalık vs daha çok görülmeye başlar.142  
Engramlar hatalı düşüncelerin, somatik hastalıkların, akla gelebilecek bütün 
kötülüklerin kaynağınıdır.143 Engram organizmaya nüfuz edip ona emreder. Kişiye 
binlerce hata yaptırabilecek ve yaşamını zorlaştıracak bir çok karar almasına neden 
olur. İnsanoğlunun hata yapmasını ve yanlış yola girmesine sebep  olurken bir 
yandan da kişiye garip ve mantıksız, doğru olmayan çözüm yolları sunar.144 Kişiye 
kendini öldürmesini emrederek kişinin felaketine sebep olacak olayları düzenler.145 
Örneğin, engram, kişiye hırsızlık yapmasını emreder. Kişi bu emre uyup hırsızlık 
yaptığı müddetçe, neşeli ve mutlu olur. Fakat kanunlar onu yakalayıp hapse attığı 
zaman engramın faaliyet alanı daralır. Neticede kişi engramın emirlerine 
uyamadığından dolayı daha büyük acılar içine girer.146  
Engramlar Analitik düşünce düzenini bozma gücüne sahip olduklarından 
bedendeki fiziksel bozuklukların nedeni olmaktadırlar.147 Bedenin çeşitli 
bölgelerinde ağrılar, acayip acılar, heyecanlar ve istenmeyen tutumlar meydana 
getirir. Bunun neticesinde de alerji, iltihaplanma, astım, migren vs gibi rahatsızlıklara 
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neden olurlar.148 İnsan hayatında yaşam boyunca bilinmeyen bir çok olay vardır. 
Bunlar kişinin mutluluğunu derinden etkiler. Bunların temelinde kişinin geçmişiyle 
ilgili engramlar vardır. Bunlar ancak Dianetik’le aydınlatılabilir. Dianetik 
uygulanmadıkça engramlar görülmez. Kişilerin bilinçsizlik anlarında oluşan 
engramlar, daha sonraları mutsuzluk, büyük gerilimler, heyecanlar ve psiko-somatik 
hastalıklar meydana getirirler. 
 Engram bilinçsizlik anının ürünüdür. Örneğin; doğum öncesinde baba hamile 
eşine vurduğunda, cenin farkında olsun veya olmasın baba çocuğa da vurmuş olur. 
Baba anneye “Allah senin belanı versin, sen pisliksin, sen iyi değilsin” desin, bu 
sözler  cenin hücrelerine engram olarak kayıt olur. Bu engramlar  bulundukları 
yerlerde iz bırakır. Bu izler daha sonraları insanda baş ağrıları, beden rahatsızlıkları, 
diş gıcırdatmaları vs şeklinde kendini gösterir.149 Babanın  bu şekilde henüz 
doğmamış çocuğunun şuur altına kayıt olan bu sözleri, daha sonraları çocuğun 
babasına karşı şiddetli bir nefret ve korku hissetmesine yol açar. Engramlar olarak 
kayıt olan babanın sözleri, çocukta hiçbir sebep yokken olaylara karşı ani 
parlamalara, aşırı derecede sinirli olmasına, diş gıcırdatmasına neden olur. Artık 
çocuk sürekli olarak fiziksel acılar içinde olacak ve baş ağrıları çekecektir.150     
Engramlar kişide hatalar meydana getirir, kişinin akıllık derecesini etkiler, 
engeller. Kişinin zeka ve yetenek kaybına neden olur.  
Kişideki düzensizlik ikiye ayrılır. Birincisi zihinsel düzensizliktir ki, 
Dianetik’te hata olarak adlandırılır. İkincisi   somatik düzensizliktir. Tamamen 
fiziksel yetenek ve beden sağlığı ile ilgilidir. Bunların her ikisi de engram 
kaynaklıdır.151 Bedenin çeşitli bölgelerinde ağrılar, ilginç acılar, heyecanlar ve 
istenmeyen tutumlar meydana getirir. Örneğin, alerji, iltihaplanma, astım, migren vs 
engramların ürünüdür.152  
İnsanların  engramlar hakkında her hangi bir bilgileri olmadan yardımlaşmaya 
çalışmaları onları başarıya götürmez. Başarı Dianetik ve engramlar konusunda 
uzmanlaşmış auditorlerin yardımına bağlıdır. İnsanın kurtuluşa ermesinin temeli de 
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burada yatmaktadır. Auditorler vasıtasıyla nedenlerin ortaya çıkartılmasıyla, 
engramlar kolaylıkla temizlenir.153  
Çocuk için beş yaşına gelinceye kadar güvenilir bir temizlenme 
sağlanmayabilir, fakat tedavinin devam edilmesiyle sorun ortadan kalkar. Çocuk 
hastalıklarının kökeninde de engramlar yatmaktadır.154    
Engrama sebep olan önemli kaynakların başında anne ve baba gelir.155 
Çocuğun, aile kavgaları içinde olması, anne karnında olduğu zamanlar dahi anne ve 
babanın veya çevredeki insanların yüksek sesle konuşmaları, kavgaları, çılgınca 
davranışları, duygusallıklar, çocukta engramların oluşmasına neden olur.156 
Engramlar bir biri ardına sıralanarak, engram zinciri oluştururlar. Fakat 
içlerinden sadece bir tanesi temel (ilk) zinciridir. Kişi Dianetik’le bu temel engram 
zincirini ortaya çıkartır. Bir engram zinciri temel engram ve benzer olaylar serisinden 
oluşur.157 Bir de en son oluşan engramlar vardır.158 Son engramlar ilk engrama 
ulaşma bakımından önemlidir.159  
   
           2.1.Contra-Survival Engramlar 
 
İnsanda fiziksel rahatsızlıklar ve kişilik problemleri meydana getiren engram 
çeşididir. Örneğin, kısa süreli anne baba arasındaki kavgada; baba hamile annenin 
midesine vurur, anne çığlık atar, böylece bebek darbenin meydana getirdiği  acıyı, 
baskıyı hisseder, annenin çığlığını algılar. Baba “ Allah belanı versin, senden nefret 
ediyorum, senin hiç iyi bir yönün yok, seni öldüreceğim” diye eşine bağırır. Anne  
“lütfen bana vurma, yaralar içindeyim, acıyla kendimden geçtim.” der. Baba 
“mezara kadar yolun var, geber, seni Allah kahretsin,”der. Bu kavga ve bağrışmanın 
sonucunda rahimdeki bebekte doğum öncesi engramları oluşur. Bu engram kişiyi 
aşırı muhafazakar yapar, çocukta bulaşıcı hastalıklar yaratır, kendini hep günahkar 
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hissettirir, kişiye kendinin iyi olmadığını düşündürür, herkese düşmanca 
davranmasına neden olur.160   
Bu engramların oluşumuyla ilgili  çeşitli değerlendirmeler vardır. Bunlardan 
biri, anne korkak bir yapıya sahipse ve çocukta anneyi dramatize etmişse, annenin 
ona ilettiği acıyı algılar.161 Annenin midesinde hissettiği acıyı, çocuk kalbinde ve 
kafasında hisseder. Baba saldırgan bir yapıya sahipse ve çocuk onu dramatize ederse 
toplum içinde problemli bir kişiliğe sahip olur. Burada gerçekleşen  engramın hiçbir 
çeşidinde kazanım yoktur. 
Contro-survival’a başka bir örnek vermek gerekirse, şiddetli şekilde sabah 
bulantılarında kusan anne, çocuk üzerinde olumsuz etkide bulunur. Anne kusar, 
bundan dolayı şikayet eder ve kendi kendine  “niye doğuruyorum, onunla beraber 
olmamam gerekirdi; biliyorum bu yaptığım yanlıştı. Fakat baban bunu yaptı, seks 
çok iğrenç, erkeklerden nefret ediyorum, midem çok rahatsız, bu olmamalıydı,” diye 
söylenir. Annenin söylediklerinin hepsi bebekte engram oluşmasını sağlar. Bu da 
çocukta, çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklara neden olur.162  İlerleyen yaşlarda çocuk 
fazla iffet taşıyan, çocuklarına karşı çok sert  davranan, hatalı  şeyler yaptığı vakit 
korku ve endişe  içinde olan bir kişiliğe sahip olur. Ayrıca annenin mide 
bulantılarından dolayı çocuğun analitik gücü zayıflayacak,  kendini sürekli yorgun 
hissedecek ve  çocukluğu  hastalıklar  içinde geçecektir.163 
 
2.2. Pro-Survival Engramlar 
 
İçeriğine bağlı olarak her hangi bir engram olabilir.164 Doğum öncesi engramı 
da içerebilir. Örneğin, yüksek  tansiyon hastası olan bir anne çocuğuna büyük acılar 
verecektir. Özellikle de  annenin tansiyonu sürekli inip çıkıyorsa, anne farkında 
olmadan bebekte engramlar oluşacaktır. Bu da bebekte  migren ağrılarının ilk 
kaynağını oluşturacaktır. Böylec bebekte anne vasıtasıyla ilk engramlar oluşmuş 
olacaktır.165  
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 2.3. Painful Engramlar  
 
Bunlar doğum öncesini de içine alan herhangi bir zamanda meydana 
gelebilen engramlardır. Fakat daha çok yakın zamanda olan yaşamla bağlantı 
kurmayı sağlayarak erken dönem engramlarına ulaşılmasında yardımcı olur. 
Unutulan bir olayın bir dostun ölümüyle ortaya çıkarılması gibi. Örneğin, on sekiz 
yaşlarında olan genç bir kıza,  onun ilk dostu olan halasının ölümünün ona 
söylenmesi sonucunda kızda acı çektiren engram ortaya çıkar.166 
Engramın bir sonraki örneği bütün yaşamını anne tarafından akrabalarına 
bakmaya kendini adayan bir hastadır. Annesi dağınıklığı sevmeyen, bütün 
sorumluluğu dadıya yükleyen, çocuğa çocukluğu boyunca kötü davranan, ve bu 
konuda herhangi bir rahatsızlık duymayan bir kadındır. Hastanın çocukken sahip 
olduğu dadısı ise sevgi ve hareket kaynağıdır. Buradaki engram oluşumu, oğlan 
çocuğunun dadısını dışarıda elinde bir çantayla görmesiyle başlar. O oyun oynamayı 
bırakır ve onu korkutmak için ona doğru koşar. Fakat dadı suratını asar ve diz çöker 
“ben ayrılıyorum Buddy, burada daha fazla kalamıyorum, artık senin dadın olamam, 
sana yeni bir  dadı bulacaklar.”diye çocuğa bir açıklama yapar. Konuşmanın 
devamında “ ağlama, ağlamak küçük çocuklar için iyi değildir. Seni seviyorum. 
hoşça kal”der. Buddy, dadısının ayrıldığını söylediğinde sersemlemiştir ve ağlama 
yasağı bir dostundan gelmiştir. Dosta tamamen güvenmesine ve yaşam boyu devam 
etmesi gerektiğini düşündüğünden dolayı o bu olayın arkasından çok büyük olaylar 
dışında ağlamamıştır. Dadının bu sözleri özellikle “ağlama” sözü çocukta 
engramların oluşmasına neden olmuştur. Terapide bu olayın ortaya çıkmasıyla diğer 
olaylarda ardı ardına çıkarak çözülmüştür.   
Başka bir örnek, kocasının tarafı onlara gelip iftira etmeden önce, kocasını 
seven bir kadınla ilgilidir. Adam akrabalarına karısına attıkları iftiradan dolayı çok 
kızmış ve onlarla tartışmıştır. Fakat bunu yanında yine de akrabalarının yanında yer 
almış ve eşini hırpalamıştır. Bu olayların içinde kalan çocuk ise, devam eden 
olaylardan kaçmak için babasının rolüne bürünmüştür. Bu rol, devamlı kadınları 
döven onları aşağılayan  bir roldür. Eşindeki ve çocuktaki bu değişim yüzünden 
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kadın baskı altında kalmış ve şok olmuştur. Devam eden terapiler süresince kadın 
artık olayların tamamen berrak olarak görüldüğü bir noktaya gelmiştir. Auditörün 
kullandığı tekrar edici teknikle bu olaylar su yüzüne çıkartılmış ve temizlenmiştir.167  
Doğum öncesi sürede annenin ve babanın kavgaları çocukta engramlar 
oluşturur. Çocuğun ileriki yaşta köpeklerini, oyuncaklarını, paralarını, pozisyonunu 
kaybetmesi, acı duygusu engramını açığa çıkarır. Bir kişinin yakınlarını  kaybetmesi 
veya  hastayı hayata bağlayan herhangi bir şeyini kaybetmesi acı engramı  harekete 
geçirir.168  
 
2.4. Sempati Engramları 
 
Kişinin çok sevdiği birinin söyledikleriyle ve yaptıklarıyla oluşan 
engramlardır. Buradaki engramın dışa yansıması, çocuğun kendine kötü davranan 
ebeveynleriyle beraber, kendine ilgi gösteren ve ona sığınak olan herhangi birine 
bağlanması olayıdır. Örneğin, çocukken kendi evinde sürekli kavgaların ve 
üzüntülerin içinde kaldığından dolayı, ebeveynlerinden almış olduğu engramlardan 
acı çeken bir hasta, iki buçuk yıl içinde zatürre olmuştur. Onun  bu engramları içinde 
bir çok da anahtar (ip uçları) vardır. Bu anahtarların en önemlisi hastanın zatürre 
olmasıdır. O çocukken, zatürre olduğu zaman  annesi onu terk etmiş, bunun üzerine 
büyükannesi onlara gelmiştir. Büyükannenin eve gelmesinden önceki olaylar çocukta 
engram oluşturmuştur. Büyükanne eve geldikten sonra, çocuk kendinden 
geçmişçesine ağlarken, büyükanne çocuğa o an “anne ve baban çok iyi kalpliler, 
onlar senin iyiliğin için söylüyor ve sen bütün doğruları bulacaksın, şimdi söz ver 
bakalım yapacaksın değil mi?” diye konuşur. Çocukta büyükannesinin 
söylediklerinden dolayı anne ve babasına inanacağına ve onların söylediklerini 
yapacağına dair büyükannesine  söz verir. Büyükanne sözüne şöyle devam eder “seni 
çok seviyorum, sana bakacağım, şimdi üzülme, onları unut, artık merak etme,”der. 
Bu sözlerin  hepsi çocukta birer engram oluşturur.  Çocuk böylece  içinden gelen bir 
sesle, ebeveynlerin söyledikleri her şeye inanmak zorunda kalır. Annenin  
hırpalamalarını, dövmelerini haklı bulur. Bütün bu gerçekleşen olay ve konuşmalar 
asıl veriyi oluşturmaktadır. Çocuğa anne ve babasına inanması gerektiğini söyleyen, 
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onun sempati engramıdır. Bu engramın anahtar sözü, “duyduğuna, okuduğuna, 
insanlara inan” dır. Bu engramın sonucunda çocuk büyüyünce, büyükannesine 
benzer bir kadınla evlenir. Kronik hastalık ve acılarla içinde yaşar. Onun  doğum 
öncesinde başından geçenler ise,  kavgacı yapar.  
Terapi sonunda sempati engramı değerlendirildiğinde, bununla başa çıkma 
yönteminin, kişinin unutma mekanizması olduğu görülür.169 Hasta büyük annenin 
sözleriyle oluşan engramların meydana getirdiği  zihinsel olumsuzluklardan kurtulma 
yöntemini, unutmakta bulur. Unutmak her derde devadır, olayları hatırlarsam 
kendimi daha kötü hissederim diye düşünür. Kişinin bu tutumu engramların devam 
etmesini   sağlar.  
Sempati engramının başka bir örneği, hastanın çocukluk deneyimlerinden 
kaynaklanır. Hastanın çocukken geçirdiği bir kazada, kötü şekilde yaralandığı zaman 
meydana gelen olayları içerir. Kazada hastanın kafatası kırılmış, bir çok günü 
komada geçirmiştir. Hasta böyle bir olayı hiç hatırlamıyordur. Terapiye katılmasıyla 
olay su yüzüne çıkar. Her ne kadar kazanın açık kanıtları sonradan muayene ile tespit 
edilse de, olayın çocuğun hayatında kalıcı bir iz bırakacağı hiç düşünülmemiştir. 
Oysa o zamanlar anne ve babası boşanma aşamasındadılar, çocuğun başında kazadan 
dolayı bir çok kez kavga etmişler, kazanın kimin hatası olduğu konusunda  
tartışmışlardır. Böyle kavgalarda çocukta oluşan engramlar, geçiş engramı  olarak 
kabul edilir. Annenin kendini çocuğun  savunucusu durumuna koyması, hatalı 
konuşmaları, babanın çocuğu suçlamasına, çocuğa saldırmasına neden olur. Sonunda 
baba evi terk eder. Anne bu olaylar sonucunda oğlunun yatağına oturur, iç geçirir, 
onu ölümden kurtardığını, kendisine  itaat etmesi gerektiğini, onun için çalışması 
gerektiğini, kendisine  borçlu olduğunu söyler. Çocuğa yaşamının kendine bağlı 
olduğunu vurgulayarak “ben senin yaşamını sağlayan tek sebebim, ben seni bu 
canavara karşı korudum, insanların sana karşı söylediği hiçbir şeyi dikkate alma, 
ben her zaman iyi bir anne oldum, onları dinleme burada kal ve iyileş vs.” der.170 
Anne çocuğun yanındadır, çocuğuna kaprislerini telkin eder çocuk için zalim bir 
koruyucu olur. Böylece çocuk da on yaşından önce, binlerce sempati engramı 
oluşturmuş olur.  
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Bu engram serileri, sinüzit, kronik lekeler, alerjileri kapsayan psikosomatik  
ve diğer fiziksel hastalıkların gerçek sebebi olur. Yapılan terapiler çoğu doğmadan 
önce ve  sonra oluşan acı duygusu engramlarını, sempati engramı şeklinde ortaya 
çıkarır ve temizler.171      
Herhangi bir kişinin çocuk düşürme teşebbüsleri de sempati engramının bazı 
kısımlarını meydana getirir. Geç sempati engramı beş yaşlarında ortaya çıkar.172  
 
2.5. Doğum Öncesi Engramlar 
 
Sayentoloji’de bebeğin embriyo hücreleri tarafından zigottan itibaren, kayıt 
yaptığına inanılmaktadır. Bu kayıtlarda kişide doğum öncesi engramları meydana 
getirmektedir. Bütün insanlar doğum öncesi engrama sahiptirler ve bu engramların 
her biri acı ve bilinçsizlik hallerini oluşturmaktadır.173 Buradaki engramların ilk 
kaynağı annedir. Bundan dolayı annenin insanoğlunun yaşamında  büyük etkisi 
vardır.  
İki şekilde doğum öncesi engramı oluşmaktadır. Birincisi, annenin beden 
aktivitelerinden kaynaklananlardır. Annenin bağırsaklarından gelen gurultular, mide 
gazları, geğirmek, su sesleri vs dir. 174 İkincisi, annenin dış çevresinden gelen gürültü 
ve seslerdir. Sabah kusmaları, öksürük, cadde ve ev içindeki gürültüler gibi. Bu 
olaylar çocuk bilinçsiz haldeyken çocuğun hücre ve organlarına  zarar vererek  
engram oluşmasına neden olurlar.175 Ayrıca annenin bebek düşürme faaliyetleri de 
bebekte engram oluşmasına neden olmakta ve bebeğin beyin faaliyetlerini 
azaltmaktadır.176  Bu nedenlerden dolayı anne, hamileliği boyunca bebeğe zarar 
gelmemesi için her türlü ses, gürültü vs.den uzak durmalı, bebek hakkında herhangi 
bir düşünce beyan etmemesi gerekir. Eğer anne yukarıda söylenen uyarıları yerine 
getirirse sağlıklı bir bebek doğurabilir.177  
Son adım olarak da anneye özen gösterilmeli, anne bilinçsiz halde iken 
yanında hiçbir gürültü, ses yapılmamalıdır. En sağlıklı çocuğun doğabilmesi için 
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anne konuşursa cevap verilmemesi, bebek hakkında herhangi bir düşünce beyan 
edilmemesi gerekir.178    
Hubbard’a göre dianetikte, herhangi bir önermenin yapısı ve  çalışma 
fonksiyonu hakkında bilimsel düşünceye ihtiyaç yoktur. Sadece test de yeterli 
değildir. Önerme çalışırsa ve kullanılırsa bilimsel bir gerçektir ve bu sebeple doğum 
öncesi engram görüşü de bilimsel bir gerçektir. Test ve kontrol edilmiş olan gerçek 
bir realitedir.179  
Sonuç olarak engramlar hataların ve psiko-somatik hataların tek 
kaynağıdır.180 Engram hafıza değildir. Fakat acı ve yanlış algılayışların 
kayıtlarıdır.181 Bunlar hücrelere kayıt edilirler, Reaktif Banka’da biriktirilir.182  
Hubbard engramları birkaç çeşide ayırmasına rağmen, dikkat edilirse 
açıklamalar aynı muhtevanın değişik şekillerde ifadeleridir.  
Görüldüğü üzere Hubbard’ın engram teorisi, taraftarlarınca diğer dinlerin 
inanç esaslarının, dogmalarının yerini almakta, mutlak hakikatler olarak kabul 
görmektedir. 
 
3. Hücre ve Organizma 
 
Tek amacı hayatı devam ettirmek olan hücre, bedenin temel taşlarından 
biridir. Hücreler koloniler halinde yaşarlar. Bu koloniler organizma içerisinde 
kendilerini geliştirmişlerdir.183 Bunun yanısıra hücreler çok küçük organizma gibi 
düşünülür. Bundan dolayı onların her konuda   duygulu olduğuna inanılır. Hücrelerde 
de engramlar mevcuttur. Bu durumda hücreler yaralanmış haldedirler. Dianetikte 
hücre yaralanmaları birinci hedefi oluşturur. Çünkü organizmanın en küçük 
parçasıdır.  
Hücreler dikkatle incelendiğinde onların da geçmiş yaşama  sahip olduğu 
görülür.184 Hücrelerin gelecek durumları, şimdiden bedene yerleştirilmiştir. Temel 
hücreler kurtarıldığı zaman, gelecek yaralanmalar,  acının kıvılcımları olarak ortaya 
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çıkarlar ve yaralanan hücreler, dianetik kullanılarak tamir edilirler. Hücre 
yaralanmaları diğer olaylardan farksız olarak tedavi edilir. Dahası bütün hücrelerin 
dışında tek bir hücrenin yaralanmasıyla ilgili olarak da tedavi  yapılabilir.185  
 
4. Psiko-Somatik Hastalıklar 
 
Psiko, akıla, somatik, bedene tekabül eder. Psiko-somatik teriminin anlamı 
aklın bedene yaptığı hastalıktır. Düşüncede düzensizlik, bedende fiziksel 
rahatsızlıklar yaratır. Tıbbın isim listesindeki hastalıkların çoğu psiko-somatik 
hastalıklara girer. Bu hastalıkların kaynağı da psiko-somatiktir. Bedeni hastalıklara 
hazırlayan faktör hastalığın devam etmesine de neden olur.186  
Hastalıklar organizmada çeşitli düzensizlikler meydana getirirler. Bu 
düzensizlikleri iki ana gruba ayırabiliriz. Birincisi düşüncenin düzensizliğidir. 
Dianetikte buna aberratıon (hata) denir.187 İkincisi bedensel düzensizliktir. Kişinin 
fiziksel kabiliyetinin ve sağlığının bozulmasıdır. Bunların her ikisi de aktif engramın 
etkisi sonucudur.188 
Psiko-somatik hastalıklar zihinsel  kökene sahiptirler. Bunun yanında fiziksel 
etkinlikleri de vardır. Kesin bilimsel kanıtlar olmamasına rağmen, onların 
mevcudiyeti Eski Yunan dönemlerinden bu yana çok güçlü bir şekilde bilinmektedir. 
Son zamanlarda çeşitli ilaçlar hazırlanarak bu hastalıkların üstesinden gelinmeğe 
çalışılmıştır. Fakat bu ilaçlardan bazıları faydalı olsa dahi yan etkileri olmaktadır. 
Psiko-somatik hastalıkları  konu edinen dianetik, kendi tekniğiyle  hastalıkları 
tamamen ortadan kaldırmaktadır.  
İki çeşit hastalık vardır. Birincisi autogenetiktir. Organizma içinde,  kendi 
kendine meydana gelir. İkincisi ise exogenetiktir. Dış etkenlerden kaynaklanan 
hastalıklardır. Zihinsel hastalıkların temeli, tamamen dıştan kaynaklanmaktadır. 
Fakat tıbbi olarak, bedende olduğu düşünülür. Bedenin hastalıkları kendi 
oluşturduğunu, bunu yaparken de bakteri vs gibi dış etkenlerin bedene girmesiyle 
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ortaya çıktığını  düşünürüz. Psiko-somatik hastalıklar aynı zamanda autogenetikdir. 
Bedenin kendi kendine vücuda getirdiği hastalıklardır.    
Engramlar ve kalıtımdan kaynaklanan yeteneksizlikler sebebiyle meydana 
gelen  kazalar, insanın fiziksel sağlığının zayıflamasına neden olur.  Birçok 
şartlardaki doğuştan kaynaklanıyormuş gibi gelen yeteneksizlik, gerçekte engramdır. 
Engramlar bedeni, bakteriyel enfeksiyonlara hazırlar ve enfeksiyonların sürekli 
devam etmesini sağlarlar. Bu yüzden insanlar hastalıklara açıktır. Dianaktik’in şu 
andaki araştırmalarına göre, diyabetik (şeker) ve kanser de psikosomatiktir. Bunların 
da engramlardan kaynaklandığına dair birkaç sebep vardır.189    
Sayentolojiye göre, Psikosomatik hastalıkların 5 sınıfı vardır.  
1. Düşüncenin, bedende oluşturduğu hastalıklar.  
a- Hareket etme de oluşan rahatsızlık. Bunlar; peklik ve iltihabi 
rahatsızlıkları kapsar. İltihaplar basit sebeplerden oluşan ve basit 
tedavileri olan rahatsızlıklardır.  
b- Bu rahatsızlıkların artmasıdır. Bular; yüksek kan basıncı, ishal, 
sinizüt veya herhangi bir aşırı alışkanlığın sonucundaki fiziksel 
şartları meydana getirirler. 
2. Bedende fiziksel rahatsızlık meydana getiren hastalıklar. 
a- Hareket etmede zorlanma ve beden organlarında büyüme, sakat 
kol, resimde yandan görünen burun boyunun kısa gözükmesi, 
gelişmemiş genital organlar veya herhangi bir gelişmemiş ifrazat 
hücreleri saçsızlık vs gibi bedensel kusurlar ve eksiklikler.  
b- Büyümenin devam etmesi, oldukça büyük eller, fazla uzamış 
burun, fazla büyümüş kulak, çok genişlemiş organlar ve yaygın 
fiziksel bozukluklar. 
3. Kabiliyetlerin kaybına yol açan ve kronik  psikosomatik acı alanları 
meydana getiren hastalıklardır. Tüberküloz, akciğer rahatsızlığı, vücutta 
meydana gelen çeşitli lekeler, soğuk algınlıkları vs gibidir.  
4. Hastalıkların devam etmesine ve kronikleşmesine neden olanlar. Bunlar 
bulaşıcı hastalıkları kapsar. Burada tüberküloz yer alabilir. Konjoktif 
iltihabı, devam eden ağrıların hepsi ve herhangi bir sebepten ateşlenme 
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rahatsızlıklarını içerir. Ayrıca bütün garip acıların gerçek patolojik 
sebepleri bulunmayan hastalıkları  kapsar. 
5. Engramlara bağlı şifahi emirlerle meydana gelen hastalıklar şu ana kadar 
bahsedilmiş engramların dışında tek başına ortaya çıkan hastalıklardır. 
Mesela sürekli grip halinde olmak, sürekli ayak ağrısının olması vs gibi. 
            Çocuklar zannedilenden daha çok engrama sahiptirler. Bu engramların 
belirtileri çocukluk hastalıkları olarak ortaya çıkar. Kızamık, suçiçeği, kabakulak 
vs.190   
 Hastalıkları oluşturan  bakteriler ve mikroplar çok tehlikelidir. Yaşamlarını 
devam ettirmek amacında olan mikroplar kendilerine  yiyecek sağlamak için 
saldırıya geçerler. Eğer mikroplar saldırılarında başarılı olursa, yaşamlarını devam 
ettirerek mutasyona uğrarlar. Mikroplar sahibine (bulunduğu vücuda) öldürücü 
hatalar yaptırarak, insanın yaşam dinamiklerini ele geçirirler.191  
Somatikler iki şekilde ortaya çıkarlar. Birincisi, hastanın annesinden 
aldıklarından kaynaklanan somatiklerdir. İkincisi, diğer insanlardan ve çevreden 
aldıklarından oluşan somatiklerdir. Bunlardan önce birincisi oluşur sonra ikincisi 
meydana gelir. Örneğin annenin sahip olduğu baş ağrısına çocuğun da sahip olması 
gibi.192 
5.Hata ve Bulaşma 
 
Hata, genel anlamda yanılmadır. Daha özel anlamda gerçek dışı düşünceyi 
sabitleştirmedir. Dianetikte kullanılan anlamı psikoz, nevroz, sinirlilik gibi 
hastalıklardır. Akıllığın ve mantıklılığın karşıtıdır.193  
 Hatalar bulaşıcıdır. Mikroplar nasıl bir kişiden başka birisine geçiyorsa, 
dianetik tarafından durduruluncaya kadar hatalar da aynı şekilde insandan insana  
geçebilir.194  
Hatalara sahip aileler, engramlarla beraber çocuklarına kendi hatalarını da 
bulaştırırlar. Baba ve annenin engramı,  mikrobun bulaştığı gibi çocuklarına geçer. 
Bu olay çocuğun Reaktif Bankası’nın sadece ailesinin engramlarından oluştuğu 
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anlamına gelmez. Çocuk bilinçsiz haldeyken, çocuktan bağımsız birçok  olaylar 
meydana gelir ve bunlar çocukta engramları oluşturur. Çocuk aynı engramlara, ailesi 
gibi aynı reaksiyonu gösterir. Tabii bunun yanında doğuştan getirdiği kişilik 
özellikleri, güç tercihi ve farklı tecrübe örneklerine göre, farklı tepkiler de 
gösterecektir. 
Olayları yanlış  algılamalar ve toplum kültüründeki az bilgi de, kişide yeni 
engramlar oluşturur. Çünkü bir toplum balık yemenin cüzam hastalığını meydana 
getirdiğine inanıyorsa,  er geç birisi de çıkıp, ülsere benzer bir hastalığı balık 
yedikten sonra kaptığını iddia edebilir.195 
Bulaşıcılıkla ilgili olarak doğum en ilginç engramlardan biridir. Burada anne 
ve çocuk her ikisi de aynı engramı kabul ederler. Sadece acı bölgeleri ve bilinçsizlik 
derinliği farklıdır. Bütün doktorların, hemşirelerin ve doğumla ilgili diğer insanların 
doğum esnasındaki konuşmaları ve yaptıkları işlemler anne ve çocukta benzer 
engramları meydana getirir. Bu engramlar çok yıkıcıdır. Eğer doktor öfkeli veya 
üzüntülü ise, doktorun bu durumu doğumdaki anne ve bebeğe yansıyacak bu da anne 
ve bebeğin  reaktif bankasına engramların yerleşmesine neden olacaktır.196   
Toplum açısından bulaşıcı hatalar çok tehlikelidir. Çünkü, toplum  canlı 
organizma gibi gelişebilir de gerileyebilir de. Hatanın kaynağı bulaşmayı başlatır. 
İnsanlara cezaların uygulanması, bulaşmayı devam ettirir. Böylece toplum sosyal bir 
engrama sahip olur. İnsanların bir kısmı hapishaneleri doldurur, bir kısmı da 
depresyona girer. Yeni yerleşen hatalar, şiddetli yıkımlar meydana getirerek 
şekillenir. Halk hatalara karşı birçok ceza uygular. Cezadan başka bir çare yok gibi 
görünür. Tedavi şekilleri hükümet tarafından uygulanan cezalardır.197 Güçle elde 
edilen kurallar toplumdaki kişinin kendi determinizmini azaltırlar. Kişinin kendi 
determinizmine mantıksal cevaplar verebilecek şey, sadece mümkün olan 
muhasebedir.198  
Bütün hata çeşitleri, aynı doğaya sahiptir. Hatanın doğasını şekillendiren ve 
hatalara sebep olan ise, engramlardır. Engramsal bağlantılar birçok karışık hatalarla 
ispat edilebilir. Çeşitli emirler içeren engramlar, Analitik düşüncenin çalışması 
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üzerinde anormal karakterler üretir.  Mevcut olan bütün anlayış, engramlar üzerine 
inşa edilmiştir.199 
 
7. Engramlardan Kurtuluş ve Auditorlar 
 
Sayentoloji’de engram tabir edilen arızalardan kurtulabilmek için, Auditor 
ismi verilen, psikiyatrist görevini ve yetkisini kendinde gören din adamlarına 
başvurmak gerekir. Auditor insanların anlattıklarını dikkatle dinleyen ve Sayentoloji 
dininde dianetik uygulama ehliyeti var kabul edilen, insanları kendi teorilerine 
(inançlarına) göre iyileştirmek için Sayentoloji yöntemlerini bilen kişidir.200 Bu 
kişinin  kendisi hakkında tespitte bulunup, kendini temizleyebildiği de kabul edilir.201 
 Auditor’da  iyi olan bütün özellikler bulunur. O güvenilir olmak zorundadır. 
Çünkü preclear tabir edilen mürit, hayatının bütün gizli kalması gereken 
deneyimlerini auditorla paylaşır. Auditorun kendine güveni sonsuzdur. Preclearın 
düşmanlığına, kinine karşı sabırlı ve hoşgörülüdür. O, kendini düşmanlığa ve 
önyargılara kaptırmaz, ihanet etmez ve precleara asla kaprisli davranmaz.202 Preclearı 
ısrarla terapiye devam ettiren, preclearın sorunları çözmeden terapiyi bırakmasına 
izin vermeyen kimsedir. Kendini daima hasta yerine koyar ve asla acele etmez,  her 
zaman istekli olarak çalışır.203 Preclearla sürekli iletişim içindedir, hastayla ittifak 
halinde çalışılır. Precleara saygılı olur. Zor durumlarda görevinden geri çekilmez. 
Precleari durumuna göre değil, precleardan elde ettiği bilgilere göre değerlendirir. 
Precleara eleştiride bulunmaz.204 Preclearı hipnotize etmez, ona yatıştırıcı herhangi 
bir ilaç vermez. Preclearın problemlerini çözerken tamamen dianetik tekniğine uygun 
çalışır. O bu tekniği çok iyi bilendir.205  Tedavi de ilerlemek için uygun yöntem 
kullanır. Akşam 10.00’dan sonra çalışmaz, yanlış şekilde preclearı desteklemez, 
preclearın kendi kararlarıyla seansı bitirmesine izin vermez, kendisi de seansı ansızın 
terk etmez. 
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 Auditor aynı yöntem ve sorulara devam ederek hastayla iletişim kuran, adım 
adım engramları temizleme işlevini gerçekleştiren, dianetik yöntemi başka 
yöntemlerle karıştırmayan, olayın akışının nereye doğru gittiğini tahmin edebilendir. 
Dianetik tekniği sonucunda preclearın yetenek, kabiliyet ve zeka seviyesi 
yükseliyorsa, auditor her şeyi uygun bir şekilde yapıyor demektir. 206 Genel olarak 
auditor her şeyi oldukça iyi bilen birkaç kişiden biridir. Auditorlerin görev 
başlangıcındaki zeka seviyeleri auditingden geçmemiş diğer insanlara göre, hemen 
hemen 10 ve 20 derece üst seviyededir.207 Onlar  diğer insanlardan daha uzun süre 
yaşarlar. Onlar kendilerini ve düşüncelerini doğru anlatabilirler. Onlar özgür 
insanlardır. Onların geçmişte hataları olabilir. Çünkü onlar yeniydiler ve 
öğreniyorlardı. Yine o hataların hiçbirini kasten yapmamışlardı. Eğer bir hata 
yaptılarsa, onu muhakkak düzelten insanlardır.208 Auditor dinlediklerini düşünür, 
hesap eder, preclear üzerinde düşünür, sonuçları değerlendirir ve bütün bunları 
yaparken standart işlemden ayrılmadan profesyonel usul ve teknikleri kullanır. 
Auditor insanların daha iyi olması için çalışır. Auditorde asıl olan tekniktir. Zekayı 
kullanmada ve beceriyi uygulamada herhangi bir vasıta kullanmaz.209  
Eğer kişi auditor olmak isterse, insanların yaşam alanlarıyla meşgul olmalı, 
tam olarak auditing sorularını sorabilecek ve dikkatle insanların cevaplarını 
dinleyebilecek, cevaplarını kabul edebilecek ve onları değerlendirebilecek kişi 
olmalıdır. Yapılan işlemlerde hazırlanmış kurallara uyulması gerekir. Bu yöntemle 
preclear mümkün olan kazancı elde edebilecek ve onun için her şey daha iyi 
olacaktır.  
Auditor, Dianatik’te kullanılan yöntemleri, kendi ve preclearın haklarını çok 
iyi bilmeli ve kullanmalıdır.210 Auditor hastanın engramları dışında, hastanın 
hayatındaki başka şeylerle ilgilenmemelidir. O ne bir terapist ne de bir operatördür. 
O sadece hasta ile işbirliği çabası içinde olan bir kişidir. Preclear kendi hatalarını 
göremez, bundan dolayı kendi yaşamında bilmediklerini ortaya çıkarılmasını ister, 
bunu da auditor sağlar. Auditor terapi boyunca hastayı himaye eder.211 Auditing 
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terapisindeki bilgileri kendi rehberliği için dinler. Eğer hasta Auditorün ne 
düşündüğünü bilmezse engramlar çok rahat ortaya çıkabilir. 
Auditorünün yapmaması gereken şeyler de vardır. Hastaya terapide kesin bir 
telkinde bulunmaması, her seansın sonunda siliciyi kullanması gerekir. Bir hastaya 
asla “şu anda  olduğunu hatırla” dememelidir çünkü, engram şimdiki zamana 
gelebilir ve bu hastayı daha da hasta edebilir. Asla ve  asla bir hastaya şu anki 
zamanda olan her şeyi hatırlayabileceği söylememelidir. Her olayı, her zaman 
temizleyeceğine dair söz vermemeli, yalnızca onu rahatlatabileceğine dair sözler 
söylemelidir. Precleardan elde ettiği verileri değerlendirmemesi ve onda neyin yanlış 
olduğunu söylememesi gerekir. Preclear auditorun karısı, kocası veya çocuğu ise, 
onları tahrip etmemelidir. Bilgilerin geçerliliğini sorgulamamalıdır.212 Preclearın 
devam ettirdiği yaşamını bölmemesi, kendi kararlarını alması konusunda öğüt 
vermesi gerekir.  Ele alınmış olan engramların yarıda bırakılmaması gerekir. 
Dianetik hakkında bir olayı sonuçlandırıncaya kadar veya belli miktar tecrübe 
kazanıncaya kadar kendi insiyatifini kullanmamalıdır.213 Sayılan bu özelliklerle 
auditorün vasıfları ve yapması gerekenler, onun görev alanı sınırlarını çizmektedir. 
 
6. Preclear 
 
Preclear, Dianetik terapiye giren herhangi birisidir.214 Cemaat mensubu 
olabileceği gibi, sempati duyan kişi de olabilir. Bu terim psikiyatrik uygulamaya 
kendini teslim eden sağlıklı veya sağlıksız kişiyi tanımlamak için kullanılır. Dianetik 
yöntemle kendi ve hayatı hakkında daha çok bilgi edinmeye ve üstün insan olmaya 
çalışan kişiyi ifade eder.215  
Preclear terapideyken terapiyi sağlıklı götürebilmek, zihinsel enerjiyi 
sağlayabilmek için B1 vitaminine ihtiyacı vardır. Bu vitamin enerji üretimine 
yardımcı olur. Eğer alınmazsa hasta şimdi ve sonra kabuslar görebilir.216   
                                                 
212 Hubbard, Today, s.300. 
213 Hubbard, Today, s.301.                                                                                                                                                      
214 Hubbard, Science of Modern, s.422. 
215 Hubbard, Today, s.2. 
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 7. Psikiyatri ve Auditor 
 
Auditörden beklenen, psikanalist bir hekimden beklenenlerle paralellik 
göstermektedir. Sayentolojistler işlerinde hukuki engellerle karşılaşmamak için, 
yaptıkları işlerin uzman psikolog veya psikiyatristlerden ayırma gayreti içindedirler. 
Onlardan farklı olduklarını, müride ilaç vermediklerini, ilaç kullanmadan da hastanın 
şuur altına inilebildiğini, hastayı veya müridi bazı tehlikelerin beklediği gerçeğini 
gözlerden uzak tutmaya çalışırlar.  
Terapinin  sadece psikiyatriye ait olmadığını, kendilerinin de 
kullanabileceklerini söylerler.  Terapi çok genel ve oldukça eski bir yöntemdir.217 
Geçerli olan bu tedavi şeklinin psikiyatri dışında auditorun seanslarında da  
kullanmasında herhangi bir sakıncası yoktur, derler.218  
 
8. Auditing Nedir? 
 
Auditing, Dianetik tekniğinin öğretici ve uygulayıcısı auditor tarafından 
cemaat mensubuna veya cemaata yakınlık duyan kimseye (preclear’e)  
uygulanmasıdır.219 Preclearın geçmişle bağlantı kurmasını sağlayan yöntemin 
pratiğidir.220 Geçmişle bağlantı Sayentoloji inancına göre, sadece mevcut hayatla 
değil, canlıların daha önce yaşadığına inanılan hayatlarını da içine almaktadır. 
Auditingin preclearın Analitik düşüncesine yardım içeren etkili bir uygulama 
olduğunu; kişiyle en uygun şekilde gerekli konu üzerinde (engram) iletişim kurmayı 
sağladığı; narkoz, hipnoz, uyku veren çeşitli ilaçlar içermediği söylenir.221 Gaye  
zihinsel problemlerden kaynaklanan fiziksel problemleri yok etme, yetenek ve 
zekanın ilerlemesini sağlayan Dianetik  tekniğini uygulayarak insanı kamili 
yaratmaktır.  
Auditorun terapiye başlayabilmesi için öncelikle fiziksel şartların 
hazırlanması gerekmektedir. Fiziksel şartlar yerine getirildikten sonra seansa geçilir. 
Seansta  auditor precleare kesin ve tam emirler verir ve bu emirleri preclearın tüm 
                                                 
217 Hubbard, Today, s.112. 
218 Hubbard, Today, s.113. 
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kapasiteyle cevap vermesini sağlamaya çalışır.222 Bu yöntem derece derece kişiye 
kendini, düşüncelerini, çevresindeki evreni ve insanları daha iyi kontrol etmesini 
sağlayacağına ikna edilir.223  
Preclear hayatının geçmiş devresindeki belli bir olaya geri döndüğünü 
söylediği zaman, Auditor konunun farkındadır. Burada auditor tarihten ve onun 
geçmiş yaşamlarda ki bedenlerinden bahsetmez. Kişinin  hafızası çeşitli şekillerde 
çalışır. Onun geçmişteki herhangi bir olayı algılaması, onu bazı devirlere götürür. 224 
Auditorun precleara soruları zaman izlerinin hareketlenmesini sağlar.225 Bu teknikte 
süre kısıtlaması yoktur. Bir seansın ne kadar süreceği auditorun kendisine bağlıdır.226 
Yöntem, preclear’ın anlayıp cevap verebileceği sorulardan oluşur.227 
Yöntemin sihrini, iletişim oluşturur. Üç önemli iletişim hattı vardır. Birincisi, 
preclearın sahip olduğu bankasının sınırıdır. İkincisi, preclearın auditore sınırıdır. 
Üçüncüsü, auditorun precleara sınırını oluşturur.228  Bu yöntemle preclear emir 
alacak duruma getirilir, auditor tarafından precleare sorular sorulur, preclear sahip 
olduğu bankalardan cevap verir, auditor preclearı onaylar, dediklerinin doğruluğunu 
kabul eder.229 Auditor buradaki iletişim dairesini sebep-sonuç, mesafe, etki, amaç, 
dikkat vs oluşturur.230Auditorun, precleare terapide geçmişe döndüğü vakit sorduğu 
üç temel soru vardır. 
 1-Çevrene bak ve bana ne yaptığını söyle. 
 2-Çevrene bak ve bana olduğun yerde kalabiliyor musun onu söyle. 
 3-Çevrene bak ve olayların üstesinden gelip gelemediğini söyle.231 
 Bu yöntem dahilinde sorular  olay çözülüp engram silininceye kadar sürekli 
tekrar edilir.232 
Preclear burada neler olabileceği konusunda her hangi bir  fikre sahip 
değildir. Preclear terapide  yabancı birisiyle konuşacağı için kendini baskı altında 
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hissedebilir. Auditor’un cevabı için peşin hükümlü olabilir. Kendi gücünün dışında 
olağanüstü (büyü ve buna benzer şeyler) olaylar bekleyebilir. Başlangıçta çok sorusu 
olabilir, yeni aktivitelerde zorlanabilir, kendi bankasıyla karşı karşıya kalabilir.233  
Bundan dolayı terapide herhangi bir üst sınır koymaksızın en alt seviyeden seanslara 
başlatılır.  
Burada yanlış olabilecek durum, hastanın ilerlemede zorlanması veya seansın 
değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Eğer auditor bu şekilde davranıyorsa hastadan 
ilerlenmesi beklenemez. Bu zorlukların doğru çözümü TRs* içine alan kişisel etki 
dersi hastaya uygulanmalı ve preclear terapiye başlamadan önce bu TRs yapılmalıdır. 
Eğer preclear uyuşturucu kullanıyorsa, yeniden auditinge başlamadan önce altı hafta 
ara verilmelidir.234 
Dianetik auditing’te  amaç hem auditorün hem de preclearın başarılı 
olmasıdır. Preclearin burada  ihtiyaç duyacağı nokta auditingi hakkıyla yerine 
getirebilecek deneyimli bir auditordür. Seansta  engramları temizleyici kelimeler ve 
E-Meter denen ölçüm aleti kullanılır.235   
 
9. Kilitler 
 
Dianetik’te kilitler bilerek veya bilmeyerek hatırlanan engramsal olayların  
hayal resimleridir. Bunlar büyük bir hareketsizliğe sebep olmayan, bilinçsizlik halini 
kapsamayan, acısız zihni hayal resimleridir.236  
Kilit, bilinçli bir hatırlama ve Dianetik’i kabul eden kişinin hatalarının 
nedenlerini araştırdığı olayın başlangıcıdır. Belki de bankaların kendi kendini 
koruduğu farklı bir yoldur. Kilit, fiziksel acı veya daha büyük kayıplara neden 
olmayan zihinsel rahatsızlık anlarıdır. Örneğin, azarlama, toplum içinde küçük 
düşürme gibi olaylar kilitleri oluşturur.  
Herhangi bir olayda binlerce ve binlerce kilit vardır. Auditor zamanını boşa 
harcamak istemiyorsa, bunları ortaya çıkarmak zorundadır. Kilit anı yorgunluk veya  
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233 Hubbard, Today, s.403. 
234 Hubbard, Today, s.404. 
235 Hubbard, Today, s.404. 
*   TRs (Training Routines), Sayentoloji’nin Dianetik teknik içinde auditorun preclearda  takip etmesi 
gereken yöntemleri gösteren programdır. ( Hubbard, Today, s.151.).  
 Hubbard, Today, s.45. 
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hastalıklar vasıtasıyla analitik azalmaya sebep olabilir. Engramlar kilitleri içerir. Bu 
kilitler engramların varlığı sürecince, varlıklarını devam ettirirler.237   
 
10. Clearing 
 
Clearing (temizlenme), dianetik tedavinin sonucudur. Clear’den amaç 
Dianetik terapidir. Kişinin yaşamı boyunca çektiği fiziksel, ruhsal acılardan,  rahatsız 
eden heyecanlardan kurtarılması ve Dianetik’le kişinin en uygun şartlara 
getirilmesidir. Bunun sonucunda kişi sağlıklı bir Analitik güce sahip olur. 
Temizlenme hastayı bütün psikoz, nevroz, baskı, zorlama ve somatik hastalıklardan 
kurtarır.238  
 
11. Rüyalar 
 
Rüyalar akıl sağlığıyla ilgili çeşitli ekollerin programında yer almıştır. O, 
hakkında daha önce hiçbir bilgiye sahip olunamayan olayların açıklanmasında 
kullanılmıştır.239 Rüyalar analizator tarafından engramlara doğru bakan aynalı ev 
şeklinde tanımlanır. Rüyalar nükteli sözlerle, kelimelerle ve olaylarla engram bankta 
yer alır. Dianetikte rüyalar kullanılmaz, ayrıca faydalı olacağına da inanılmaz. 
Hastalar rüyalarını anlatmaya başladıklarında çok zor susarlar. Eğer auditor zamanını 
boşa harcamak isterse bu konuya girebilir.240  
 
12. Dinamikler 
 
Dianetik araştırmaların içerisine hayatın devamlılığı (survival), kişisel 
eğilimlerin ve bütün mevcut olan şartların cevapları konuldu.241  Cevap “hiçbir varlık 
tek yaşayamaz”, teorisiydi. Teori kişinin kendisi, seks, grup ve insanlık denklemiyle 
ifade edildi. Bu bütün gözlenen fenomenleri ve yeni fenomenleri ortaya çıkaran bir 
denklemdi. Bu yüzden survival dinamiklerinden dört dinamik geliştirildi. 
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 Dinamiklerden tüm dinamik prensiplerinin dört bölümü kastedilmişti. Bu 
dört dinamik yeni bir güç değil, asıl gücün alt bölümleri idi. Birinci dinamik 
ölümsüzlüktü. İkinci dinamik kişinin kuvvetiydi. Çocukların doğumunu, 
yetiştirilmesini, ortak yaşamları, onlar için gelecek ve gelişmiş kültürlerin 
hazırlanmasını içeriyordu. Üçüncü dinamik kişinin grup olarak ortak yaşamını ve 
kültürel büyümeyi kapsıyordu.242 Dördüncü dinamik insanın ortak yaşamını ve 
kültürel büyümeyi içeriyordu. Buna göre yaşam, atom, evren ve enerji kendi kendine 
ortak yaşam sınıflaması altında ele alındı.  
Bu dört dinamik bilfiil kesin bir bölümü olmaksızın bir ışık huzmesidir. Ebedi 
kalma dinamiği, kişinin özel ve tüm ortak yaşam alanını içine alır. Bu dinamiklerden 
hiç biri kesinlikle birbirinden üstün değildir. Her biri insan üzerinde eşit güce 
sahiptir. İnsanoğlunun yaşamını devam ettiren bu dört yoldur. Dördün içinde yer alan 
ışık huzmesi binlerce yoldan oluşmaktadır. Şu an geçmişin özeti olabilir ve gelecek 
de geçmişin ve şimdinin sonucu olacaktır.243  
İnsanoğlunun bütün amacı, bu ışık huzmesi içinde düşünebilme ve bütün 
davranışlarının açıklanabilmesidir. Bu dört dinamiğin insanoğluna her zaman faydası 
olmuştur ve olacaktır. 
Mevcut dinamik prensipler survival (hayatın sürekliliği)dır. Bu survival dört 
kuşakta derecelendirilebilir. Her biri önceden belirtilen daha uygun şartlarda 
ölümsüzlük potansiyeline sahiptir. Sıfır kuşağı hissizlik ile ölüm arasını kapsar ve 
galip gelme olarak görülür.  Birinci kuşak hissizlik ile şiddet kuvvetini kapsar ve  
şiddet alanı, baki kalma dinamiğinin ihtiyaç gösterdiği çok büyük güce bağlı 
olmaksızın dengeyi sağlar. İkinci kuşak, orta derecede şiddet ile  başarıyı içerir. 
Bunun yanısıra az ya da çok tarafsızca dengeyi sağlar. Üçüncü kuşak orta derece ile 
mükemmel değişim arasındadır. Dördüncü kuşak galip gelir ve baki kalma varlığının 
mükemmel değişim problemlerine cevap verir. Bu dört kuşak şu şekilde formüle 
edilir: Kuşağın ümitsizliği, şiddet hareketi, denge alanı ve yüksek ümit alanı. Bu 
kuşakların her biri baki kalma dinamikleri üzerinde baskı oranına sahiptir.244  
İnsanlar zihinsel ilerlemeyi veya fiziksel varlığı takip ettiğinden beri sıfırdan, 
yüksek varlığa doğru ölüm alanından uzaklaşır.  
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Dört dinamik ebedi kalma dinamiğinin alt bölümüdür. Dinamiklerin bütün 
amaçları ve faaliyetleri, insanoğlunun davranışlarını kapsar, onlara hayatın 
sürekliliğinin örnek davranış olduğunu gösterir.245 Dinamikler hayatın güdüsü, 
dürtüsü ve amacı olan beka duygusunun sekiz şeklidir:  
1. Dinamik, kendisi olarak ebedi kalma güdüsüdür.  
2. Dinamik, seks veya çocuklar kanalıyla ebedi kalma güdüsüdür. Bu 
dinamiğin aslında iki kısmı vardır. 
a. Cinsel birleşmenin kendisi.  
b. Aile birliği olup çocukların büyütülmesi. 
3. Dinamik, herhangi bir grup olarak ebedi kalma güdüsüdür. Herhangi bir 
grup veya bir sınıfın tümü, üçüncü dinamiğin bölümü sayılabilir. Örneğin, 
okul, klüp, takım, kent, ulus hep grup örnekleridir. 
4. Tüm insanlık vasıtasıyla baki kalmak ya da insanlık olarak ebedi kalmak 
güdüsüdür.  
5. Hayvanlar, kuşlar, böcekler, balıklar ve bitkiler gibi değişik hayat 
formları aracılığıyla ebedi kalmaktır.    
6. Fiziksel evren olarak ve onun kısımları olan madde, enerji ve zaman 
olarak ebedi kalma güdüsüdür. 
7. Ruh vasıtasıyla veya ruh olarak ebedi kalma güdüsüdür. Kimliği olsun 
veya olmasın herhangi bir ruhsal varlık bu dinamiğe girer. Bu dinamiğin 
bir bölümü de güzellik kavramı gibi fikir ve düşünceler olup, bunlar 
vasıtasıyla ebedi kalma güdüsüdür. 
8. Yüce bir varlık vasıtasıyla baki kalmak güdüsüdür. Yani daha doğrusu 
sonsuzluk vasıtasıyla baki kalma güdüsüdür.246  
 Ebedi kalmanın mutlak amacı ölümsüzlük veya sınırlı bir hayatta kalmadır. 
Bu kişinin kendi kendine gösterdiği bir çabadır. Organizma, ruh, isim,  çocuk, üyesi 
olduğu grup, insanoğlu, nesil ve diğerlerinin ortak yaşamı paylaşmak gibi.247 Baki 
kalma aktivitesinin ödülü mutluluktur.Yıkıcı aktivitelerin en büyük cezası ölüm ve 
ya baki kalmama acısıdır. Başarı, baki kalma potansiyelinden kişisel baki kalmaya 
doğru yükselir. Başarısızlık, ebedi kalma potansiyelinden ölüme doğru düşer. 
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Dört dinamiğe göre, algılamanın amacı, hatırlama, netice çıkarma ve  
çözülmüş problemler ışığında organizmanın kendisi ve paylaştığı ortak yaşamdır.   
Dinamik ve zeka her ikisi de kesinlikle ısrarcı ve başarılıdır. Kişiden kişiye 
veya gruptan gruba değişen bir denklem değildir.248   
 
13. Hafıza Bankaları 
 
 Bankalar, bütün bilgilerin bulunduğu yerlerdir.249   
Analitik düşünce; Standart Hafıza Bankası’na, algılama bilgi bankasına, hayal  
bankasına sahiptir. Diğer bilgi depolama bankaları ve çılgınlıklarının kaynağı olan, 
hataları içeren insan düşüncesinin diğer bölümlerini de kapsayan bankalar  da vardır. 
Eğer Analitik düşünce herhangi bir sekteye uğramadan çalışmayı başarırsa Standart 
Hafıza Bankası’ndaki bilgiler tamamen güvenilir durumda demektir.250  Çeşitli 
duygular bilgileri içerir ve bu bilgiler Standart Hafıza Bankası’nda dosyalanır. Bütün 
algılamalar, işaret, ses, koku, his, tatma, organik duygular, acı, ritim, kasların 
hareketi, heyecan vs bunların her biri uygun bir şekilde Standart Hafıza 
Hankaları’nda dosyalanmıştır. Bu dosyalar ilk zamanlardan beri vardır. Bu 
dosyalama işlemi, kişi uyanıksa veya farkındaysa bilinçsizlik halinin dışında yaşam 
boyunca devam eder.251   
Bu bankalardaki var olan bilgiler şimdiye kadarki algılamaları kapsar. 
Organizmanın algılamasında bazı organik hatalar (arıza) olabilir: körlük, sağırlık vs. 
gibi. Bu hatalar standart hafıza bankasının sahip olduğu şubelerin algılamasındaki 
eksikliklerden kaynaklanır. Bu şubeler, duyulan kelimelerin kayıtlarından oluşan 
duyma-semantiği, okunan kelimelerin kayıtlarından oluşan görme-semantiğidir. 
Bunun yanında, kör bir insan parmaklarıyla okuyarak dokunma semantiği de 
gelişmiştir. 
Standart Hafıza Bankası’na gelince o mükemmel ve güvenilirdir. Bu bankada 
meydana gelen hatalar, basitçe bilginin eksikliğinden kaynaklanan durumlardır. Bir 
de zamandan kaynaklanan problemler vardır. Bu bankada dosyalanma yapılırken 
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hiçbir şeyin görülmediği anlar vardır. Bu anlar bilinçsizlik anlarıdır. Bilinçsizlik 
anları, ızdırap çektiren duygular ve fiziksel acıları içeren kayıtlardan meydana 
gelir.252 Bilinçsizlik anları Standart Hafıza Bankası’nın boşluklarıdır. Bu kısımlar 
Dianetik Reaktif Düşünce Bankası diye isimlendirilir.253 Reaktif Düşünce Bankası 
da engramlardan oluşmuştur.254 
 
14. Terapi Çalışmaları 
 
Terapiyi uygulayan ve idarecisi olan auditorlerin şunları bilmesi gerekir: 
1-Toplantı (seans) raporlarının nasıl tutulacağı, 
2-Dosyaların nasıl düzenleneceği, 
3-Teknolojik alandaki terminallerin ve diğer yolların usullerinin bilinmesi.  
Terapinin düzenli yönetimi iletişim demektir ve auditing tekniğinin büyük bir 
parçasını oluşturmaktadır. Bütün auditorler bu konularda sorumluluk sahibidir.255 
Bunun için her bir preclear için dosya açılır. Bu dosyalar yaklaşık 33x40 
ebatlarında, parlak, genellikle mavi ve yeşil renkte kağıtlardır. Bu dosyaların ön 
kısmına dolma kalemle preclear isimleri ve dereceleri yazılır. Kütüphane raflarındaki 
sıralanmış kitaplar gibi, bu dosyalar da raflarda  yer alır. Kolay kullanılabilmeleri, 
korunabilmeleri için, lastik bir bantla ve esnek bir bağ ile etrafları sarılır. 
Auditor, dosyaların gereğinden fazla  dolmasına izin vermez. Çünkü böyle 
dosyalar çabuk yıpranır ve kullanımları zorlaşır. Normal dosya kalınlığı yaklaşık 
1cm-6 cm ölçüsündedir. Her yeni dosyaya numara verilir. Numaralar dosyanın 
sırtına, sol tarafına yazılır. Eski dosyalar hep bir kodu ile numaralandırılmıştır. Sırt 
ve ön tarafında çeşitli tarihler vardır. Örneğin, 1-25 Mart 1971, 4 Ekim 1971 gibi. 
Dianetik dosyaları her kişi için ayrı olarak tarihleriyle düzenli olarak tutulmaktadır. 
Auditor’un raporları her seansın sonunda okunmalıdır. Bu raporlar seans boyunca 
olayların gidişatını gösterirler. Raporlarda: 
a-Preclearın adı ve derecesi, 
b-Auditor’un ismi,  
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c-Seansın tarihi, 
d-Yoğunluk gösteren saatlerin listelenmesi, 
e-Verilen araların listelenmesi, 
f-Devam eden program saatlerinin tamamlanma tarihleri, 
g-Preclear kayıtları, 
h-Seansın başında ve sonunda E-Meter ölçüm ve duyarlılıkları, 
ı-Precleare verilen emirler, 
i-E-Meter kollarının hareket etmeye  başlama ve son bulma zamanları, 
j-E-Meter deki ibre hareketleri, 
k-E-Meterdeki kolların (TA) oranları, not edilirler.  
Bu arada değişik durumlarda Auditorün izlediği yol ve yöntem de kayıt edilir. 
 
15.1. Program Fişleri 
 
Program fişleri, olayların düzenli sıralanmasını sağlar. Bu fişlerde preclear’in 
adı, tarihler, olayların numaralandırılması, auditorun kim olduğu, preclearın 
sonuçları hakkında kısa bilgi ve programın neler içerdiği özetleri vardır.256  
Programdaki her bir adım tarihleriyle beraber tek tek ele alınıp incelenerek 
sonlandırılır.  
  
15.2. Listeler 
 
Listeler, auditor tarafından özel durum, olaylar veya aleyhte olan durumların 
ortaya koyulabilmesi için hazırlanmış soru listesidir. Düzeltme ve Dianetik diye iki 
çeşit liste vardır. Düzeltme listeleri, auditor tarafından soru numaralarıyla birlikte 
yazılır, çalışma programına işaretlenir. Ayrıca bu listelere auditor, E-Meter’den çıkan 
ölçüleri de işaretler.257   Dianetik listeleri ayrı bir liste şeklinde tutulur. Preclearin 
adı, seansın tarihi, listenin en üst kısmına yazılır. Sorular kağıtta mevcuttur. Bu liste 
programla beraber zımbalanmaz, programın altına tutturulur. 
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 15.3. Rapor Özetleri 
 
Seans boyunca gözlenen ve uygulanan tam kayıtları içerir. Ve ayrıca 
auditorun hızlı bir şekilde elindeki bilgileri nasıl tahlil edeceğini gösterir. Seans 
raporunda:             
1-Precleare uygulanacak yöntem çeşidi. 
2-Yöntemin etkileri. 
3-İbrenin hareketleri. 
4-İbrenin genel hareketleri. 
5-TA (kolun) 2.0 altına inmesi, ne kadar süre devam ettiği ve yükselmesi. 
6-TA (kolun)yükselmesi ve nasıl aşağıya düştüğü. 
7-Genelde TA alanı. 
8-Preclearın duygularının durumu ve nasıl bir gelişme gösterdi. 
9-İbrenin hareketsizliği.258 
10-Preclearın dış görünüşü. 
11-Precleara has davranışlar. 
12-Precleara has davranışlardaki değişiklikler. 
13-Preclearın bedenindeki değişiklikler.  
14-Preclearın göz rengindeki değişiklikler, parlaması veya donuklaşması vs gibi. 
15-Preclearın gerilemesi. 
16-Algılamaları. 
17-Acıların ortaya çıkması. 
18-Duyguların ortaya çıkması. 
19-Zorluklar. 
20-Kontrollerin yapılması. 
21-Preclearın seansın sonunda mutlu olup olmadığı. 
22-Seans sonunda ki TA (kol) ve iğnenin durumu belirtilir. 
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 15.4. Preclear İmtihan Raporu 
 
Auditor tarafından, seanstan sonra yapılan bir sınavdır. Sol üst köşeye, 
seanstan sonra kalın bir çizgi çekilir. Altına gönüllü olarak preclearın bu sınava tabi 
olduğu kayıt edilir. Sağ üst köşeye, tarih, zaman (ne kadar sürdüğü), preclearın ismi 
yazılır.259  
-Son ulaştığı derece, gidişatı. 
-Preclearın söyledikleri. 
-E-Metere ölçüm ibresinin durumu. 
-Preclearın durumuna  işaret eden sözler: E-Meter ölçümlerine bağlı, iyi, 
kötü, zayıf vs gibi.260  
Kırmızı işaretli sınav, seansın bitiminden sonra tezahür eden olayları 
değerlendirmek içindir. 
   Bu sınav raporu özet raporunun üstüne konur. 
   Gönüllü sınav raporu uygun tarihteki dosyanın içine konur. Sınav 
raporlarında, sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ve gözlemler yer alır. 261  
   Yanlış yapılan  dosyalama özeti bir bakışta anlaşılır. Sağ sütunda henüz 
düzeltilmemiş hatalar vardır. Bu hatalar not edilir. Bu sütunda hatalı özetler 
dosyalanır.262  
  Dosyaların Özeti 
Ön kapaktan sonraki sayfaya dosya özetleri listeler şeklinde yazılmıştır. Bu 
dosyada preclearın tedavi dosyasının ön kapağına zımbalanır. Burada: 
1-Yöntemle ilgili detaylar, seans tarihleri, süreleri, seansların kimler 
tarafından yapıldığı, kaç seans yapıldığı. 
2-Tedavide neler yapıldığı. 
3-Sınav raporları.263  
4-Açıklamalar. 
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5-Tıbbi bilgiler, preclear hastalık raporları, tarihleri, hastalık durumunun 
özeti, hastalıklardan kurtuldukları zaman. 
6-Ahlaki bilgiler, ahlaki durum ve şartları. 
Mavi veya siyah kalem normal giriş için kullanılır. Kırmızı kalem kötü 
niyetleri, Dianetik’in bağlantı parçalarını, kötü sınav raporlarını, E-Meter’in 
gösterdiği yüksek veya alçak sınav kollarını, ahlaki durum, tıbbi durum yazılır. 
Auditor her seanstan sonra yapılan seansın, kötü sınav raporlarını ve tıbbi 
durumunun özetini tutmakla sorumludur.264  
Auditorun  Precleare nasıl davranacağı ayrıntılarıyla tespit edilmiştir. 
Örneğin, preclear geldiği zaman imtihan yapan gülümser, oturmasını söyler. 
Precleare bağlanacak kutuları imtihan yapan elinde tutar. Autitor, preclearın 
durumuna göre TA ve ibrenin durumunu izler.265 1 ile 4 arasındaki kollun durumunu 
kırmızı kartlara,  dosyanın üstünü örtecek şekilde sayfaya zımbalar  üstüne tarih ve 
saati yazar. Preclear, imtihan yapanın teşekkür etmesini ve ibrenin neler gösterdiğini 
açıklamasını ister. Seansta sonra imtihan yapan dört şey gözlemlemek zorundadır. 
1-Uygun olmayan şartlardaki kolun durumu. 
2-Uygun olmayan şartlardaki ibrenin durumu. 
3-Kötü işaretleri 
4-Preclearın o an hissettiği duygular, eleştirmesi, nefret etmesi, üzülmesi, 
mutluluğu vs ve gözlemlerini not eder.266 
 
15.4. Seansın Uygulanışı 
 
 Auditorun yapması gereken ilk şey odayı seans için uygun hale getirmektir. 
Bunun anlamı oda, mümkün olduğu kadar rahat, ilgiyi ve zihni başka bir yere 
dağıtmayacak  şekilde düzenlenmesidir.267 Odaya E-Meter ölçer yerleştirilmeli ve 
auditorun rapor ve çalışma programı hazır olmalıdır. Preclearin  sandalyesi kapıdan 
en uzak yere yerleştirilmeli, E-Metere bağlı kutuları tutması söylemelidir. Precleara 
yapılan işlemin açıklanması yapılmalı ve bunun bir seans olduğu söylenmelidir.  
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Birinci adım: Auditor tarafından verilen emir ile birinci olay keşfedilir. 
İkinci adım: Sorularla olayın ne zaman olduğu ortaya çıkarılır. 
         Üçüncü adım: Precleare kesin bir emirle olaya gitmesi söylenir. 
          Dördüncü adım: Olayın ne kadar sürdüğü sorulur ve saptanır. Bu arada 
resimdeki sürekliliğin devam etmesi sağlanır. Eğer resimde atlama olur devamlılık 
sağlanamazsa, olayın başına geri dönülür. 
        Beşinci adım: Preclear, kesin bir emirle olayın başına döndürülür ve E-
Meter’den hafif bir vuruş beklenir. 
       Altıncı adım: Precleare kesin bir emirle ne gördüğü sorulur, gözlerini açarsa 
kapatması söylenir, söylediklerini onaylamadan ikinci bir soru sorulmaz. 
      Yedinci adım: Kesin bir emirle preclear olayın içine gönderilir. 
       Sekizinci adım: Preclear olayın içindeyken hiçbir şey sorulmaz, söylemez. E-
Meter gözlemlenerek not tutmak dışında hiçbir şey yapılmaz. Preclear, hiçbir şey 
olmadığını söylerse, yumuşak bir emirle devam etmesi söylenir.268 
          Dokuzuncu adım: Preclear olayın sonuna geldiği vakit, sadece ne yapıyorsun 
sorusu sorulur, bunun dışında gerekirse sadece söyledikleri tasdik edilir, başka hiçbir 
şey yapılmaz.  İkinci olay boyunca tarih, süre ve herhangi bir tanımlama istenmez. 
Birinci zamandaki olaydan sonra, diğer olayların başına dönmesi istenir. Preclearın 
olayın başına dönmesi ve ne zaman olduğunu auditore söylemesi istenir. Eğer 
Preclear auditora olayın başından sonuna kadar gözden geçirdiğini söylerse, auditor 
ne yapıyorsun diye sormalıdır. 
        Diğer olaylar için de aynen bu yol kullanılarak çözümlenmeye çalışılır. Eğer 
zincirlerdeki engramlar siliniyorsa, hepsi silinene kadar devam edilir. Silinme 
beraberinde ibre hareketini de etkiler. Engramın silinip silinmediğini precleara 
sormaya gerek yoktur. E-meterin kolundan silinip silinmediği anlaşılır. Kol 
yükseliyorsa hala silinmeyen olaylar var demektir. Bunun üzerine auditor 
precleardan olayın ilk başlangıcına geri dönmesini söyler. 1-9 arasındaki adımlar, 
izler silininceye  kadar tekrar tekrar uygulanır. Önemli olan preclearın ilk olayı 
bulması ve tarihi vermesidir.269   
      Dianetik teknik bilgisini zaman izleri ve zincirlerdeki devam eden engramlar 
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oluşturur. İlk seanslar boyunca verilen emirlerin amacı, izleri takip ederek bankalara 
ulaşmak ve onları temizlemektir. R3R ( routine three revise= Yolu üç defa gözden 
geçirme) deki diğer bir amaçta zaman izleri mekanizmasını ve temel tanımları 
öğretmeye yöneliktir. Auditor’un ne yapıyorsun sorusu da, şu zamanda kilitleri 
ortaya çıkarmak içindir. Bu seanslarla, engramlar ve  bağlantıları ortaya çıkarılır. 
Preclear sürekli başlangıca geri döndürülür. Olayın üzerinden birkaç kez geçirtilir. 
Amaç engramları ortadan kaldırmaktır.270 
 
16. E-METER (Elektronik Alet) 
 
Zihinsel hayal resimleri bir kütleye sahiptir. Bu kütle, elektriğe direnme 
olarak isimlendirilir. E-Meter de kütlenin elektrik direnmesini ölçer. E-Meter, 
preclearın vücuduna çok küçük elektrik akımları gönderir. Bu akım zihinsel kütleyi 
harekete geçirir. E-Meter asla fiziksel ve zihinsel hastalığı teşhis etmez, herhangi bir 
tedavi yöntemi sunmaz. Sadece fiziksel hastalığı olan bir kimseyi doktora 
gönderir.271 Olayların oluş tarihlerini kontrol eder, preclearin düşündüğü şeyleri ne 
zaman yaptığını gösterir, bilinçli olmadığı zamanlardaki olaylara işaret eder.272 E-
Meter, ana hatlarıyla ibre, kol göstergesinden ve preclearın iki eliyle ayrı ayrı tuttuğu 
E-Metere bağlı metal kutulardan oluşur. Bu kutular preclear tepkilerinin göstergeye 
iletilmesini sağlar. 
 
16.1. Kolun Durumu 
 
E-Meterdeki hareket halinde olan koldur. Erkeklerde 1,5-1-6-5-4-3, 
bayanlarda, 1,5-1-6-5-4-3-2 dir. Bunlar uzun seanslar boyunca elde edilen 
sonuçlardır.273 Gelişme gösteren olayları kayıt eder, gelişme yoksa kol hareket 
etmez. Kol hareket etmiyorsa, yöntem değiştirilir. Örneğin, kol 5’ten 4’e iniyor, 
sonra 3.5’tan 4.8’e çıkıyor, hepsi aynı yöntem içinde 12 dakikada meydana geliyorsa, 
precleardeki olaylar değişiyor anlamına gelir. Aynı yöntemin devamını gerektirir. 
Kol 3.5-3.3 , 3.3-3.4 arasında gidip geliyorsa, yine de yönteme devam edilmeli. Fakat 
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bu arada kol da takılmış olabilir, buna da dikkat edilmelidir. Kol aniden yükseliyorsa, 
heyecanlanmamalı, yönteme devam edilmelidir. İlk verilen örnek mükemmel bir 
örnektir, ikinci örnek zayıf bir örnektir. Bu iki örnek arasında auditor olaya uygun 
şekilde hareket etmelidir.274 Auditor E-Meter yardımıyla uygun bir yöntem seçebilir. 
Seçilen yöntemle kol hareket etmiyorsa, yanlış yöntem seçilmiş demektir.Yöntemin 
değiştirilmesi gerekir. 
Duyarlılık Noktası: Kol, ibre anlık olaylar veya preclearın değişen 
reaksiyonları için gözlemlenir. İbrenin kendi ekseni üzerinde dönmesi duyarlılık 
noktasını artırır.Çok yüksek duyarlılığa auditor güvenmez, çok düşük duyarlılık 
ibrenin çalışmasını güvenilmez kılar.275 
İbre çeşitli şekillerde reaksiyon gösterir. Takılmış olabilir, hiç bir reaksiyon 
göstermeyebilir, düşebilir, yükselebilir, belirli değişiklikleri gösterebilir. 
1-Takılı Kalmış İbre: Preclear hakkında bilgi vermez. 
2-Hareketsiz İbre: Preclearde sorulan soruların iğnede herhangi bir değişiklik 
meydana getirmemesidir. Preclearin gerçekle bağlantısının kesilmesi anlamına 
gelir.Burada auditorun yapması gereken, bağlantının kesilip kesilmediğine dikkat 
etmesidir.276 
3-Azalan İbre: Sağa aşağıya doğru harekettir. Bu düşüş 8/1inc 5 dakika eder. 
İbre bir iki dakika içinde çok hızlı bir şekilde sağa, aşağıya doğru iniyorsa, preclearin 
yaşamının çok düzensiz olduğuna işaret eder. Auditor için olayın bulunması ve 
preclearin bankasındaki bilgilere sahip olmak anlamına gelmektedir. E-meterdeki 
yanan düğmenin sesi auditorun gittiği yolun doğru olduğunu gösterir. Bazen her 
düşüş temizleme sağlamaz, o zaman karekteristlik  değişikliklere bakılır. 
Karekteristik değişim preclearin bankasında bir şeyler bulunduğunda ve tam bir soru 
sorulduğu anda meydana gelir. İbrenin yükselmesini durduran sorular karekteristik 
değişim sorularıdır. Durma karekteristik bir değişikliktir. Bir soru sorulur ibre 
hareket etmezse, başka bir soruyla düşüş veya yükselme yeniden başlatılır.277 İbrenin 
reaksiyonları dakikanın yarısı yada 10/1süreyi kapsar.278 
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4-Yükselen İbre: İbrenin yükselmesi iyi değildir. Olayların katılaştığını 
gösterir. 
5-Theta Bop: İbrenin küçük veya geniş sabit şekilde dans eder gibi sağa ve 
sola hareket etmesidir. İbre dakikada beş veya on kez bu hareketi yapar.Sabit mesafe 
ve sabit hızdadır. Anlamı, ölüm, ayrılma, burada olmayı istememedir. 
6- Rock Slam: Çılgınlık, düzensizlik, eşitsizlik, ibrenin şiddetli 
sıçrayışıdır.1inc den daha dar, 3 inc den daha geniş şekilde meydana gelir. İbre ileri 
geri, dar geniş, sağa sola çılgın bir savaş dansına benzer bir harekete sahiptir.279 
7-Özgür ibre: Boş, tesirsiz hareketidir. Auditorun sorularına preclearın 
tepkisiz kalmasıdır. Kol 2.0, 3.0 arasında olduğu zaman gözlemlenir. Kolun aşağıya 
düşmesinden sonra meydana gelir. 
E-Meterdeki kutuya bağlı olan preclearin vücut reaksiyonları, esnemek, derin 
derin nefes almak, gülme, öksürme, kutulardan parmaklarını çekmek, kutuları 
sıkmak, şiddetlice sarsmak, kutuları tutuyorken başını ve bacağını kaşımak, 
gömleğini ve kutuları ovalamak vs gibi hareketlerdir.280 
Preclear’ın İyiye Gidişatının Göstergeleri  
1-Neşeli olması ve neşesinin gittikçe artıyor olması. 
2-Preclearın olayları kavraması. 
3-Preclearin kendi kendine doğruları söylemesi. 
4-Auditora anlattığı şeyleri özetliyor ve muhasebesini yapabiliyorsa. 
5-Zaman izlerinden bir şeyler buluyorsa. 
6-Gösterge yerinden açıkça kıpırdıyorsa. 
7-Auditora kolaylıkla bilgi veriyorsa. 
8-Kol takılmadan kolaylıkla devam ediyorsa. 
9-Bir şeyler hatırlamaya başladığı zaman kol aşağıya doğru iniyorsa. 
10-Konuştukça kol aşağıya doğru düşmeye devam ediyorsa.281   
11-Auditing boyunca terliyorsa ve bunalıyorsa. 
12-Ara sıra meydana gelen kısa süreli somatiklere sahipse. 
13-Kol 2.0-3.5 arasındaysa. 
14-Bulunduğu zamanda çok zorlanmıyorsa. 
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15-Auditing çözümünü kesin olarak bekliyorsa. 
16-Auditing boyunca auditordan memnunsa. 
17-Auditorun söylediklerine karşı koymuyorsa. 
18-Kendini çok enerjik hissediyorsa. 
19-Kendini artık hasta hissetmiyorsa. 
20-Dört gözle auditing seanslarını bekliyorsa. 
21-Auditinge güveniyor ve gittikçe güveni artıyorsa. 
22-Kabiliyetleri gittikçe artıyorsa. 
23-Auditing odasında rahatsa. 
24-Kendi isteğiyle auditing de bulunuyorsa. 
25-Kendini daha özgür hissetmeye başladıysa. 
26-Dianetik’in teknik bilgileriyle ve Sayentolojiyle daha çok ilgilenmeye 
başladıysa.282 
Kötüye Gidişi Gösteren İşaretler 
1-Auditing istemiyorsa. 
2-Auditinge karşı koyuyorsa. 
3-Auditingden sonra daha kötü görünüyorsa, 
4-Olayların yerini tayin edemiyorsa. 
5-Kendinden daha az eminse. 
6-Somatikler azalmıyor ve silinmiyorsa. 
7-Auditorun söylediklere karşı koyuyorsa. 
8-Zaman izleri preclearı rahatsız etmeye devam ediyorsa. 
9-Seansın sonunda hayal kırıklığı gösteriyorsa. 
10-Alışılmış çözümler talep ediyorsa. 
11-Gözleri donuksa. 
12-Seans devam ederken eski somatiklerin şikayetlerinden bahsediyorsa. 
13-Sürekli tıbbi tedavilerden bahsediyorsa.283 
14-Uyuşturucu kullanıyorsa. 
15-Farklı tedavi yöntemleri kullanmaya devam ediyorsa. 
16-Neşeli olamıyorsa. 
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17-Özel bir auditing istiyorsa. 
18-Devam eden olaylarda kol hareket etmiyorsa. 
19-Olayları hala idrak edemiyorsa. 
20-Seanslara düzenli gelmiyorsa. 
21-Sürekli yorgunsa. 
22-İlaç vs kullanmaya devam ediyorsa 
23-Kendisi için auditing seanslarının iyi olup olmadığından emin değilse. 
24-Seanslar arasında hastaysa. 
25-Çevreye kolaylıkla uyum sağlayamıyorsa. 
26-Yöntemi veya olayları kabul etmiyorsa.284 
         
16.2. Silme 
 
Preclear engram zincirlerinin silinmediğini anlayamaz, sadece silindiğini 
zanneder, fakat silinmemiş olabilir. Auditorda olayların tam silinip silinmediğini E-
Metere bakarak anlar.285  E-Meter’in kolu yükseliyorsa olayların biriktiği ve 
silinmediği anlaşılır. Seans boyunca kol aşağıya iniyorsa, ibre oynuyorsa zincirlerden 
biri siliniyor demektir.                                                                                                                             
  Engramların sıkışması, gerçek bir silinme olmaksızın engram, kilitlerinin 
tekrarlanması manasına gelir. Sıkıştırmanın sebebi, zincirde son zamanlarda 
meydana gelen yüksek dereceli olaylardır. Auditor burada iki şekilde davranabilir. 
Birincisi, olayları gittikçe daha çok sıkıştırabilir. Örneğin, abcd, abcd, abcd diye. 
Buda E-Meter kolunun daha çok yukarıya çıkmasını sağlar ve preclearin asla ilk 
olaya gitmesine izin vermez. İkincisi, son olaydan hareketle ilk olaya göndermeye 
çalışır, bu arada kol yavaş yavaş ikiye üçe inmeye başlar. Bu şekilde olay 
çözümlenir.286 
Yükselen Kol: Preclear’in acılarını, duygularını, hareketsizliğini veya şuanda 
hissedebileceği diğer şeyleri ortaya çıkaracaktır.287 Seans boyunca yükselen kol 
kullanılır. Kol 3.5 ve daha yukarısına çıktığı vakit E-Meter tepki gösterir. Zihinsel 
                                                 
 
284 Hubbard, Today, s.228. 
285 Hubbard, Today, s.360. 
286 Hubbard, Today, s.362. 
287 Hubbard, Today, s.364. 
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hayal resimlerinin büyüklüğü e-meteri yükseltir. Auditor eğer precleari ilk engrama 
göndermeyi başarırsa kol aşağıya inmeye başlar. İlk engram silindiği zaman kol 2 ile 
3 arasındaki kol aşağıya inecek ve ibre artık hareket etmeyecektir. Herhangi bir 
silinme olmaksızın bir veya birkaç tane zincir içindeki engram auditor tarafından 
saptandığı zaman kol yükselecektir.288  
Preclearin E-Metere bağlı bulunduğu kol, birkaç seans sonra  3.5 veya daha 
yukarı çıkarsa ilk zincir silinmemiş demektir. Kol gittikçe yükseliyorsa engramlar 
gittikçe katılaşıyordur. Katılığı, E-Meterin sağ tarafındaki kol gösterir.289  
Kolun ikiden aşağıya düşmesinin anlamı preclearın olayların üstesinden 
gelmeye ve engramların silinmeye başladığının göstergesidir. Bazen kolun 2 den 
aşağıya indiğini görülür ve engramların silindiğini zannedilir. Fakat hiçbir silinme 
olmayabilir. Burada problem E-Meter akımı veya onun düzeneğinin yanlış 
yerleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tarz hataların olmaması için seanstan 
önce E-Meter kontrol edilmelidir.290  
 
16.3. Silmenin Kuralları 
 
1-Auditing odasında Sayentoloji sözlüğü olmalıdır. Preclearin dili İngilizce 
değilse, çift lisanslı bir sözlük bulunmalıdır. Sayentoloji ve Dianetik’i tanımlayan 
çeşitli materyaller olmalıdır. 
2-Silinme emri her bir kelime için tekrarlanmalıdır. 
3-Doğrudan sorular sorulmalı ve sorular hakkında herhangi bir açıklama 
yapılmamalıdır.Yanlış anlaşılmış sorular E-Meter’de belli olur.291 
4-Preclearın yanlış anladığı E-Meter’de belli olduktan sonra, auditor 
cümledeki her bir kelimeyi preclear anlayıncaya kadar cümlede kullanmalıdır. 
Temizlenme emri yeniden verilmelidir. Preclear tam anlayıncaya kadar ikinci ve 
üçüncü adımlar tekrarlanmalıdır. 
5-Temizleme emri verildiği zaman E-Meter ve preclearin bağlı olduğu kutular 
auditor tarafından izlenmelidir. 
                                                 
288 Hubbard, Today, s.365. 
289 Hubbard, Today, s.366. 
290 Hubbard, Today, s.367. 
291 Hubbard, Today, s.385. 
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6-Bütün kelimeler silinene kadar, tekrar tekrar aynı yol kullanılmalıdır.(R3R 
yöntemi)Bu kurallar bütün yöntemleri kapsamaktadır.292 
                                                 
292 Hubbard, Today, s.386. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 
SAYENTOLOJİ’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER 
 
 
Bu konuda yöneltilen eleştirilerin çoğu insanların sağlığına zarar verdiği 
söylenen Sayentoloji’nin pratik uygulamasıyla ilgilidir. R.Hubbard’ın hayatı 
hakkında verilen bilgilerin de birbiriyle çelişen açıklamalar ve abartılı övgüler 
içermesi, Hubbard’ın üzerine dikkat ve araştırmaları yoğunlaştırmıştır:  
 
1. Akıl Sağlığı Açısından 
 
5-Aralık-1966’da Avustralya Sağlık Bakanı Mr. Robinson Sayentolojinin 
insanların akıl sağlığını   düzeltmeyi bırakın daha da bozduğunu açıklamıştır.293  
Avustralya Hükümeti’nin sağlık uzmanlarına yaptırdığı araştırmalara göre, 
Sayentoloji tekniği akıl sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Çünkü 
kendilerini auditor diye isimlendirdikleri seansları yöneten kimseler ne bir sağlık  
uzmanı ne bir psikiyatrist ne de bir psikologdur. Hatta uyguladıkları yöntem 
hakkında bilimsel olarak herhangi bir bilgiye dahi sahip değillerdir. Bu bilgisiz 
kişilerin uyguladığı Sayentoloji yöntemi kişilerde akıl bozuklukları ve psişik  
yeteneklerinde tehlikeli hasarlar meydana getirmektedir. Ayrıca devam eden süreçte, 
kişinin toplumla bağlantılarında kopukluklar oluşturmaktadır.294 
 Psikoloji veya  psikiyatri eğitimi almayan bir insanın psikolojik seanslarda 
bulunması, seansı alan kişiye, hayat boyu devam edebilecek kalıcı zararlar 
verebilmektedir. Sayentoloji’nin psikanaliz uygulamalarından geçen  bir çok kişi, 
daha sonraları hastanelerin psikiyatri bölümlerinde  tedavi altına alınmışlardır. 295   
                                                 
293 Foster, Enquiry, s.1. Kenneth Robinson, “Yabancılar ve Sayentolistler”, New Communitiy, 
İngiltere London  1972. s.222-223. C.H Rolph, “Why Pick on Scientogy?”, New Statesman  23-
Ağustos-1968, s.220. 
294 Anderson, s.preftory 1,133. Foster, Enquiry, s.176. David R. Dalton, Two Disparate 
Philosophies The Scientologists Versus The Namıh, İngiltere London ve USA, New York 1970, 
s.45. Donald Gould,  “Sayentoloji ve Onlara Eleştiriler”, New Sttatesman, sayı.73, 17-Mart-1967 
s.358.  Spectator,  “Scientology Under The Microscope”, Volume, 221 Number 7312, 16-Ağostos-
1968, s. 217-218. 
295 C.h. Rolph, “Why Pick on Scientogy?”, s.220. 
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Sayentoloji’nin pratiği ve teorisi tıbbın ve bilimin kabul edilen prensip ve 
pratiklerine aykırı bulunmuş;  uzmanlar tarafından özellikle akıl sağlığı açısından 
çok tehlikeli görülmüştür.296 
Psiko-analiz ve hipnoz uzman kişilerce sağlıklı bir şekilde yapılmazsa 
insanları intihara kadar sürükleyebilmektedir. Sayentolojistlerin kullanmadıklarını 
iddia ettikleri, fakat tedavilerinin temelini oluşturan hipnoz çok tehlikelidir.297 
Hipnozun bilimsel metot olarak uygulanması konusunda herhangi bir kanıt da henüz 
bulunamamıştır. Hala teori halindedir. Bundan dolayı özellikle cahil kişilerin 
uyguladığı hipnoz, daha büyük tehlikeler yaratmaktadır. Eğer gerçekten geçerli bir 
yöntem olsaydı, şimdi dünyanın dört bir yanındaki psikiyatristler tarafından 
uygulanırdı.298 Bu yöntemle; Sayentolojistlerin iddia ettikleri gibi, insanlar daha 
önceden yaşadıkları önceki yaşamlarına değil, bastırılmış duygulara, çocukluktaki 
problemlere, nefretlerine, düşmanlıklarına vs döndürülmektedir. Sayentolojistlerin 
tekrar etme yöntemiyle uyguladıkları bu olaylar insanların beyinlerine geçmiş 
yaşamlar olarak kazınmaktadır.299  Sayentoloji seanslarını uygulayanlar profesyonel 
olmamalarına rağmen, kişilere çeşitli vitaminleri kullanmaları konusunda  önerilerde 
de bulunmaktadırlar.300 
New York Akademisi’nin Din ve Zihinsel Sağlık Bölüm Başkanı olan George 
Anderson, mahkemede Sayentoloji’nin insanın psikolojisine ve akıl sağlığına ciddi 
zararlar bırakacağına dair tanıklık yapmıştır.301  
 
2. Kimler Üzerinde Etkili Olduğu 
 
Sayentolojinin çekiciliği direkt olarak zayıf karakterlileri, sürekli endişe ve 
hayal kırıklığı içinde olanları, yalnız ve yetersizleri, akıl sağlığıyla ilgili problemleri 
olan insanları etkilemektedir. Bu yönteme başvuranların, normal insanların başa 
çıkamayacağı problemleri vardır. Bunlar  kendi yaşamlarını koruyabilme endişesi ve 
                                                 
 
296 Anderson, s.2. 
297 Dalton, Two Disparete, s.46. 
298 Foster, Enquiry,  s.175. 
299 Foster, Enquiry,  S.177. 
300 Roy Wallis, “Varieties of Psychosalvation”, New Society 20/27-December-1979, s.649,650,651. 
The Road  to Total, s.78. 
301 C.H.Rolph, Believe What You Like, s.78. 
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arayışı içinde olan kişilerdir. Çünkü, Sayentoloji kendi çapında insanların bütün 
sorularına cevap verdiği ve sorunları çözdüğü iddiasındadır. Sayentolojistlerin 
oltasına takılan kişilerin çoğu, psikolojik rahatsızlıklara sahip, meraklı tiplerdir. 
Özellikle tıbbi tedavi kabul etmeyen şizofreni ve parayona hastaları bir çare olarak 
bu metoda başvurmaktadırlar.302 Bunların dışında Sayentolojistler özellikle kendileri, 
lise ve üniversite gençliğine, hırslı iş adamlarına ve iş kadınlarına, devlet 
memurlarına, ilk öğretim öğretmenlerine ve ev kadınlarına, olağan üstü zihinsel 
yetenekler vaat ederek, misyonlarını sürdürürler.303 
Melbourn Üniversitesi öğrencileri arasında yayılmaya başlayan Sayentoloji 
konusunda, Üniversite Öğrenci Danışma Bürosu, Sayentoloji’nin öğrencilerin 
endişeleri konusunda istismarda bulunduğu ileri sürülmüş,  bazı öğrencilerin ümitle 
Sayentoloji seanslarına katıldıklarını ve öğrencilerin akademik başarılarının seanslara 
katılmaya başladıktan itibaren düştüğünü açıklamıştır. Bu öğrencilerin bir çoğuna 
Melbourn Üniversitesi psikologları  tarafından yardım edilmeye çalışılmış; 
Sayentolojistlerin öğrencilere yaptıkları psiko terapiye karşı öğrenciler 
uyarılmıştır.304  
 
3. Sayentolojistlerin İnsanlara Vaatleri 
   
Sayentoloji, olağan üstü bir tanıtımla insanları bu yönteme ve felsefeye davet 
etmekle, kendilerinde mucizeler meydana getireceğine ve tamamen güvenilir 
olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Öyle ki kendine güvenenlerden  yeniden bir 
üstün ırk yaratacağına ve bu ırkın adının da “Homonovus” olacağına bile 
inandırmaktadır.305 
Sayentoloji, kişiye kabiliyetlerinin ve zeka seviyesinin artacağını taahhüt 
eder. İnsanı kesin bulaşıcı hastalıklardan, bütün zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklardan, 
enfeksiyon hastalıklarından, migren, ülser, alerji, astım, kroner kalp ve damar 
yetersizliği gibi   hastalıklardan kurtaracağını vaat eder. Uyguladıkları teknikle %70 
                                                 
302 Anderson, s.129. 
303 Anderson, preftory note s.1. 
304 Anderson, s.4. 
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başarıyla insanları hem fiziksel hem de zihinsel rahatsızlıklardan kurtardıklarını iddia 
ederler. 306  
Sayentoloji insanların inançlarına, dinlerine karışmadıklarını, istedikleri dine 
inanabileceklerini, kendilerine ezeli akıl ve beden sağlıklarını geri vereceklerini 
söyledikleri için, oldukça çekici gelmekte ve insanlar bu mezhebe girmekte sakınca 
görmemektedirler.307 
İnsanlara zamanla, seanslar ilerledikçe, kabiliyetlerinin farkına varacaklarını, 
bir müddet sonra da ortaya çıkan problemleri kendilerinin tek başına 
çözebileceklerini, toplum içinde daha çabuk sosyalleşme sağlayacaklarını, 
geçmişteki başarısızlıklarını başarıya çevireceklerini, insanların ruhlarını fiziksel 
evrenden kurtarıp bağımsız hale getireceklerini vaat ederler.308 Sayentoloji sayesinde 
dünyadaki bütün savaşların sona ereceği, bir daha savaşların çıkmayacağı telkin 
edilir. Dünyadaki bütün suçların ortadan kalkacağı, insanlığı huzura erdirecekleri 
anlatılır. Sosyal adalet ve fikir özgürlüğü vaat edilir. Tabii ki bu açıklamalar, 
insanları kendilerine çekmektedir. 309  
 
4. Sayentolojinin Başarı Nedeni  
 
R.Hubbard’ın özellikle psikolog ve psikiyatristlere yönelik eleştirileri ve 
suçlamaları, Sayentoloji’nin temellerini  oluşturan dianetik’in itibarını  
yükseltmektedir.310  
Sayentoloji sonuçta, insanlara kurtulmak istedikleri acılardan, 
mutsuzluklardan kurtaracağını, sorunlarını kökünden çözümleyeceğini 
söylemektedir. Bu vaatlerde, ruhsal faydaların  yanında, dünyevi faydaların da 
bulunması, insanları kendilerine çekmelerini kolaylaştırmaktadır. Örneğin, insanların 
zekalarının ve sosyal kabiliyetlerin ölçülmez şekilde ilerleyeceği, psiko-somatik 
hastalıklardan ve fiziksel noksanlıklardan kurtaracakları  gibi.  
                                                 
306 Anderson, preftory note s.1, 119. C.H.Rolph, Believ What You Like, s.24. Nazlı Ökten, “Cennet 
Hemen Şemdi”, htpp://www.locusnovus.com/hayaletgemi/liman35c.htm, 11.03.2002, s.04c. 
307 Anderson, s.4, 119. 
308 C.H.Rolph, Believe What You Like, s.19. 
309 C.H.Rolph, Believe What You Like, s.23. Wallis, Road  to Total, s.74. James Michael, 
“Scientologists and the Goverment”, New Statesman London 14-Mayıs-1976, s.640, 41. Nazlı Ökten, 
“Cennet Hemen Şemdi”, s.04c. 
310 Roy Wallis, Road  to Total, s.74. 
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İnsanlara ileride bir öte dünya cenneti değil, hemen bu dünyada cennet vaat 
edilir. Bu da insanlara cazip gelmektedir.311  
İnsanların Sayentoloji’ye ilgi göstermelerinin bir diğer nedeni, 
Sayentoloji’nin çıktığı dönemde, Sayentolojistlerin bulundukları vaatlere  insanların 
psikolojik yönden açık olmasıdır. Çünkü, insanların İkinci Dünya Savaşından  yeni 
çıkmış, büyük bir ekonomik çöküntü içinde olmaları, aynı zamanda  ruhsal yönden 
çok yıpranmaları, o günkü hastanelerdeki psikiyatri bölümlerinin ve akıl  
hastanelerinin iç açıcı durumda  olmaması, eleştiriye çok fazla açık olmaları, 
Sayentoloji propagandalarının başarısını arttırmıştır.     
 
5. Ekonomik Açıdan  
 
Sayentolojiye giren herkes, seanslar ve diğer hizmetler için çok büyük 
miktarda paralar öder. Her saat başı seansın fiyatı, daha öncekinin dört katına 
yükselmektedir. Bu yöntemdeki seanslar yüz saatin üzerindedir. HASI (Hubbard 
Association of Scientologists İnternational) geliri 1964’de çeyrek milyon doların 
üzerindedir.312 Seanslara katılanlar altı yılda iki bin dolar ödemişlerdir. Hatta bir 
hasta yedi yüz saatlik seansa üç bin dolar ödemesine rağmen vaat edilen sonuca 
ulaşamamıştır.313 Bir bayan preclear 1954 yılında seanslara başlamış, 1958-1964 
arasında üç yüz saatlik seans için binlerce pound ödemiştir. Fakat hala zihinsel 
sorunlardan kurtulamamıştır.314 Sayentolojistler ilk zamanlarda taraftar toplamak 
için, iki günde sadece yirmi dakika ayırmanın yeterli olacağı, bunun için kırk yada 
elli dolar ödemeleri gerektiğini söylüyorlardı. Öğrencilere ve yaşlılara indirimde 
bulunuyorlardı. Sayentolojiye yeni bir üye kazandırıldığında, seanslara bedava 
katılma hakkı kazanılıyordu Thetanın (ruhun) şimdiye kadar milyonlarca, 
trilyonlarca bedende dolaştığı, bunlardan kurtulup rahata kavuşması için de binlerce 
dolara ihtiyaç olduğu açıklanıyordu. 315 
                                                 
311 Nazlı Ökten, “Cennet Hemen Şemdi”, s.04c. 
312 Anderson, preftory s.2. Richard Behar, “The Prophet and Profits of Scientology”, Forbes 
Magazine. 27-Kasım-1986 Copyrıht, http://www-2-cs.cmu.edu/dst/Fishman/forbes-behar.html, 
11.03.2002.  
313 Anderson, s.128. 
314 Anderson, s.143. 
315 Roy Wallies, “Ruhun Kurtuluşunun Çeşitleri”, New Society 20/27-aralık-1979, s.649.  Nazlı 
Ökten, “Cennet Hemen Şimdi”, s.04c. 
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ABD’de Hıristiyan kiliseler vergiden muaf tutuluyorlardı. Sayentolojistler de 
vergiden muaf olabilmek için Hint felsefesi kökenli dinlerine Sayentoloji Kilisesi 
adını verdiler. Böylece 1967’den itibaren vergiden muaf tutularak büyük miktarda 
paralar kazandılar, 342 feet boyunda, adına Apollo koydukları bir gemi satın aldılar.  
1972’deki mahkemede en az üç milyon dolarlık, Panama’da sahte hesaplar, 
düzmece şirketler ve İsveç bankasında gizli hesapları olduğu kanıtlandı. Dahası kilise 
üyeleri tarafından İnternal Revenue Service  dokümanları 1985 sonlarında çalındı. 
Bu servisin (IRS) iddianamesine göre, belgelerde Hubbard’ın 200 milyon dolardan 
daha fazla vergi kaçırdığına dair bilgiler vardı. Seanslar ve E-Meter  yasaklandığı 
zaman Hubbard bunun da çıkış noktasını bulmuş, E-Meterin ve auditingi dini 
sacrament olarak ilan ederek, ücretleri bağış altında toplamaya devam etmiştir. Para 
miktarı daha da büyümüş, seanslar saat başına 200 ile 1000 dolar arasına 
yükselmiştir. Eğer özel seans istenirse bu, 1200 doların yukarısında yapılmıştır. 
1983’e kadar Manhattan misyonunda yer alan daha sonra Sayentoloji’den ayrılan 
Howard Rower, parasal ilişkiyi “Eğer paran varsa sana dalkavukluk yaparlar, ta ki 
paran bitene kadar,”şeklinde açıklamıştı.316   
Gizli servis, IRS ( İnternal Revenue Service ) Treasurp ve adalet biriminin 
diğer bölümleri global bir operasyonda bulunmuş; Hubbard cemaatı tarafından 1985-
1992 arasında  Sovyetler Birliği ve Kuzey Kore’ye koyduğu altın külçelerinin 
olduğu, daha sonra gümrük kaçakçılığı yoluyla ABD’ye geçirildiği araştırmalarında 
ortaya çıkarılmıştır.317 
 
6. Diğer Dinlere Karşı Tutumları  
 
Hubbard diğer dinlere karşı tutumlarını açıklarken, Sayentoloji’nin diğer 
dinlere de yardım ettiğini, çünkü  Sayentoloji’nin insanı huzura erdirdiğini ve bütün 
sorunlarından kurtardığını söyler. Sayentolojistlerin istedikleri dinleri 
yaşayabileceklerini açıklar. Fakat insanın tek kurtuluşunun Sayentoloji’deki Dianetik 
teknik olduğunu da vurgular. İnsanlara ölümsüzlük vaat eder. Onlara göre kişideki 
                                                 
316 Behar, “The Prophet and Profits”, Time Magazine.  Behar, “The Thriving Cult of Greed and 
Power”, 6-Mayıs-1991 özel rapor, s.50. 
317 http.www.xs4all.nl/fishmanReturn-path:>WayofflineQaol.com>, 22-Aralık-1995 23:35, fishman 
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ölümsüzlük cevheri thetan’dır. Thetan, ölümsüzlük özelliğini ancak Sayentolojist 
teknikle tekrar kazanabilir. Kendisinin diğer dinlere karşı tutumu ise, negatiftir ve 
onlarla alay eder.318 Ana kök olan Budizm ve Yoga’nın diğer dinlere bakışıyla 
Sayentoloji’nin diğer dinlere bakışı arasında pek fark yoktur. Çünkü, kendileri 
dışında mevcut olan dinleri hidayet yolu olarak görmezler.   
Hubbard’ın  kabul ettiği tek  gerçek, evrenin bir yaratıcı tarafından 
yaratılmamış oluşudur. Ham madde ve thetanlar  (ruhlar) ezelde vardır ve bunlar 
evreni oluşturmuşlardır. Bazen Tanrı’yı büyük thetan olarak da ifade etmiştir.319   
Kendilerini Sayentoloji Kilisesi olarak adlandırmalarına rağmen, bir çok 
teoride Hıristiyanlığı ve onun ahlaki kurallarına karşı olduklarını ifade etmişlerdir.  
Kilise olarak adlandırmalarının nedeni ise; vergi muafiyetini sağlamak ve Hıristiyan 
bir toplumda yaşarken fazla dikkat çekmemek, onlar arasında yayılma imkanı 
bulmaktır.320  
Sayentolojistler siyasetçiler tarafından belli bir süre de desteklenmişlerdir. 
Bunun nedeni ise, seçim kampanyalarında Sayentolojistlerin oylarını almaktır. 
Özellikle de Sayentoloji Kilisesi dendiği için desteklenmişlerdir. Çünkü, o dönemde 
kiliseler hakkında çeşitli reform hareketleri vardı ve adaylar da Sayentoloji 
Kilisesi’ni bu reform gruplarından biri olarak görmüşlerdi.  
Sayentoloji, toplumdaki suçların azaltılacağını, sosyal adalet ve fikir 
özgürlüğünün sağlanacağını söylüyordu.  Bunun yanında  Sayentolojistlerin bütün 
fikir özgürlüğü kuruluşlarıyla bağlantıları da vardı. Tabi sonuç olarak siyasetçiler 
tarafından destekleniyor olması, Sayentolojistlerin toplum içinde yer edinmesini 
sağlamıştır.321 
 
7. Aile İlişkileri          
 
Sayentoloji Kilisesi aile ve ev yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 
Aile üyelerinin birbirlerine karşı yanlış tutum sergilemelerine, şüphelere, 
anlaşmazlıklara ve mali problemlere neden olmaktadır. Bu nedenlerle Sayentoloji bir 
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çok ailenin dağılmasına, aile üyelerinin birbirine karşı yabancılaşmalarına neden 
olmuştur. Ayrıca kilise, aile fertleri üzerinde denetçi rolü  oynamaktadır.322  
İnsanlar gördükleri halüsünasyonlara inandırıldıklarından dolayı kilise 
üyelerinin, diğer insanlarla ilişkilerinde sorunlar çıkmaktadır. 
 Örneğin, bir bayan hastaya geçmiş yaşamda kocasının, yakınlarının neler 
yaptığı anlatılıyor. Nedense bu anlatılanlar ya da kişinin kafasına yerleştirilen olaylar 
her zaman kötü olaylar oluyor.  
Geçmiş yaşamda kocasının onu öldürmeye kalkan bir katil, ya da sürekli 
olarak onu aldatan bir eş vs şeklinde  kadının beynine sürekli işleniyor. Sonuçta tabi 
ki karı-koca arasında uzaklaşmalara, problemlere neden oluyor. Karı koca arasındaki 
cinsel yaşamı bütün  detaylarıyla anlattırarak, bunların ne kadar kötü ve zararlı 
olduğu ifade ediliyor. Karı ve kocayı birbirlerine düşürüyor.323 Ayrıca eşlerden biri 
Sayentolojist diğeri değilse, olmakta istemiyorsa kişiye eşinden ayrılması konusunda 
telkinde bulunuluyor.324  
Sayentolojist aile içinde yetişen çocuklar öğrenimden, kariyerden 
vazgeçiyorlar. Genellikle ayyaş olup çıkıyorlar. Ailelerinin yanından ayrılıyorlar. 
Saldırgan hiç bir şeye aldırış etmeyen kişiliklere sahip oluyorlar.325 
 Uygulanan seanslar  ucuz olmadığından dolayı,  aile içinde maddi yönden de 
büyük sorunlar yaratılıyor.326  
 
8. Sayentolojiyi Araştırmak için Kurulan Komisyonlar   
 
Avustralya Parlamentosunda  Sayentoloji’den ilk defa bahsedilmesi 7-Şubat-
1966’da Lord Balneil tarafından Sağlık Bakanı’na yöneltilen soruyla ortaya 
çıkmıştır.  
5-Aralık-1966’da zamanın Sağlık Bakanı Mr.Robinson Sayentoloji’nin 
toplum için zararlı olduğunu düşündüğünü ve insanların akıl sağlıklarını daha da 
bozduğuna inandığını açıklamıştır.327  
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Anderson Araştırması diye bilinen araştırma yüz atmış gün sürmüş, yüz elli 
bir tanıktan yeminli sözlü ifadeler alınmıştır. İdari heyet, tanıkların kimliklerinin 
açıklanmaması konusunda karar almıştır. Bütün tanıkların ifadeleri hükümet 
senatosunun katipleri tarafından alınmıştır. İfadeler sekiz bin dokuz yüz yirmi 
sayfayı bulmuştur. Ayrıca binlerce doküman da toplanmıştır. Anderson raporu 
sayesinde Sayentolojistlerin bütün kayıtlarına el konulmuştur. Rapor 28-Eylül-
1965’de açıklanmıştır.328  
Sayentolojistlerle ilgili olarak yapılan araştırmanın ilk celsesi 16-Aralık-
1963’de Flemigton Mahkemesinde yapıldı. Çeşitli kanıtlar ortaya kondu.329 
Mahkeme daha çok kanıt toplanması amacıyla  uzak bir tarihe ertelendi . 21-Nisan-
1965’te davalı mahkeme önüne çıkarıldı.330 
Mahkemede Sayentoloji’nin tekniği ve teorisi hakkında güvenilir herhangi bir 
delil olmadığı açıklandı. Bazı kişiler önceden idari heyete Sayentoloji’nin bilim ve 
teknik uygulamaları hususunda ifadeler vermişti, fakat bu tanıkların hiç birisi 
Sayentoloji’nin iddialarını doğrulayacak nitelikte, güvenilir kanıtlar sunamadılar ve  
idari heyeti ikna edemediler. Sonuçta Sayentoloji’yi destekleyebilecek herhangi bir 
bilimsel kanıt ortaya konamadığından dolayı, sunulan kanıtların ve ifadelerin hepsi 
bilim dışı kabul edildi.331 Victoria eyaletinde, Sayentoloji’nin  öğretilmesi ve pratik 
uygulaması yasaklandı.332 
Yeni Zelanda da 3-Şubat-1969’da Sayentolojiyi araştırmak için sosyal hizmet 
elamanlarından oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri, Sir Guy 
Richardson, Powles, Mr.E.V. Dumbleton  yaptıkları araştırmada  yirmi yedi tanık 
dinlemiş, altı yüz elli sayfalık ele geçirilen kanıtların transkripleri alındı, yüz doksan 
bir doküman toplandı. Rapor 30-Temmuz-1969’da değerlendirilmiştir. Raporda, 
Sayentolojinin aile üyelerini birbirinden soğuttuğu, 21 yaşının altındaki gençleri ve 
çocukların kontrollerini ele geçirdikleri, kişileri Sayentoloji’ye, aşırı bağımlı hale 
getirdiği, Sayentolojistlerin kişilerin üzerinde inanılmaz şekilde baskı kurduğu, 
seansların uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığı  kanıtlarla  ortaya kondu.333 
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Sonuç olarak tanıtımının yapılmamasına, aile üyeleri arasında düşmanlık meydana 
gelmemesi için baskı yapılmaması, auditing seanslarına 21 yaşının altındakilerin 
alınmaması  konusunda Sayentolojistler uyarıldı. Fakat bu uyarılar Sayentolojistlerde 
herhangi bir değişiklik meydana getirmedi  
14-Temmuz-1966’da Kanada’da da Sayentolojistlerin eğitim ve pratik 
uygulamalarını araştırmak için komite kuruldu. Bu araştırmanın başında tarikatçı 
şifacılar ve hipnoz hakkında araştırmalarda bulunan Toronto’lu John A.Lee  
bulunuyordu. Diğer üyeler ise tıp alanında uzman kişilerden oluşuyordu. 1972’de 
1000 sayfalık bir rapor olarak yayınlandı.334                
28-Mart-1969’da Güney Afrika’da başkanı emekli  hakim G.P.C. Kotze ve on 
bir üyeden oluşan bir komite kuruldu ve yukarıdaki araştırmalara benzer  sonuçlar 
elde edildi.335 
1965’te Psychological Practices Act, Sayentolojinin uygulamasını 
yasakladı.336 1968 yılında Güney ve Batı Avustralya eyaletlerinde de Sayentoloji’nin 
pratik uygulaması yasaklandı. Ancak, 21-Mart-1974’de Güney Avustralya’da  1973 
Mayıs’ın da Batı Avustralya’da yasağı kaldırma başarısına ulaştılar. 1969’da 
İngiltere ve Güney Afrika hükümeti tarafından Sayentoloji’nin pratik uygulaması 
yasaklandı.337  
 
9.  Ron Hubbard Hakkında  Yapılan Açıklamalar 
 
Sayentoloji’nin kurucusu olan Hubbard 1930-1932’de George Washington 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden   mezun olduğunu iddia etmişti. Fakat araştırmalar 
sonucunda gerçekte böyle bir dereceye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Aynı 
zamanda Güney Kaliforniya Sequra Üniversitesi’nden felsefe doktorası yaptığı iddia 
edilmişti. Yapılan araştırmalarda Üniversite’de böyle bir kayıta rastlanmadı. Sadece 
Western Association of School ve College başvurudan sonra verilen muadelet 
belgesi bulundu.338 1984 yılında Kaliforniya Mahkemesinde Hubbard’ın Sequora 
Üniversitesindeki doktora derecesinin sahte olduğu ve onun patolojik bir yalancı 
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olduğu söylendi.339 Araştırmalardan bu tür sonuçların çıkması, araştırma 
komisyonları karşısında Hubbard’ın inandırıcılığını kaybettirdi. 
Ancak Hubbard Hollwood’da 1935’lerde Colombia Picture ‘de film 
prodüktörlüğü ve bilim kurgu yazarlığı yapmış çok başarılı olmuştu. Sayentoloji 
hikayesi de  fevkalade geliştirilmiş ve nitelikli bir bilim kurgu  hikayesi olarak kabul 
edildi. 340 
Kendisi II. Dünya Savaşı sonrası 1947’lerde ciddi şekilde savaştan 
etkilendiğini, intihara meyilli olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu üst 
makamlara mektupla bildirmişti. 1949’da “ eğer bir adam gerçekten milyon dolar 
kazanmak istiyorsa bunun en iyi yolunun, kendi dinini kurmasıdır ” demişti. 1951’de 
ikinci eşi onu boşamış, kocasının ümitsiz bir deli olduğunu, ona sürekli işkence 
çektirdiğini açıklamıştı.341   
Hubbard gençlik eğitim yıllarında Güney Doğu Asya’da bulunmuş, 
Budizm’den  ve Yoga’dan çok etkilenmişti; kendi kurduğu din de bunu 
yansıtmıştır.342 Bunun yanı sıra, başka dinlerden de alıntılar yapmıştır. Örneğin, 
reinkarnasyon, dinlerdeki statüler, thetanın beden içine sıkışıp kalması vs gibi 
konularda alıntılarda bulunmuştur. 
  
10. Sayentoloji’nin Uygulama Teknikleriyle İlgili İtirazlar 
    
İngiltere’de bir çok profesyonel kişi Dr. Thomos Szasız, Dr.Peter Breggin of 
Washington. Profesör. A.L Cochrane of Cardiff, Sir Joseph gibi kişiler Sayentoloji 
içinde  uygulanan  yönteme karşı çıktılar ve tehlikeli olduğunu açıkladılar.343 
Auditing seansları adını verdikleri seansları uygulayanlar, ne uzman ne psikiyatrist 
ne de psikologdu. Uygulamada bulundukları alanda tamamen eğitimsiz kişilerdir.344 
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Uygulanan yöntem tıbbın ve bilimin kabul edilen prensip ve pratiklerine aykırıdır.345 
Makul olmayan ve tanımlanmamış standartlarda  insanların sağlığını cahilce 
tehlikeye atmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda çocuklara has bir teknikten 
bahsedilmemektedir. Sayentoloji’nin potansiyel tehlikelerinden biri de budur .346  
Sayentoloji yönteminin temel amacı kişiyi sürekli tesir altında tutmaktır. 
Bunu da tekrar etme yöntemiyle  kişilerin beyinlerini yıkayarak ve hipnotize yoluyla 
sağlamaktadırlar.347 Tekrar etme yöntemiyle insanların gördükleri halüsinasyonları 
onların kafasına işleyerek, halüsinasyonların gerçek olduğuna inandırmaktadırlar. 
Precleara yapılan telkin ve tekrar yöntemiyle olaylar iyice işlenmektedir. Ya da 
çocuklukla ilgili bilinçaltına itilmiş olayları bilinç üstüne çıkarıp, önceki 
yaşamlarından kesitler olarak kişiye empoze edilmektedir.348 Gördükleri 
halüsinasyonları gerçek kabul eden  preclearler ürkütücü ve marazi konularla ilgili 
ortaya çıkan hastalıkların ve  suçlu geçmişleriyle hayatlarını devam ettirebilmenin 
tek çaresini Sayentoloji’de bulmaktadırlar.    
Preclear seanslarda  zihinsel acılar çekmektedir. Bunu da seans boyunca 
preclearın yüz ifadelerinden anlıyoruz. Yüzde acıdan kırışmalar, kızarmalar, göz 
yaşları, inlemeler, konuşmada yetersizlik, sağırlık, tiksinme, bulantı, koma durumu 
meydana gelmekte veya  bilinçsizlik halleri oluşmaktadır.349 Kişide zihinsel 
yorgunluk (tükenme) meydana getirmektedir.350 
Zihinsel olsun, fiziksel olsun, hastalıkları başlangıcında yakalamak çok 
önemlidir. Sayentoloji yöntemi insanları hem fiziksel hem de zihinsel yönden 
iyileştireceğini vaat ettiği için erken teşhisi ve tedaviyi engellemektedir. Örneğin, 
başında büyük bir ağrıya sahip olan hastaya, daha önceki  yaşamında meydana gelen 
olaylara bağlı olduğu söylenmekte, seanslara devam telkin edilmektedir. Halbuki 
aynı kişi doktora gittiği vakit, bu ağrıların beyindeki tümörden  kaynaklandığını 
öğrenir. Fakat iş işten geçmiş olur, böylece Sayentoloji yöntemi kişiye felaket 
getirmiş oluyor. Ayrıca Sayentolojistlerin iddia ettikleri gibi uyguladıkları tekniğin 
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fiziksel rahatsızlıkları ortadan kaldırmadığı ortaya çıkıyor.351 Talihsiz bir adam 200 
saatlik bir dianetik  tedaviden sonra kanserden ölüyor.352 Bir Sayentolojist olan 
Gabriella Bramucci de kanserden ölmüştür. Gabriella Bramucci’nin kocası 
Michreltto doktorlarla bağlantı kurmuş, eşinin ilk kez 21-Temmuz-1997’de 
hastaneye gittiğinde göğüs kanseri olduğu ve hastalığın veya tümörün akciğere 
atladığı ortaya çıkmıştır. Sonra Gabriella Bramucci 6-Ağustos-1997’de ölmüştür. 
Geçen süre içerisinde hasta doktorlar tarafından önerilen tedavilere gitmemiştir. 
Çünkü, Sayentolojistlerin inançlarına göre bütün hastalıklar ister fiziksel olsun, ister 
zihinsel olsun engramlardan kaynaklanmaktadır. Ve engramlarda Dianetik teknikle 
temizlenmektedir.353    
Preclear ve auditor arasında yapılan seanslar  dosyalanmaktadır. 
Sayentolojistler bu dosyaların çok gizli olduğunu ve hiç kimsenin ulaşamayacağı 
şekilde saklandığını iddia etmektedirler. Fakat bunun yanında kişilerin dosyalarını 
kendi auditorünün yanı sıra  diğer bütün auditorler de okumaktadır. Hiçbir gizlilik 
kalmamaktadır. Bu olayı şahitler de  itiraf etmektedir. Herkesin bu bilgilerin gizli 
kaldığını zannettiğini fakat öyle olmadığını, dosyaların herkesin eline geçtiği 
bilinmektedir.354  Bütün bu dosyalar halindeki tutanaklar, mektuplar (Hubbard 
Association of Scientologists İnternational) HASI’da kayıtlıdır. Eğer gerçekten 
gizlilik konusunda doğru söylüyor olsalardı, her bölgeden HASI’ya gelen belgelerin 
daha güvenilir ya da kapalı gelmesi sağlanırdı.355    
Sayentolojistler uyguladıkları yöntemin ne hipnoz ne de psiko-analiz 
olduğunu iddia ederler. Uyguladıkları yöntemin Ron Hubbard tarafından geliştirilen 
şimdiye kadar uygulanmamış orijinal bir teknik olduğunu söylerler. Fakat bu 
iddiaların kanıtlayabilecek bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Tam tersine 
uyguladıkları yöntemin orijinal değil hipnoz, psiko-analiz yöntemi olduğunu 
gösterecek bilimsel kanıtlar vardır.356 Yine de Hubbard yönteminin diğer 
yöntemlerden farkı, dört milyon dolarlık imparatorluk kurdurmasını sağlamasıdır.357 
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Yetkili olmayan kişilerin tıbbi ilaç vermesi, cerrahi müdahalede ve fiziksel 
tedavilerde bulunması  kanunlar tarafından yasaklanmış olmasaydı  
Sayantolojistlerin hepsi bu yöntemleri Dianektik içinde geçerli yöntemler olarak 
kabul edip uygularlardı.358 Her ne kadar ilaca karşı olduklarını söylemelerine 
rağmen, kişi bilinçsiz haldeyken sodium pentatholü veriyorlardı. Sağlık konusunda 
hiçbir yetkisi olmayan auditorler tarafından preclearlara çeşitli vitaminler 
kullanmaları gerektiği de açıklanıyordu.359  
ABD’de 1958 yılında Yiyecek ve İlaç idaresi Sayentoloji Kilisesi’nin ortak 
olduğu 21000 tabletten oluşan ilaçları ortaya çıkardı. Sayentoloji Kilisesi ilaç 
kutularının “ radiation sickness” diye yanlışlıkla etiketlendiğini iddia etti. Fakat 
yapılan araştırmaya göre, kilisenin açıklamalarının doğru olmadığı ortaya çıktı, ilacın 
içindeki maddelerin miktarı ve muhtevası da etikette bulunmamaktaydı.360 
Uygulanan dianetik tekniğin ne kadar etkili olduğunu göstermek için belli 
yaşlarda aynı eğitim seviyelerindeki insanları üç gruba ayırdılar. Birinci gruba, 
haftada iki gün birer saatlik seans, ikinci gruba, haftada iki gün iki saatlik seans 
uyguladılar. Üçüncü gruba, herhangi bir seans uygulanmadı. Deneyin test sonuçları 
olarak sadece üçüncü grubun sonuçları açıklandı. Üçüncü grubun zeka ve diğer 
kabiliyetlerinde hiçbir değişim  olmadığı belirtildi. Diğer iki grupta ise, zeka ve 
yeteneklerin belli bir seviyeye yükseldiği söylendi. Fakat araştırma sonuçları 
açıklamadı.361  
Uygulanan tekniğin uzman olmayanlar tarafından yapıldığına karşı eleştirileri 
ortadan kaldırmak için, çeşitli enstitüler ve eğitim yerleri açtılar. Bunların hiç birisi 
başarılı olamadı. Zaten bu enstitü ve eğitim merkezleri bir kaçı hariç çoğu resmi 
olarak açılmamıştı. Sayentolojistler tarafından Elizebeth adı altında kurulan kendi 
tekniklerinin eğitimini veren bir kurum açıldı. New Jersey Tıbbi uzmanlar heyeti 
Sayentolojistler tarafından açılan bu kurumun  görüş birliğiyle yasaklanmasını 
istediler. Nedeni ise, ehliyetsiz kişiler tarafından kurulup onlar tarafından ders 
verilmesiydi.362  Doğu Grinstead’da açılan sözde bir kolleje de  yabancı milletlerden 
bir çok öğrenci almaya başladılar. Hükümet mevcut kanunlar dahilinde elinden 
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geldiğince yabancı öğrenci alımını kısıtlamaya ve okulu kontrol altında tutmaya 
çalıştı.363   
Dianetik teknikle insanlar intihara teşvik ediliyordu. Hubbard’ın thetan ile 
ilgili açıklamalarında, bedende bulunan thetan intihar etmek istiyorsa, onu bedende 
tutmak çok zararlıdır. Çünkü, o başka bir bedene geçip güç toplayacaktır. Psikolog 
veya psikiyatristlere gidildiğinde thetanla ilgili herhangi bir bilgiye sahip 
olmadıklarından dolayı bu olayı anlayamamaktadırlar şeklinde açıklamaları vardır.  
Hubbard’ın bu açıklamaları özellikle şizofreni hastalarının üzerinde etkili 
olmaktadır. Zaten intihar etme eğiliminde olan şizofrenlerin intihar olayları, thetanın 
bedenden  kurtulması gerektiği açıklamalarıyla artmıştır. Fakat özellikle bu tarz 
bilgilerin ortaya çıkmaması için Sayentolojistler özel bir çaba göstermektedir.364  
Psikiyatristler Sayentoloji yönteminin sinir hastası ve paranoya olan hastayı 
cesaretlendirdiğini; bu yüzden hastaların psikiyatrik bütün tedavilere karşı 
çıktıklarını belirtmektedirler.365 
 Hubbard E-Meter (elektro metre) adını verdiği, Dianetik teknik içinde 
kullanılan orijinal bir alet icat ettiğini iddia etti. Fakat gerçekte bu alet, basit bir yalan 
ölçer alet idi. 1971’de Federal Mahkeme tarafından Hubbard’ın tıbbi iddialarının 
sahte olduğu E-Meter’e bağlı auditingin bilimsel bir tedavi olmadığı açıklandı.366 
 
11. Sayentoloji’nin Tıbba, Psikiyatriye ve Psikologlara Karşı Tutumu 
 
Sayentolojistler psikiyatristleri ve psikologları kendilerine düşman ilan 
etmişlerdir. Hubbard, Dianetik, Science of Survival, The Evolution of Science, The 
Fundamentals of Thought adlı kitaplarında açıkça bu düşmanlığını ifade etmiştir. 
Ayrıca çeşitli dergilerdeki makalelerinde de bu konudaki görüşlerini açıklamıştır. 
Abilitiy Magazine, konu 31 de, Hubbard “ psikiyatri gerçekte ölü bir ördektir. 
Nedeni çalışmadan beyin yıkamaktır.”,  Certainty Magazine, Vol.5,no.1, AD8 (1958 
)’de” Başarısız psikologlar, komünizmin bir ürünü, Viyana’nın, Moskova’nın, Doğu 
Avrupa’nın  sahte terapisidir.” şeklinde açıklamalar yapmıştır. Ciddi bir şekilde 
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psikiyatri ve onların çabalarını kötülemişti. Bu da preclearın üzerinde etkili 
olmaktadır. 
Hubbard’a göre, tıbbi yardım,  zihinsel sağlık yönünden en büyük suikasttır. 
Tıp doktorlarından ve psikiyatristlerden kaçınmak gerektir. Hubbard’ın kelimeleriyle 
“zihinsel sağlık adına yapılan barbarca bir uygulamadır. Tıp doktorları kişiye  
işkence yapıp, insanların akıl sağlığını bozmakla uğraşmaktadırlar,” demiştir.367 
Hubbard aklın kendini koruma mekanizması olduğunu ilaç, narkoz, şok, hipnotizma, 
cerrahi vs yöntemlerinin kullanılmasının tamamen yanlış olduğunu, akla zarar 
verdiğine söyler; kullanılan yöntemlerin vahşilik olduğunu, orta çağlarda kaldığını 
açıklar.368  
Sayentoloji psikiyatrinin iki yüz yıldan daha önce kullanılan bir yöntem 
olduğunu, geçerliliğini kaybettiğini belirtir. Akıl hastanelerini kimsenin ziyaret 
etmediğini, modern ilaç tedavilerini, psikiyatrinin kullandığı psiko-analiz yönteminin 
gerçek olmadığını açıklar.369 Yine Hubbard çok akıllıca davranarak, akıl hastalarının 
içinde bulundukları kötü şartları ileriye sürerek  onlara daha iyi şartlar 
sunabileceklerini vaat eder.370 
Özellikle psikiyatrist ve psikologlar, Sayentolojik uygulamaların bölgesel 
üniversite öğrencilerini kötü etkilediklerine dair açıklamalarda bulurlar. 371               
 
12. Ahlaki Açıdan 
 
Sayentoloji’nin, ciddi ahlaki problemleri vardır. Fakat onlar halk 
ilanlarında  Sayentoloji’nin teorisinden veya ilerleme tekniklerinden 
bahsetmeyerek sadece Dianetik derslerini reklam ederler; mübalağlı vaatlerde 
bulunurlar. Kendileriyle ilgili gerçekleri kişilerden saklayarak onların 
Sayentoloji’ye girmesini sağlamaya çalışırlar. 372 
Sayentoloji’de preclearlerin seansları ve hayatlarıyla ilgili bilgiler, 
dosyalar halinde arşivlenir. Sayentolojistlerin iddialarına göre bu dosyalar çok 
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gizlidir. Anderson raporundaki şahitlerden biri, dosyaların gizli olmadığını 
herkesin eline geçtiğini açıklamıştır. Tutulan bu dosyalarla zaman zaman 
preclearlere içeriğinin açıklanabileceği tehdidiyle, baskı uygulanmaktadırlar.373  
Ayrıca Sayentoloji’ye girerken insanlar, güvenlik araştırmasından 
geçirilmektedir. Ya da güvenlik araştırması altında kişiyle ilgili bir çok özel 
bilgiler toplanmaktadır.Örneğin: 
 -Bize söylediğin gerçek ismin mi? -buraya ne amaçlarla geldin? -şimdiye 
kadar herhangi bir şey çaldın mı? -hapishaneye girdin mi? -çek veya buna benzer 
herhangi bir belge imzaladın mı? -uyuşturucu kullandın mı? -ailenle ilişkilerin 
nasıl? -homosexsuel misin? - İntihara hiç teşebbüs ettin mi? -birisini hiç öldürdün 
mü? vs şeklinde hiç akla hayale gelmeyecek sorular, güvenlik araştırması adı 
altında sorulmaktadır.374 
Sayentoloji insanların özel yaşamlarını hiçe sayar, aile yaşamındaki ahlaki 
kuralları tamamıyla göz ardı eder, insanların cinsel yaşamlarını tamamen ortaya 
döker.  
Mesela,15 yaşındaki genç bir kıza geçmiş yaşamında 76 trilyon yıl önce 
bir çok cinsel tecrübe yaşadığı anlatılmaktadır. Bir precleara geçmişte erkek 
olduğu için, bugün lezbiyen olduğu söylenir. Sayentoloji’de cinsel yaşamın kötü 
olduğu üstüne basılarak vurgulanırken, kendilerinin en çok ayrıntılarına girdiği 
konu yine cinsellik olmaktadır. Seanslarda genellikle auditor bayan ise, preclear 
erkek, auditor erkek ise preclear bayandır.375 
Steven Fishman, Dr.Uwe Geertz davasında, S.Fishman’ın ifadesinde: 
dolandırırcıkla kazanılan parayla Hubbard’ın en büyük üç kütüphanesine kitaplar, 
kasetler, teypler, E-Meter’ler alındığını, kendisinin finansal suçlara 
Sayentoloji’nin zorladığını söylemiştir. Hile ile elde edilen para olayı, kilise 
memurları tarafından kiliseye bağlılık adı altında kapatılmaya çalışılmıştır. 
 Steven Fishman ifadesinde, kilise memurlarının onun  intihar etmesi için 
emir verdiklerini açıklamıştır. Fakat Dr.Geertz‘in terapilerinin etkili olduğunu ve 
intihar etmediğini söylemiştir. Kendisinin işlediği bütün suçları Dr.Geertz 
tarafından  ayrıntılarıyla bilindiği için, Sayentoloji Kilisesi görevlilerinin ondan 
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Dr.Geertz’i öldürmesini istediklerini de açıklamıştır. Daha sonra da federaller 
Steven Fishman’a  düzenlenecek suikastı ortaya çıkarmıştır. Luis Martinez’in 
dolabında  tornavida, hançer ve Steven Fishman resmi  bulunmuştur. Steven 
Fishman 1981’de Guardian’s Sayentoloji merkezinde çalışıyorken, Hubbard 
hakkında dokümanların tekrar ortaya çıkarılmasıyla ilgili görevi kabul ettiğini 
açıklamıştır. Bu dokümanlar 1949 ile 1954 yılında Omar Garrison tarafından  
Hubbard’ın biyografisiyle ilgili yazılarıdır. Fakat gerçekte bu biyografi Omar 
Garrison tarafından yazılmamıştır. Materyaller Lavenda Van Scharck tarafından 
Gerry Armstong’dan çalınmıştır. Steven Fishman  bu bilgileri  Lavenda Van 
Scharck’un kız kardeşi Lisa vasıtasıyla ortaya çıkarttığını açıklamıştır. Daha 
sonradan Lisa iki deniz donanma üyesi tarafından tecavüze  uğramış ve evi yağma 
edilmiştir. Steven Fishman’ın ifadesi ve diğer kanıtlar States Distirct Mahkemesi 
tarafından geçerli ve doğru kabul edilmiştir.376  
David Miscaviga daha önce Sayentolojistti, fakat daha sonradan 
Sayentolojistler onu düşman ilan ettiler. David Miscaviga düşman ilan edildikten 
sonra, büyükannesi öldü. Araştırmalar sonucunda intihar dendi ve konu kapandı. 
Hatta daha sonra D.Miscaviga’nın Sayentolojist olan kız kardeşi de intihara 
teşebbüs etti. Bu olaydan sonra kiliseden ayrıldı. D.Miscaviga’nın babasının 
tecavüzden tutuklandığı ortaya çıktı. 
Susan Meister, 1970 Sonbaharında Sayentoloji’ye katılmıştır. Kasım’da 
San Francise teşkilatında çalışmaya başlamış, ailesini de Sayantoloji’ye ikna 
etmiştir. Daha iyi hizmet etmek için deniz teşkilatına katılmıştır. Onun orada 
kalışı kısa ve trajik olmuş, kısa bir süre sonra da ölmüştür. Babası kızının 
cenazesinin ABD’ye gönderilmesini istemiş; Kilise de bunu kabul etmiştir. Ama 
bir türlü cenaze gönderilmemiştir. Bunun üzerine  babası Apolla adlı gemiye 
gitmiştir. Sayentolojist olan Peter Warren Casablanca ile beraber Lisa’nın babası 
polis merkezine gitmişler ve orada kızının resimlerine bakmışlardır. Kızı ranzaya 
benzer bir yatakta elleri karnının üzerinde bağlanmış şekilde yatıyordu. Alnının 
ortasında ve ağzının kenarında kan vardı. Babası polise sanki kızının alnının 
ortasına silah dayanarak ve elleri tutularak  öldürülmüş gibi gözüktüğünü söyledi. 
Eğer kendisinin alnına silah dayayıp ateşlemiş olsaydı, alnında güçlü bir yanık 
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olması gerektiğini belirtti. Polis de kızın babasına bu olayda ateşli silah 
kullanılmadığını söyledi. Meister (kızın babası) rapor ve fotoğrafların kopyalarını 
istedi. Meister ve Galbrarth hastaneye gittiler. Doktor, kızının otopsisinde 
bağırsak ve beyninin öldüğünü söyledi. Meister kızının cesedini görmek istediğini 
ifade etti. Doktor cesedin nerede olduğunu bilmediğini açıkladı. Sayentolojistler 
çoktan cesedi ortadan kaldırmışlardı. Daha sonradan da polis raporlarının kopyası 
olmadığını söylediler. Raporlar eyaletin başkenti olan Marrakesh’ e gönderildi 
dendi. Meister daha sonra olayların bir oyun olduğunu öğrendi. Kızının cesedini 
Casablanca mezarlığında çuval bezine sarmalanmış şekilde buldu. Bunu öğrenen 
Sayentolojistler Meister’i kızının uyuşturucu kullandığına dair ve pornografik 
filimler çevirdiğine dair mektuplarla tehdit ettiler. Eğer kızı gerçekten intihar 
etmiş olsaydı neden daha önceden devamlı olarak Sayentoloji’nin hayallerini 
gerçekleştireceğine dair güzel mektuplar yazmış olsun. Buna rağmen intihar 
etmişse, çok hızlı bir ruh değişimine sahip olmalıydı. Yine eğer Sayentoloji’den 
vazgeçmişse, neden Apolla’dan ayrılmadı. Mektuplar Apolla’dan gönderilmeden 
önce ahlak bürosu tarafından sansüre uğruyordu. Yani mektuplar okunuyordu. 
Belki de Sayentolojistlerin gizledikleri şeyleri  Suzan keşfetmiş ve ailesine 
gerçekleri yazmış olabilirdi. Zaten intihar ettiğine dair de hiçbir somut kanıt da  
yoktu.377 
Robert W.Welkos 1985 yılında Sayentolojistler üzerinde çalışmaya 
başladı. Sayentolojistler, kendileri üzerinde çalışmaya başladığını öğrendiklerinde  
telefonla, eve gelerek, mezarlıkla ilgili broşürler vs göndererek  Welkos’u tehdit 
ettiler. Sahte düzmece suçlardan dolayı Los Angeles polisine şikayetlerde 
bulundular. W.Welkos beş yıl boyunca Sayentoloji Kilisesi’nin kirli taktikleri ve 
tacizleri altında hayatını devam ettirdi.378  
Time Associate’e editor olan Richard Behar  Time dergisinde 
Sayentoloji’yle ilgili makaleler yazmaya başladıktan sonra, personel güvenlik 
raporları, bütün detaylarıyla banka hesapları, evinin ipoteği, kredi kartı ödemeleri, 
ev adresleri, ulusal güvenlik bürosundan aldıkları sosyal güvenlik numarasını ele 
geçirdiler, tanıdıkları ve komşularıyla bağlantı kurdular. Ayrıca Time dergisi 
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hakkında Adolph Hitler ve onun rejimini desteklediğini iddia ettiler. Behar’ın 
yazılarında yalan yanlış bir çok şey olduğunu söylediler. Fact and Fiction adı 
altında 80 sayfalık binlerce kitapçık bastırdılar.379  
Sn. Petersburg Time da yazar olan Stephen Koff da 1988’de Sayentoloji 
Kilisesi hakkında yazmaya başladıktan sonra, kendisinin sürekli gözetlendiğini ve 
takip edildiğini açıkladı. Daha sonra polis kaynaklarından onu takip eden arabanın 
özel bir dedektif tarafından kiralandığını öğrendi.380  
Oklahoma Newkirk de Newkırk Herald gazetesinde yazan Robert 
W.Lobsinger’in Sayentoloji’nin büyük ilaç rehabilitasyonu hakkında yazısı 
yayınlandıktan sonra ite kakıla şerifin ofisine götürüldüğünü, kendi, eşi, çocukları 
hakkında korkunç suçlar içeren suç dosyalarıyla karşılaştığını açıkladı. New 
York’lu yazar Paulette Cooper 1972 yılında “The Scandal of Scientology” adı 
altında bir kitap yayınladıktan sonra Sayentoloji Kilisesi’nden bomba tehditleri 
aldı. Şu anda artık gazeteciler,  Sayentoloji hakkında yazdıkları an kilise  kendileri 
ve ailelerinin peşine ajanlarının takılıp bilgi toplayarak tehdit edileceklerini 
bilmektedirler.381 
 Harvard Tıp okulunda psikiyatri asistanı, Sayentoloji Kilisesi’nin pratik 
uygulamalarına karşı şikayetlerde bulunduktan sonra on yıl boyunca Sayentoloji 
Kilisesi tarafından tahriklere uğradığını açıklamış, okuldan, işten çıkartıldığını ve 
çeşitli yollarla gözdağı verildiğini ifade etmiştir.382 
Lisa Mc Pherson ömrünün yarısını Sayentoloji’ye harcadıktan sonra 36 
yaşında Sayentoloji’den ayrılacağını annesine ve eski arkadaşlarına bildirdikten 
sonra ayrıldı. Annesiyle ve arkadaşlarıyla Dallas’ta yeni bir yaşama başladı. 
Küçük bir trafik kazası geçirdi, elbiselerini yırtarak caddeden aşağı çıplak olarak 
yürümeye başladı. Polis onu alıp hastaneye götürdü. Tıp doktoruna göre onda 
hiçbir yaralanma yoktu. Bonita Ann Portolana adlı doktor  onun gayet sağlıklı 
olduğunu söyledi. Fakat Sayentolojist arkadaşları gelip onu hastaneden aldılar ve 
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Kiliseye götürdüler On yedi gün sonra arkadaşları yirmi mil ilerde diğer 
kasabanın hastanesine götürdüler, ama kadın hastaneye varmadan ölmüştü.383  
Polisler  Kasım 1995’te Fort Harrison Hotel’in de geldiklerinde 
Sayentolojistler onun fiziksel olarak iyi olduğunu fakat psikolojik problemleri 
olduğunu söylediler. On yedi gün sonra öldü. Otopside ölümünün nedeninin, kan 
pıhtısının damar tıkanıklığı meydana getirmesi olduğu ortaya çıktı.  
Pinellas- Pasco Medical Examiner Joan Wood tıbbi kanıt olarak yaklaşık 
beş ile on gün arasında yada daha fazla olarak susuz bırakıldığı ve şiddetli 
susuzluktan kaynaklanan kan pıhtılaşmasının neden olduğu tıkanıklıktan öldüğü 
açıklandı. Sayentoloji memurları doktorun bulgularını kabul etmediler. Çıkış 
noktası olarak Lisa’nın ölümünün kan pıhtılaşması sonucu damar tıkanmasından 
dolayı bir kaza sonucu olduğunu söylediler. Lisa iki yılda seanslar için 97 bin 
dolar ödemişti. Bu onun kazancının %40’kına denk geliyordu. Lisa son günlerini  
Fort Harrison Hotel’inde 174 numaralı odada herkesten  ve her şeyden izole 
edilmiş şekilde geçirmişti. Kilise avukatı onun kaldığı yerde dinlendiğini ve tıbbi 
tedavi istemediğini açıkladı. 
 Sayentolojist üyesi olan ve Florida’da lisanssız  doktorluk yapan Dr. Janis 
Johnson 1-Aralık-1995’te Lisa’ya sıvı tedavisinde bulunulduğunu ifade etti. 
Lisa’nın avukatı olan Kennan Dander  Lisa’nın derhal hastaneye kaldırılması 
gerektiğini söylemişti. Fakat  Dr. Janis Johnson, Lisa’yı ölünceye kadar otel 
odasında tutmuştur. 5-Aralık-1995’de Lisa’nın durumu ağırlaşmış, Dr.Johson acili 
aramıştır. New Port Richey hastanesin vardıklarındaki bu hastaneye gelmeden 
dört tane daha yakın hastane vardı, hastaneye ulaşmaları 45 dakika almıştı. 
Hastaneye ulaştıklarında Lisa’nın nabzı atmıyordu. 20 dakikalık  canlandırma 
çabalarından sonra Lisa’nın öldüğü açıklandı. Hemşirenin söylediğine göre Lisa 
hastaneye geldiğinde aşırı zayıflamış ve taranmamış kirli saçları vardı. Otopsi 
yapıldı, kilosunun 108 pounda (48,5 kg) düştüğü, ellerinde ve kollarında 
tırmalama ve ısırma, tahriş izleri vardı. Ölüm sebebi akciğerdeki artar damarının 
kan pıhtılaşması sonucu tıkanmasıydı. Polis araştırmaya başladı. Ocak’da tıp 
doktoru Dr.Joan Wood kilisenin yanlış bilgi verdiğini beş veya on gün daha da 
fazla Lisa’nın susuz kaldığını, 24-48 saatleri arasında bilinçsiz olarak yaşamış ve 
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ellerindeki, kollarındaki izlerde hamamböceği ısırıkları olduğunu açıkladı. 
Pinellas Mahkemesinde hakim Timothy Peters tarafından Mc Pherson’un 
ölümüyle bağlantılı olarak ehliyetsiz kimselerin suiistimallerinden dolayı 
cinayetle itham edildiler.384  
Nuah Lottick of Kingston 24 yaşında Rusya’dan ayrılarak New York 
şehrine ailesiyle beraber yaşamaya başladı. Daha sonra bu genç Rus öğrencisi 
Milford Plaza Otellinin onuncu katından kendini attı. Bir limuzine çarptı. Polis 
yanına geldiğinde hala elinde sıkıca tuttuğu Sayentolojist Kilisesi’ne ödeyemediği 
171 dolar vardı. Gencin ölümü doktor olan babası Edward’ı harekete geçirdi. 
Sayentoloji Kilisesi’ni araştırmaya başladı. Fakat Sayentoloji Kilisesi’nin 
arkasında çok yüksek fiyatlı suç avukatları ve özel tutulmuş dedektifleri vardı.385  
1980’lerin başlarında Hubbard’ın eşinin de bulunduğu en üst seviyede on 
bir Sayentolojist hapse mahkum oldular. Çeşitli dava hakimleri Sayentolojistleri, 
ev soyma, gizlice insanları dinleme gibi olaylardan dolayı “şizofreni ve parayona” 
ve “namussuz, uğursuz ve tehlikeli” olarak tanımlamışlardır.386  
55 yaşında Giordona Giommoni ailesinin ifadesine göre Sayentoloji’ye 
girmesinden dolayı hem parasını hem sağlığını kaybetmiştir. Ayrıca o Sayentoloji 
Kilisesi’nden ayrılacağını söylediği zaman çok sayıda  tehditler aldığını 
açıklamışlardır.387  
Sayentolojist üyelerden olan Mr.Horden rastlantı sonucu Miss.Henslow’la 
tanışmıştı. Bu bayan akıl hastalıklarından dolayı birkaç kez hastaneye yatmış acı 
çeken birisi idi. Mr.Horden,  Miss.Henslow’dan evinde Sayentolojist öğrencilerin 
Nisan ya da Mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak kalmaları için izin istedi. 
Miss.Henslow da bu isteği kabul etti.  Sonradan Miss.Henslow’un akıl sağlığı 
daha da bozuldu. Sayentolojistler bir gece yarısı onu gecelikleriyle dışarıya attılar 
ve hırpaladılar. Miss.Henslow da polise gitti ve şikayetçi oldu.388  
                                                 
384 Fort Harrison Hotel-Room 174 Death of Scientologist Lisa McPherson.htm, Douglas FRANTZ, 
Lisa McPherson, New York Time 1-Aralık-1997, Front Page New York Time of December the 
1st,1997.htm, 11.03.2002. 
385 Behar, “The Thriving Cult of Greed and Power”, Time Magazine 6 Mayıs 1991, s.50. http: //www-
2.cs.cmu.udu-dst-Fishman/time-behar.html. 
386 Behar, “The Thriving Cult of Greed and Power”, Time Magazine 6 Mayıs 1991, s.50. http: //www-
2.cs.cmu.udu-dst-Fishman/time-behar.html. 
387 Martini qxenu.com-it.net. 30-Ağostos-1999, Pazertesi 10:14, Gabriella Bramucci’nin 
ölümü,11.03.2002, 09c. 
388  Gould, “Sayentoloji ve Onlara Eleştiriler”, New Sttatesman, sayı.73 17-Mart-1967, s.358.  
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Bütün bu şahitlerin verdiği ifadeler Sayentoloji’nin iç  yaşamını 
açıklamaları bakımından ilginçtir.      
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SONUÇ 
 
Sayentoloji Kilisesi’nin kurucusu olan Lafayette Ron Hubbard’ın mezhebi 
kurarken  oluşturduğu metafizik ve hidayet anlayışında, yetişme tarzının ve 
karakterinin büyük etkisi vardır. Hollywood’da bilim kurgu yazarlığı yapıp 
başarılı olmasını sağlayacak kadar hayalperest olması, gençlik yıllarında Güney-
Doğu Asya’nın dinlerinden etkilenmiş olması, donanmadayken psikanalizle 
ilgilenmesi gibi özellikleri, mezhebi oluştururken etkili olmuştur. 
Sayentoloji Kilisesi’ni geleneksel dini yapılar ışığında anlamak biraz 
zordur. Çünkü, bilinen anlamda geleneksel bir tanrı anlayışına sahip olmayışı, 
farklı felsefe ve kültür sistemine sahip oluşu, onu araştıranların anlamasını 
zorlaştırmaktadır. Ancak Budizm ve Yoga ile karşılaştırılarak incelenmesi onu 
biraz daha rahat anlamaya imkan verecektir. Zira Sayentoloji’nin felsefesi de 
onlar gibi Hint Sankya felsefesine dayanır. Sayentoloji de  ezeli ve ebedi  Tanrı’yı 
değil, onun yerine madde ve ruhları kabul eder. Ebedi mutluluğun yolu, çoğu 
dinlerdeki gibi Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanmak, onun güç ve lütuflarından 
yararlanmak değil; ezelde sonsuz güç ve mutluluk sahibi ruhların aydınlatılarak 
maddi vücudu terk etmelerini sağlamak, onları bilgisizliğe ve bilinçsizliğe iten 
unsurlardan temizleyerek, bilinçlendirerek yeni bedenlere sahip olma 
eğilimlerinden kurtarmaktır. Bu felsefeyi kabul ilk adım olarak görülmekle 
birlikte, kişiyi hedefe götürecek vasıta Ron Hubbard’ın ortaya koyduğu, 
“Dianetik” adını verdiği hidayet yöntemidir.  
Dianetik, Budist hidayet sistemindeki dört kutsal yolun, Yoga’daki psiko-
teknik uygulamaların ve diğer dinlerdeki ibadet ve güzel davranışların yerini 
almaktadır.   Sayentoloji’deki inanışa göre, insanlar şu anda yaşadıkları yaşamdan 
daha önce de bir çok yaşama sahip olmuşlardır. Bu yaşamlarda başlarından geçen 
negatif olaylar, onlarda engram ismi verilen arızaları meydana getirmiştir. 
Engramlar zihinsel hayal resimleri olarak  tanımlanır. Sayentoloji’de Reaktif Akıl 
olarak isimlendirilen yerde engramlar yer almaktadır. Engramların oluştuğu 
zaman ise, şuur hali diyebileceğimiz Analitik Aklın devre dışı kaldığı anlardır. 
Analitik aklın devre dışı kalmasının nedeni ise Analitik Aklın kendini koruma 
çabasıdır. Engramlar insanlarda çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklar olarak ortaya 
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çıkmaktadır. İşte Sayentoloji’nin amacı da, Dianetik diye isimlendirdikleri yöntem 
vasıtasıyla, insanları daha önceki yaşamlarına geri döndürerek bu yaşamlarında  
engramları oluşturan olayları hatırlatarak ve engramları ortadan kaldırıp, insanları 
fiziksel ve ruhsal hastalıklardan kurtarıp kurtuluşa ermelerini sağlamaktır. 
 Sayentolojistler sadece fiziksel ve ruhsal kusurlardan kurtulmayı vaat 
etmezler. Bunun yanı sıra, Dianetik yöntemin uygulanmasıyla insanların gittikçe 
zeka seviyelerinin ve kabiliyetlerinin artacağını da iddia ederler. Özellikle bu vaat, 
geleceğe büyük ümit ve hayallerle bakan genç  insanlara çok çekici gelmektedir.  
Dianetik diye adlandırılan yöntem, her ne kadar orijinal olduğu iddia 
edilse de, psikanalize benzer hipnoz karışımı bir yöntem görünümündedir. 
Yöntemi uygularken E-Meter adını verdikleri, insana çok az elektrik akımı 
gönderen ve kişinin çeşitli tepkilerini ortaya koyan bir aleti de kullanarak, 
çalışmalarına bilimsellik görüntüsü vermeye çalışır. Dianetik’i uygulayan 
kimseler ise, auditor diye isimlendirilen, bu mezhebe mensup, kendilerinin 
engramlardan temizlemiş olduklarını söyleyen din adamlarıdır. Mezhebe katılan 
fakat henüz engramlardan temizlenmemiş olan cemaat mensuplarına  preclear 
(arınma adayı) denir. 
 Engramlardan tamamen temizlenen kişi, artık bütün fiziksel ve zihinsel 
hastalıklardan kurtulmuş ve arınmış  bir daha hiç hasta olmayacak kişidir. Mevcut 
bedeni öldükten sonra  artık yeni bir beden aramayacak, saf ruh olarak yaşamaya 
devam edecek kişidir. Ancak engramlardan temizlenme o kadar kolay değildir. 
Çünkü, insanlar geçmişte çok sayıda yaşam sürmüşlerdir. Bunların ortaya 
çıkarılması ve temizlenmesi yıllar almaktadır. Seanslar ise, paralı uygulamalardır 
ve her seans bir öncekinden  çok daha pahalıdır.  
Sayentolojistler çok iyi örgütlenmiş ve çok hızlı bir gelişme 
göstermişlerdir. Dünyanın dört bir yanında merkezleri ve şubeleri bulunmaktadır. 
Kendilerine ait okulları, matbaaları ve çok sayıda kilise binaları mevcuttur. Ayrıca 
internette siteleri vardır.   
Sayentoloji muhaliflerine göre, çeşitli bilimlerden çok yüzeysel alınmış 
bilgi kırıntılarıyla tehlikeli bir yapı olarak kurulmuştur. Bu dinin kurucusu olan 
Hubbard’ın kendisiyle ilgili verdiği bilgilerde doğru olmayan bir çok husus vardır. 
Daha açıkçası o, en baştan yalan söylemeye ve insanları kandırmaya başlamıştır. 
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En basit örnek, eğitimi hakkında verdiği bilgilerdir. George Washington 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi mezunu olduğunu, Sequori Üniversitesinde 
felsefe doktorası yaptığını   söylemesidir. Yapılan resmi araştırmalarda ve 
mahkemelerde Hubbard’ın bu dereceleri almadığı ispat edilmiştir. Ayrıca bu 
yalanlarını başkalarının çalışmalarından çalarak oluşturmuştur. Hubbard’ın 
hakkında yazılan biyografya gerçekten Omar Garrison tarafından yazılmamış, 
materyaller Lavenda Van Schorck tarafından Gerry Armstrong’dan çalınmıştır. 
Bir din kurucusunun hem yalan söylemesi, hem de bu yalanlarını başkalarının 
çalışmalarından çalarak yapması kabul edilebilir bir durum değildir.  
Hubbard’ın gümrük kaçakçılığı yaptığı, İsveç Bankalarında gizli 
hesaplarının ortaya çıkması, yalan söyleme ve çalma özelliklerine bir de 
dolandırıcılık eklenmektedir. Hangi din olursa olsun, ister semavi ister insanların 
meydana getirdiği dinler olsun, bu özellikler  ahlak dışı kabul edilir. Her dinin bu 
konulara yönelik maddi ve manevi ceza müeyyideleri vardır. Hubbard böylece bir 
din kurucusu olarak en başta güvenirliğini ve inandırıcılığını kaybetmiştir. 
Hubbard, II.Dünya Savaşı’ndan sonra 1947’lerde üst makamlara intihara 
meyilli olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduğunu bir mektupla açıklamıştır. 
Hubbard böylece kendi eliyle  akıl sağlığının pek yerinde olmadığını  
belgelemiştir. Daha sonraları Hollywood’da üç yıl boyunca bilim kurgu yazarlığı 
yapmış ve çok başarılı olmuştur. Hubbard’ın bu alanda başarı göstermesi hayal 
gücünün ne kadar güçlü ve yaratıcı olduğunu göstermektedir. Bu yaratıcı 
yeteneğini din kurmada da göstermiştir. Zaten 1949’da “eğer bir adam gerçekten 
milyon dolar kazanmak istiyorsa, bunun en iyi yolunun kendi dinini kurmasıdır “ 
demiştir. Hubbard dinini kurarken de hayal gücünün yanı sıra bir çok dinden de  
etkilenmiş ve onlardan alıntılar  da bulunmuştur. Özellikle Yoga ve Budizm’den 
etkilenmiştir. Çünkü, gençlik yıllarını Güney-Doğu Asya’da geçirmiş ve oradaki 
dinlerle ilgilenmiş böylece Hubbard  Sayentoloji’yi Hint Dinleri hakkındaki eski 
bilgilerinin ve Oak Knoll Askeri Hastanesi’ndeki psikiyatrik tedavi ve psikanaliz 
deneyimlerinin ışığında  bir araya getirmesiyle oluşturmuştur. Hint Dinlerinden 
iyi-kötü arasındaki mücadeleyi, ruhun ölümsüzlüğünü, beden içinde hapis olması 
ve  bedenden bedene geçerek (tenasüh inancının) kurtuluşa erme olaylarını  
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almıştır. Profesyonel bilim kurgu yeteneği, ruhun kurtuluşu için, kendine has 
yöntemler geliştirmesine yardımcı olmuştur.  
Bu arada Hubbard kendi kurduğu dinin orijinal olduğunu kanıtlamak için 
Sayentoloji’deki olayın reinkarnasyon (tenasüh) olmadığını söylese de, 
açıklamaların hepsi tenasüh olduğunu gösterir. Olayın adının farklı olması olayı 
değiştirmez. Örneğin, Hz Adem ve Havva’nın cennetten atılış olayını, Hubbard 75 
milyon yıl önce galaksi federasyonunun kötü kalpli lideri Xenu, nüfus   fazlası 
problemini çözmek için insanların bir kısmının dondurarak Teegeak uzay 
gemisine koyup dünyaya gönderdiği; sonra da bunları bir volkana bağlayarak, 
hidrojen bombası ile patlattığı yorumuyla açıklamıştır.389 Ona göre bu hadise 
insanlığın kötü durumunun başlangıcı olmuştur. Burada bir yerden başka bir yere 
atılışın, gönderilişin motifi vardır.  
Ayrıca Sayentoloji’de Hubbard’ın çeşitli konularda yaptığı açıklamalarda 
birbirini tutmayan yada birbiriyle çelişin açıklamaları vardır. Örneğin, thetanın hiç 
hata yapmayan kusursuz bir varlık olduğunu söylüyor. Bununla beraber daha 
sonra da thetanların birbirlerinin resim bankalarından resimler çaldığını, kendi 
yaptıklarını, bazen unutabilme gibi zaafları olduğunu ifade ediyor. Ona göre 
Thetanlar ezeli ve ebedidir, fakat onlar arasında yaşlılar ve gençler de vardır.      
Sayentoloji’ye göre thetanın ( ruhun ) kurtuluşa erebilmesi için, bir 
bedenden başka bir bedene  sürekli geçip kendini Dianetik teknikle temizlenmesi, 
onda ezeldeki saf ruh ve bedenden kurtulma şuurunu ortaya çıkarır, aydınlanır. 
Thetan tamamen temizlendiği  ve aydınlandığı vakit bir daha bedene girmeyecek 
ve kurtuluşa erecektir. Yol farklı olsa da, ana hidayet felsefesi Yoga ve Budizm’le 
aynıdır.   
Sayentoloji’nin orijinal olduğunu iddia ettiği “pratik uygulama” 
yönteminin de uzmanlar tarafından orijinal olmadığı belirtilerek onun tamamının 
psiko-analiz ve hipnozun karışımı yöntem olarak tanımlanmaktadır. Onun sıkça 
kullandığı hipnozun tıp alanında geçerliliği konusundaki tartışmalar  hala devam 
etmektedir. Uzmanlar  hipnoz yöntemini kullanan kimselerin bu konuda eğitim 
almış kişiler olması gerektiğini belirtmektedir. Doğal olarak psiko-analizin de 
uzmanlar tarafından uygulanması gerekir. Eğer psikanaliz eğitim almamış kişiler 
                                                 
389 Nazlı Ökten,  “Cennet Hemen Şemdi”,s.04c. 
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tarafından uygulanırsa, hasta üzerinde telafisi mümkün olmayan hasarların 
meydana geleceği söylenmektedir. 
Sayentolojistler psikanaliz benzeri uygulamalarında dışarıdan yapılan 
eleştirileri engellemek için kendilerine göre eğitim merkezleri açmışlardır. Ancak 
burada eğitim veren insanların da eğitimsiz kimseler olmasından dolayı 
eleştirilerden kurtulamamışlardır. Ayrıca bu merkezlerin çoğu gayri resmi olarak 
açılmış kurumlardır.  
Sayentolojist uygulamaların psiko-analizden farkı ise, sürekli tekrar 
yöntemiyle olayları, insanların beyinlerine kazımalarıdır. Böylece hastalar 
halüsinasyon olan olayları gerçek olarak, geçmişte yaşadıkları yaşam olarak kabul 
etmektedirler. Ya da bilinç altına itilmiş çocukluktaki problemler, geçmiş 
yaşamlar olarak insanların beyinlerine işlenmektedir.  
Psiko–analizde bilinç alanına çıkarılan olaylar doktor tarafından tahlil 
edilip ona göre tedavi uygularnır. Sayentoloji’de ise, olaylar su yüzeyine çıkarılıp 
bırakılır. Çünkü Dianetik yöntemdeki uygulamaya göre geçmiş yaşamların bilinç 
üstüne çıkarılmasıyla hastanın iyileşeceğine inanılır. Bunun dışında herhangi bir 
tedavi uygulanmaz. Bu ise kişinin daha fazla hastalanmasına yol açmaktadır. 
Psikiyatristler bunu büyük bir hata olarak görürler. Ayrıca bu yöntemde ilgi çeken 
bir konu da geçmiş yaşamlarına dönen insanların bu geçmiş yaşamlarda 
öldürülmüş,  acılar içinde kıvranıyor  vs olmalarıdır. Örneklerinde her nedense 
eceliyle ölen kimse bulunmaması ilginçtir.  
Sayentoloji tekniği temelde erken travmatik olaylardaki acı ve unutmaları 
ele almaktadır. Dianetik teknikle Sayentolojistler  zihinsel rahatsızlıkları ortadan 
kaldırdıklarını ve fiziksel rahatsızlıkları da iyileştirdiklerini iddia etmektedirler. 
Çünkü, Sayentolojistlere göre, fiziksel rahatsızlıklar geçmiş yaşamlarda meydana 
gelen olaylardan kaynaklanmaktadır. Bu yaşamlar insanlara hatırlatıldığı zaman 
fiziksel rahatsızlıkların da ortadan kalkacağı iddiasındadırlar. Bu düşünce 
mantıksal gelişime ters düşmektedir. Sayentoloji’nin en büyük tehlikelerinden biri 
bu tarz açıklamalarıdır. Çünkü, insanlar Sayentoloji’ye girdikten sonra herhangi 
bir fiziksel rahatsızlık için artık doktora gitmemektedir. Rahatsızlığını Dianetik 
teknikle geçirmeye çalışmakta, hastalığı tedavi edilmeyen kişi, hızla ölüme 
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gitmektedir. Resmi kayıtlarda bu nedenle ölmüş bir çok kişinin dosyası  
bulunmaktadır. Örneğin doktora gitmeyip Dianetik  teknikle rahatsızlıklarını 
geçirmeye çalışan bir kimse doktora gitmediğinden kanser olduğunu öğrenemez, 
ya da rahatsızlıklarına dayanamaz hale gelip, doktora gittiğinde çok geç kalmış 
olur. Zaten bir Sayentolojist şans eseri doktora gidip rahatsızlığını öğrense  dahi,  
Sayentolojist görevliler tarafından kişinin tedavi görmesi engellenmektedir.  
Sayentolojistler insanlardan Sayentoloji’ye girerken güvenlik adı altında 
aldıkları ve ya uyguladıkları auditing seanslarında elde ettikleri bilgileri zamanı 
gelince, kişi Sayentoloji’den ayrılmak istediğinde veya Sayentoloji Kilisesi’nde 
maddi sorunlar su yüzüne çıktığında, çıkar amaçlı olarak kullanmaktadırlar. Ya da 
kendilerinin uydurdukları bilgiler aileleri tehdit etmek için kullanmaktadırlar. 
Çoğu dinin haram kıldığı, bir çoğunun hoş görmediği intiharı Sayentoloji 
direkt olarak teşvik etmese de, yaptığı açıklamalarla intiharı özendirmektedir. 
Thetan bedenden ayrılmak istiyorsa, onu  bedende zorla tutmamalıyız, onu serbest 
bırakmalıyız şeklindeki açıklamalar, özellikle intihara meyilli olan şizofreni ve 
parayona hastalarını etkilemektedir. Ayrıca intihar olaylarını, Sayentoloji’den 
ayrılan kişileri öldürdükten sonra, işlenen cinayeti örtbas etmek için  kullanıldığı 
da ileri sürülmektedir 
Sayentoloji’nin uyguladığı teknik  çok pahalıya mal olmaktadır. Parası 
olmayanlar seanslara alınmamaktadır. Ayrıca seanslar her seferinde bir diğer 
seanstan daha pahalıdır. Halbuki bir dinin iyileştirme, ya da ruhu kurtarma 
çabalarının parayla yapılması kabul edilir bir durum değildir. Hatta bazı 
eleştirenler Dianetik’i dini bir kült haline getirilmesinin nedeninin “Ron 
Hubbard’ın ABD’deki kiliselere sağlanan vergiden muaf olma imkanından 
faydalanma” olduğunu ileri sürerler   
Sayentolojistlerin uyguladıkları teknikle, bütün fiziksel ve zihinsel 
hastalıkları iyileştirdiklerini iddia etmelerinin yanında bir de, insanın zeka 
seviyesinin artıracaklarını iddia etmektedirler. Buna rağmen Sayentoloji 
tekniğinin  1950’lerden beri uygulanmasına  rağmen Sayentolojistlerden hala 
üstün zekalılar görülmemektedir. Belirtikleri gibi veya iddia ettikleri gibi 
insanların zekalarını yükseltseydi, şimdi bütün Sayentolojistlerin ülkelerinin üst 
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makamlarında yer almaları gerekirdi. Bunu da bütün dünyaya duyurmak için 
ellerinden geleni yaparlardı. 
Sayentoloji’ye göre Auditing seanslarını uygulayan auditorler, diğer 
insanlara göre temizlenmiş daha üstün insanlardır. Artık tamamen 
temizlendiklerinden dolayı bir daha hastalıklara yakalanmamaları,  hatta en 
basitinden grip bile olmamaları gerekir. Fakat nedense auditorler de kendilerini 
hastalanmaktan kurtaramayıp teorilerini boşa çıkarmaktadırlar. Bunun yanında 
ayrıca auditorların üstün zekalı ve yetenekli olmaları da gerekir. Ama onlarda 
henüz bu özellikler görülmüş  değildir. Tamamen temizlendiklerine göre onların 
reinkarnasyondan kurtulmuş, insan suretinde dolaşan ilahlar da olmaları gerekir.  
Sayentoloji hakkında olumsuz yazı yazanların peşlerine düşerek hem 
kendileri, hem de ailelerini  tehdit ettikleri görülmektedir. Tehditler ayrıca 
kanunsuz yolla elde edilen, şahıslarla ilgili özel bilgilerle, sosyal güvenlik 
numaraları, kredi borçları vs  yoluyla yapılmaktadır. İlginç olan bir konuda, içinde 
Hubbard’ın eşi ve üst düzey Sayentolojistlerin bulunduğu ev soyma ve gizlice 
insanları dinleme suçlarından hapse mahkum olmalarıdır.  
Sonuçta Sayentoloji insanlara vaat ettiği tüm fiziksel ve zihinsel 
rahatsızlıklardan kurtulma, zeka ve yetenekleri yükseltme, savaşları engelleyip 
barış getirme iddialarını şimdiye kadar gerçekleştirememiştir. Uyguladıkları 
yöntemle ilgili olarak ise hiç bir tıbbı kuruluştan ve uzmandan onay 
alamamışlardır. Uzmanlar tarafından onaylanmamasının yanı sıra,  insanlar 
üzerinde telâfisi mümkün olmayan zararlar verdiği de açıklanmaktadır. 
 Avustralya Hükümetince kurulan komisyon tarafından Sayentoloji’nin 
iddiaları, anatomi, kadın doğum vs gibi, konunun uzmanlarına götürülmüş, onlar 
yapılan iddiaların bilim dışı olduğunu ifade etmişlerdir. 
 Özellikle psikiyatristler engramlar konusunu tamamen bilim kurgu 
açıklamaları olarak değerlendirmişler, duyu organları gelişmemiş bir ceninin 
algılaması söz konusu olamayacağını belirtmişlerdir.390 Ayrıca yine psikiyatristler 
Sayentolojistlerin engramlar konusundaki iddialarını çürütmek için “hücresel bir 
                                                 
390 Anderson, s.49. 
390 Sarıkçıoğlu, Lafayette Ron Hubbard, s.58. 
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algılama söz konusu olsaydı, bilinçli haldeyken de kayıtların olması gerektiğini, 
neticede çocuğun doğar doğmaz konuşması gerektiği” tezini ileri sürmüşlerdir.391  
Sayentoloji’nin ruh anlayışına göre, thetan bedende sıkışıp kalmıştır. 
Beden thetanın hapis olduğu yerdir. Bu anlayıştan hareketle evlenmeye, aile kurup 
çocuk edinmeye karşıdırlar. Çünkü, yeni bedenler meydana getirip thetanları 
onların içine hapis etmek, mezhep etiğine ters düşmektedir. Bu anlayışlarından 
ötürü bir çok aile parçalanmakta veya aile içinde büyük problemler 
yaşanmaktadır.      
 Dianetik hakkında resmi makamlar tarafından yaptırılmış araştırmaların  
hiç birinde onları destekler, doğrular bir açıklamaya rastlanmamıştır. Tam tersine 
yapılan araştırmaların sonucunda ya yasaklamalar çıkmış, ya da çeşitli uyarılar 
almışlardır. Haklarında hiçte hafife alınamayacak ağırlıkta davalar açılmıştır. Bu 
davaların konuları genellikle öldürme, ihmal, uyguladıkları teknikle ilgili insanları 
gizlice dinleme, tehdit ve mali konulardır. Davaların çoğu Sayentolojistlerin 
aleyhlerine sonuçlanmış ve ceza almışlardır.     
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TEMEL DİANETİK TANIMLARI 
 
 
ABERRATİON: Genel anlamda yanõlmak, hata etmek veya spesifik olarak 
gerçeğin dõşõnda düşünceyi sabitleştirme. Psikoz, sinirlilik, zorlama, üzücü ve 
bastõrõlmõş anõlarõn bütün çeşitleri. 
ANALYTİCAL: İnsanõn sahip olduğu problemleri çözebilme gücü, 
bilinçlilik hali. 
ARC: Affinity, Reality, Communication kelimelerinin kõsaltõlmõşõdõr. Bir kişi 
veya bir şeyle olan yakõnlõk, gerçeklik ve iletişim. 
ARC BREAK: Bir kişi veya bir şeyle olan yakõnlõk, gerçeklik ve iletişimin 
birden kesilmesi. İnsanlara veya şeylere duyulan huzursuzluk, yakõnlõk, gerçeklik, 
iletişimin azalmasõndan veya kesilmesinden kaynaklanõr. 
AUDİTİNG: Öğretici auditor tarafõndan Dianetik yöntemin bir kimseye 
uygulanmasõ. Sayentolojide uygulanan seanslara verilen isim. 
AUDİTOR: Dianetik tekniği uygulamaya ve öğretmeye ehliyeti olan kişiye 
verilen ad. 
AXİOMS: Doğruluğu kabul edilmiş gerçekler.  
BANK: Bütün bilgilerin toplandõğõ yer, depo 
BASİC-BASİC: Zaman izlerindeki ilk esas engram. 
BODY: İnsan veya hayvanõn fiziksel organizma, vücut. 
CHAİN: Zaman izlerinde birbirini takip eden olaylar. 
CLEAR: Engramlarõn silinmesi. 
DİANETİK: Ruhsal iyileştirme tekniği. 
E-METER: Auditore seans esnasõnda preclearõn ruhunun zorluluklarla 
karşõlaştõğõ bölgeleri, mutlu olduğu bölgeleri göstermeye yardõmcõ olan, zihinsel 
hayal resimlerini, arõzalarõ gösteren elektronik alet.  
ENGRAM: Acõlarõ içeren zihinsel hayal resimleri, zihinsel arõzalar. 
ENGRAM BANK: Engramlarõn bulunduğu, biriktiği yer. 
FLAT: Seanslarda sorulan sorularla, prclearda  meydana gelen kötü 
reaksiyonlarõn göstergesi.  
FLOW: İki nokta arasõndaki enerjinin hareketi. 
KEY-İN: Secondary veya engramdaki hareketin kaydõ. 
MENTAL İMAGE PİCTURE: Devam etmekte olan fiziksel evreden 
kopyalar. Fiziksel evrenin geçmiş zamanda çekilmiş fotoğrafõ sayõlõr. 
MEST: Madde, enerji, mekan ve zaman kelimelerinin İngilizce 
karşõlõklarõndaki kelimelerin baş harfleri. 
PRECLEAR: Sayentolojiye mensup veya sempati duyan, kendini auditinge 
bõrakan üye. 
RECALL: Hatõrlama. Geçmişte yaşanmõş olaylarõn hatõrlanmasõ. 
RESTİMULATİON: Olmuş bir olayõn yeniden aktif hale geçmesi. 
SECONDARY: Zihni hayal resimlerinin anlara ayrõlmasõ. Şoklar, korku, 
keder vs olarak. 
SOMATİK: Reaktif Akõldan kaynaklanan fiziksel rahatsõzlõklar  
THETA: Ruh, can veya yüz yõllardõr yapõlmõş tanõmlarõn herhangi birisi. 
THETAN: Vücudun içinde yaşayan ruh. 
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TİME TRACK: Zaman izleri. İnsanõn bütün yaşamlarõndan topladõğõ zihni 
hayal resim kayõtlarõnõn birbirini takip etmesi. Sesleri, tatlarõ, kokularõ, işaretleri, 
renkleri ve kişinin tecrübelerini içeren diğer bir çok algõlamalar. 
TONE: E-Meter kol hareketlerinin göstergesi.  
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EKLER 
 
 
EK-1 
 
CLEARİNG  (temizlenme) 
 
 1.  Temizleme kelimeleri vardõr.  
Dianetik Sayantoloji  
Auditör Preclear 
Temizleme Auditing seansõ 
Auditing 
 2.  Temizleme E.meter 
Precleare E-Meteri açõklamak için deneme dersinde küçük bir test yapõlõr ve E-Meterin 
kayõtlarõ precleara gösterilir. Kutularla ilgili bilgi verilir.  
 3.  Temizleme kelimeleri  
Thetan  Düşünce 
Beden Zihni hayal 
Resim Resim  
Yanlõş anlaşõlmalarõn düzeltilmesi, akõlda oluşan sorularõn cevabõ için kaynaklara başvurma, 
preclearõn geçmişini açõklayabilmek için auditör örnekler ve kanõtlar ortaya koyar.  
 4.  Temizleme kelimeleri  
Önerme  
Preclear auditöre geçmişini anlatõr, zamandan örnekler verir, istediğin şeyleri açõklar. 
Zihinsel kapasite Banka 
Reaktif Akõl Yük 
Anahtar Silme 
Algõlama     ibre 
 5.  Temizleme  
İletişim ve auditing dairesi preclearõn geçmişini açõklamak için auditör  gözlemlerinden örnek 
verir ve auditör preclearõn iletişim dairesiyle auditing dairesi arasõndaki farkõ açõklayabilir. Precleara 
sorular sorabilir. Örneğin, öğle yemeğini yedin mi? ve buna benzer  sorular sorar preclear  cevap 
verir. Auditor ben bu soruyu sorduğum zaman sen ne yapõyordun? diye  sorular sorar. Böylece 
preclearla auditor arasõnda beraber iletişim dairesi kurulmuş olur.   
 6.  Kelimeleri temizleme  
  Preclearin kafasõna takõlan sorularõ ve yanlõş anlaşõlmalarõn temizlenmesi ve kontrol 
edilmesi. 
 7.  Auditörün uymasõ gereken kurallara göre seansa devam etmesi gerekir. (Dianetik 55 s.53-
54) 
 8.  Temizleme kelimeleri ve temizlemelerin ispat edilmesi için yapõlan terapinin sağlamasõnõn 
yapõlmasõdõr. 
İlk adõm  
ARC Kõrõlmasõ 
Şu anki zaman 
Problem 
Açõk olarak yapõlan 
Saplamak 
 9.  Temizleme emrini yenileme, niçin ve nasõl yapõldõğõnõ açõklama 
 10.  Temizleme, benzer-erken ve erken-benzer  
 11.  Temizleme ve basitçe açõklama preclearõ seans hakkõnda ve seanstan sonraki durumu 
hakkõnda bilgi verme  
12.  Temizleme kelimeleri  
Auditör, preclearing bankasõ ve E-Meter bağlantõlarõnõ ortaya koyulmasõ. 
13.  Preclear daha büyük bir auding seansõ ve auditörün takip edebileceği engram bankalarõnõ 
açõklamaya başlar.  
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Sonra;  
1. Birinci Adõm, Dianetike belirlenen tedavi yolu ve onun üç kere gözden geçirilmesi. 
Preclearõn acõ ile duygu arasõndaki farkõ anladõğõndan emin olunmasõ. 
2. İkinci Adõm,  auditor R3Ryi ele alõr, temizleme kelimelerine devam eder. Precleara 
örnek ve kanõtlar verir. 
3. Üçüncü Adõm, auditor R3Rdeki bütün emirleri verir. 
4. Dördüncü Adõm, precleare auditörle beraber yapacaklarõ uygulamadan bahsedilir. 
Dianetikteki R3R yöntemindeki auditing çalõşmasõnõ anlatõlõr. E-Metere bağlõ kutular 
preclearõn dokunabileceği sağ tarafa yerleştirilir.  Daha sonra E-Meterdeki göstergeler 
takip edilir. Örneğin, ortaya çõkarõlan engramõn silinip silinmediği, katõlaşõp 
katõlaşmadõğõ, bulunan engramõn erken engram olup olmadõğõ vs E-Meterden takip 
edilir. Sonra farklõ bir adõm olarak preclearõn ne yaptõğõ sorulur. R3R hakkõnda ne 
düşündüğü sorulur. Auditor precleare her adõmda ondan ne isteğini anlatmalõdõr. Ta ki 
anlattõklarõnõn preclearõn anladõğõndan emin oluncaya kadar. 
5. Beşinci Adõm, Dianetik liste yönteminde sağlõğõ hakkõnda soru sorulmaz. Tutum, 
heyecan, duygu, acõ hakkõnda örnek verilerek onun açõklama yapmasõ beklenir.1   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Dianetik Today s. 405, 406, 407, 408. 
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Ek -1 
E METER VE KULLANIMI 
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           E-METER DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Durgunluk          40.0 
Talepler              30.0 
Oyunlar              22.0 
Faaliyet              20.0 
Canlõlõk               8.0 
Güzellik              6.0 
İstekler                4.0 
Neşelilik             3.5 
Merak                  3.3 
Korumacõlõk         3.0 
Ortak ilgi              2.9 
Halinden memnun  2.8  
Meraksõzlõk           2.6 
Can sõkõntõsõ          2.5 
Monotonluk          2.4 
Husumet                2.0 
Düşmanlõk             1.9 
Acõ                         1.8 
Kõzgõnlõk                1.5 
Nefret                     1.5 
Acõmasõzlõk            1.2 
Kõzgõnlõğõn sürekliliği   1.15 
Düşmanlõğõn kaplamasõ  1.1 
Endişe                     1.02 
Korku                       1.0 
Üzüntü                      .98 
Yõkõcõlõk                   .96 
Duygusuzluk             .94 
Şefkat                        .9     
Öfkesini yatõştõrma   .8 
Keder                         .5 
Yapõlanlarõ düzeltme   .375 
Haksõzlõk                     .3 
Kendini alçaltma         .2 
Kurban                        .1 
Mutluluk                     .07 
Duygusuzluk              .05 
Faydasõzlõk                 .03 
Ölüm                           .01 
Bedenin ölüm                  0.0 
Başarõsõzlõk                   0.0   
Merhamet                    -0.1 
Utanma                        -0.2 
Sorumluluk                  -0.7 
Suçluluk                      -1.0 
Pişmanlõk                   -1.3 
Beden kontrolü         -1.5                                                              
Bedeni koruma             -2.2 
Ödünç beden               -3.5 
Bedenin onaylanmasõ    -3.5 
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Bedene ihtiyaç duyma    -4.0 
Aşõrõ beden sevgisi         -5.0 
Kurban                            -6.0 
Saklama                           -8.0 
Var olan nesneler             -10.0 
Hiçbir şeyin varlõğõ         -20.0 
Saklamama                      -30.0 
Sürekli başarõsõzlõk  -40.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Dianetik Today s.223, 224.  
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EK-3 
 
SEANS ÖRNEĞİ;  
 Auditor seansa başlamadan seans odasõnõn yerleşim şartlarõna uygun olup olmadõğõnõ 
(preclearõn nereye oturtulacağõ, e-meterin nereye nasõl konulacağõ gibi), ihtiyaç duyabileceği her şeyin 
elinin altõnda olmasõna (E-Meter, auditor raporu, çalõşma programõ, düzeltme listeleri, formlar, 
müracaat kitaplarõ vs) dikkat eder.3  
Auditor Bilgi Formları 
 
Preclear adõ.............                                                            Tarih................. 
Auditor adõ............                                                            Başlama saati..... 
                                                                                           Bitiş saati............. 
                                                                                           Toplam saat...........    
      
Yöntem          Zaman        Kollarõn Okunmasõ    Yoğunluk   Sonuç ve Emirler 
 R3R                13:20             3,5                     16             Devam eden, zincir,         ilk 
kõsõmdaki rahatsõzlõk  
Ders ve Emirler...................................... 
                                                                                      Seansõ Yöneten..........4 
R3R                                                                                                         Kol 
Burnundaki acõlardan rahatsõz. 
Tarih:1348                                                                                              4.0 
-evet 
Tarih:1957 
Süreklilik 17 dakika 
-Gitmeye başla 
-Orada ne görüyorsun? 
-Operasyon masasõyla beraber çok geniş beyaz bir oda ve çelik aletler. 
-Devam et, süreklilik 47dakika (preclear oldukça sessizdir) 
Tarih:1353                                                                                              4.0 
-Operasyon masasõ üzerine uzanõyorum, yüzüme bir maske giydirilmiş, burnumu çok büyük 
bir baskõ altõnda hissediyorum. Daha da ileri gidiyorlar ve bacağõmõ dizden itibaren kesiyorlar. Beni 
taşõyorlar fakat ben gitmek istemiyorum, yaşõyorum ve her şeyin farkõndayõm. 
Tarih:1357                                                                                              3.9 
                                                 
3 Hubbard, Today, s.416. 
4 Hubbard, Today, s.648. 
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1357ye git 
Süreklilik 23 dakika 
-1357den devam et 
-23 dakikanõn sonuna git 
 (preclear hala sessiz, burnunda herhangi bir anastezik durum var mõ?) 
Tarih:1400                                                                                              3.9 
-ağõzõmda acõ yok. 
-Ağõzõnda acõ olmadõğõ zamanõ bul. 
-Evet 
Tarih:dün 
-düne git 
Süreklilik 5 dakika 
-Hareket etmeye başla. 
-Ne görüyorsun? 
-Zeldaõn önündeyim. 
-Devam et. 
-Ne görüyorsun? 
-Dane ve Zelda 
-Devam et 
-Ne yapõyorsun? 
-Dane ameliyat olmuş ağzõ  hakkõnda konuşuyor. O ağzõ hakkõnda konuşuyorken  bende 
ağzõmda acõ hissediyorum. 
-Düne git. 
Süreklilik 2 dakika 
-Devam etmeye başla. 
-Devam et. 
Tarih:1415                                                                                              3.75 
-Ağzõnda acõya sebep olan  benzer erken olaya git.   
- Onlardan birini bulamõyorum. 
- Tekrar kontrol et. 
- Operasyonun yara izi başõmda baskõ yapõyor. Benim şakağõmdaki genel baskõ gözlerime ve 
burnuma rahatsõzlõk veriyor.5 
- Sebep olan olayõ keşfet. 
- 1427                                                                                                  4.0 
-Tarih 1958 
 - Başlamasõ 1958 
- Süreklilik 17 dakika 
                                                 
5 Hubbard, Today, s.649 
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- Başla. 
- Ne görüyorsun? 
- Hiçbir şey göremiyorum. Gözlerim beyaz bandajla kapalõ 
- Devam et.  
- 1433                                                                                                  4.0 
- Ne yapõyorsun?  
- Operasyon masasõ üzerinde uzanõyorum. Bõçak ve neşterler var. Hemşire gözlerime 
hidrofilli pamuk koyuyor. Benim gözlerimden kan akõyor. Oradan uzaklaşmak istiyorum fakat cesaret 
edemiyorum.  
- 1433                                                                                                  4.1 
- 1958 
- Süreklilik 10 dakika 
- Hareket etmeye başla. Ne görüyorsun? 
- Doktorun beyaz gömleğini ve beyaz bandaj.  
- Devam et. (preclear başõnõ aşağõ yukarõ sallõyor, iğne hala hareketsizdir.) 
- Ne yapõyorsun? 
- İğneyi boynuma vurmuşlar. Bandaj sağ gözümün üzerinde çok güçlü bir baskõ 
hissediyorum. Korku içime işlemiş durumda. Gözüm yaralõ ve kan akmaya devam ediyor. Hareket 
edemiyorum. Ve  son. 
- Benzer erken olayõ keşfet. 
- 1962 
- Hareket et. 
- Süreklilik 20 dakika. 
- Hareketin başlangõcõ ne görüyorsun? 
- Beden operasyon masasõ üzerinde ölü bir şekilde duruyor. 
- 20 dakikanõn sonuna hareket et. (kol hareket etmeye başlõyor) 
- 1962ye hareket et.  
- Süreklilik 18 dakika.  
- Hareket etmeye başla. 
- 18 dakikanõn sonuna git. 
- 1454                                                                                                  4.2 
- Ne yapõyorsun? 
- Kõz kardeşimle beraber odada yürüyorum. Ceset burada. Elimi onun üzerine koyuyorum. 
Başõmõn üst kõsmõ kesilmiş, orada kõsa bir şok geçiriyorum, oradan ayrõlõyorum ve son.  
- 1501                                                                                                  4.1 
- Kesintisiz mi?  
- Hayõr. 
- 1962ye hareket et. 
- Süreklilik 14 dakika 
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- Hareket etmeye başla. Ne görüyorsun?  
- Masanõn üzerinde uzanan yaşlõ bir adam kadavrasõ.  
-17 dakikanõn sonuna hareket et. (preclear oldukça sessiz ve iğne hiç kõpõrdamõyor.) 
- Ne yapõyorsun? 
- İçeri girdim beden masanõn üzerinde göğsü çökmüş, kafatasõ açõlmõş şekilde duruyor. 
Parmaklarõmõ onun üzerine koyuyorum. İç organlar, kaslar, sinirler, insan bedeninin garip bir makine 
olduğuna inanõyorum. Ona baktõkça bana korku hissi veriyor ve oradan ayrõlõyorum.6  
- 1508                                                                                                  4.2 
- Olay kesintisiz mi? 
- Evet 
- Daha erken olaylarõ keşfet. Şakaklarõndaki baskõyla meydana gelen göz ve burun 
rahatsõzlarõna doğru. 
- 1517                                                                                                  4.0 
- Benim gözlerimde parlayan sürekli bir beyaz õşõk var.  
- 1522                                                                                                  4.0 
- Hiçbir mesafe kat edilmedi. 
- 1532                                                                                                  4.1 
- Birini bulamõyorum. Bir doğum var. 
- 22 Ekim 1946 
- 22 Ekim 1946ya hareket et. 
- Süreklilik 17 dakika 
- Hareket etmeye başla. Ne görüyorsun?  
- Hiçbir şey. 
- 17 dakikanõn sonuna hareket et. 
- 1545                                                                                                  3.9 
- (Kol hareket etmeye başlõyor) 
- 22 Ekim 1946ya hareket et. 
- Süreklilik 17 dakika 
- 22 Ekim 1946 olaylarõn başlangõcõ. Ne görüyorsun?  
- 17 dakika sonraya hareket et. Ne yapõyorsun? 
- Üzerimde çok büyük bir gerginlik hissediyorum. Kafamda ve kulaklarõmda büyük bir baskõ 
var. Sanki gerip gerip bõrakõyorlar. Bir yerlere gitmek istiyorum. Fakat gidemiyorum. Boğulduğumu 
hissediyorum ve nefes alamõyorum.  
- 1557                                                                                                 4,25 
- Olay katõlaşõyor mu? 
- Evet. 
- 1558                                                                                                  4,3 
                                                 
6 Hubbard, Today, s.650. 
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- Herhangi bir beden olmaksõzõn erken benzer olaya git. (preclear sessiz, iğne çok az hareket 
ediyor. Preclear gözleri kapalõ, elleri kutuda)   
- 1603                                                                                                  4.2 
- Preclearnin elleri hala kutuda. Başõnõ ve sandalyeyi sallõyor. Hala bir şey söylemiyor. Sanki 
bir konuyu araştõrõyormuş gibi davranõyor. 
- 1614 
- 1614e git. 
- Süreklilik 40 dakika 
- Hareket etmeye başla. Ne görüyorsun? 
- Her şey beyaz. Bir tane de köpek görüyorum. 
- 40 dakikanõn sonuna git. 
- 1613                                                                                                  4.2 
- Ne yapõyorsun?  
-Kar yağõşõ altõnda köpekle beraber yürüyorum. Kayõp düşüyorum. Düştüğüm yer çok derin. 
Bağõrmaya başlõyorum. Karlardan dolayõ öksürüyorum. Gözüme õşõk süzmeleri geliyor. Gittikçe hava 
daha da soğuyor, karlardan dolayõ nefes alamõyorum,üzerime baskõ yapõyor. Artõk mücadele 
edemiyorum.  
- 1617                                                                                                  4.2 
- Sonra bunlarõn hepsi yok oldu.  
- 1614e geri dön. 
- Süreklilik 45 dakika 
- 1614ün başlangõcõna hareket et.7 
- Ne görüyorsun?  
- Beyaz kar, kayalar, köpek, çok tehlikeli karanlõk bir kuyu. 
- 45 dakika sonraya git. 
- 1621                                                                                                  4,25 
- Tamam 
- Ne yapõyorsun? 
- Etraf çok acayip, genç birisi karda bir köpekle beraber yürüyor, hiçbir şeyden 
korkmuyorum. Çok büyük bir özgürlük hissediyorum. Sonra kuyuya kayõyorum. Aşağõya doğru 
büyük bir sesle beraber kendimi aşağõda buluyorum. Geri çõkmak için çok uğraşõyorum. Fakat 
başaramõyorum. Bağõrmaya başlõyorum. Çok yorgun düşüyorum. Üzerime karlar çöküyor. 
- 1626                                                                                                  4,3 
- 1627                                                                                                  4,4   
- 1631                                                                                                  4,3 
- Olay katõlaşõyor mu? 
- Evet. 
                                                 
7 Hubbard, Today, s.651. 
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- Bedenin olmadõğõ benzer erken bir olaya git. 
- Orada hiç kimse yok. 
- Bedensiz ne yapõyorsun? 
- Çok iyi                                                                                              4.5   
-Oraya geri dön.                                                                                  4.5   
 -Tamam8                                                                                         3.7    
                                                 
8 Hubbard, Today, s.652. 
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EK.4 
 
   Auditor  Formu 
 
Seanstan önceki durum.................................                 Tarih:26-04-1969 
Seanstan sonraki durum..........x......................                  Zaman:16:40 
Preclearnin adõ........................EL.............................. 
Ulaşõlan sonuç..............VA................................ 
Uygulanan: Dianetik 
Preclearnin durumu (preclearnin söyledikleri yazõlõr. Ona herhangi bir soru 
sorulmaz.)........................................................................................................................ 
Uzun kol........3.5  3.1................................................ 
İğne............Kõpõrdamõyor............................................ 
Niçin preclearnin bu seansa geldiği............................. 
Kolun durumu..........3.1...................................... 
Preclearnin göstergeleri......................................... 
İğnenin durumu: Düşüyor yada yükseliyor mu?......Düşüyor............. 
Olay denetleyicisi tarafõndan istenilen herhangi bir bilgi.................. 
Auditörün yolu..............................................          
                                                                                          Auditörün imzasõ9      
                                                 
9 Hubbard, Today, s.653. 
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EK.5 
 
 RAPOR ÖZETİ 
 
Preclearnin Adõ..........EL...                                        Tarih.....26.04.1969.... 
Yöntem...............R3R......                                            Kol: 3.7  Zaman:15.00 
                                                                                     Auditörün Adõ....LB.... 
Amaç ve Kazanõm................................................ 
1. Preclear olaylarla bağlantõ kurmasõnõ başardõ mõ?...Olaylar devam ediyor, olaylarõ 
birbirinden ayõrmakta zorlanõyor.............................  
2. Yöntemin etkileri ......Söylediklerimi yapamadõ.................... 
3. İğne hareket etti mi?.....Evet sonda.......................................... 
4. Genelde iğnenin durumu neydi?....Hareketsiz, sõkõşmõş ........... 
5. Kol aşağõya doğru 2.0 a indi mi?.....Hayõr.................................. 
6. Kol yükseldi mi?....Evet.............Sonra aşağõya indi mi?.....Hayõr...... 
7. Genelde kolun durumu nasõldõ?......3,5  4,5 arasõ............................. 
8. Eğer ilerleme varsa preclearnin heyecan durumu var mõ?......Evet......... 
9. Herhangi bir problem çõktõ mõ?.......Hayõr........................................ 
10. Preclear nasõl görülüyor?.........Çok iyi....................................................... 
11. Cildinde herhangi bir renk değişimi var mõydõ?........Hayõr................ 
12. Gözlerinin rengi değişti mi?.........Hayõr............................................... 
13. Herhangi bir acõyõ aştõ mõ?.........Hayõr................................................. 
14. Herhangi bir duyguyu aştõ mõ?........Hayõr............................................. 
15. Herhangi bir zorluk oldu mu?.........Evet..Olaylarõ ayõrmada ve zinciri devam 
ettirmede................................................................................. 
16. Denetçi seansõ tamamlayabildi mi?.....Hayõr, Henüz temel zincire ulaşõlamadõ.... 
17. Bu seansõn sonunda preclear mutlu muydu?.........Evet............................... 
Seanstaki kolun durumu.............3.7........................................................ 
18. Seanstaki iğnenin durumu...........Hareketli............................................. 
19. Ahlaki rapor..............Hiçbiri.................................................................... 
20. Öneriler : ...Sürekli idare etmek ve yönlendirmek gerekiyor. Fakat E-Metere bağlõ iken 
bundan kaçõnõlmalõdõr.10.......................................... 
 
Bu seansla, bilgi formlarõ, rapor özetleri, kol 2.0 ve daha aşağõya düşene kadar devam eder ki 
bunun anlamõ zaman izlerinin sõralanmasõ ve silinmesidir. 
 
 
 
                                                 
10 Hubbard, Today, s.654 
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EK-6 
ENGRAMLARIN OLUŞUMU VE TEMİZLENMESİ İLE İLGİLİ ŞEKİLLER 
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Ek.7 
 
SAYENTOLOJİ KRONOLOJİSİ  
 
 
9 Mayõs 1950 
 Dianetics: The Modern Science of Mental Health yayõnlandõ.  
7 Haziran 1950 
 Hubbard Dianetik Araştõrma Kurumu kuruldu. Bu 1951e kadar dünyada kurulan ilk 
dianetik organizasyondu. Daha sonradan  New York, Chicago, Washington, DC, Los Angeles ve 
Hawaii gibi ülkenin bir çok yerinde şubeleri açõldõ 
1951 
 Australyada ilk dianetik grup kuruldu.  
Ocak 1951 
 Notes on the Lectures of L. Ron Hubbard yayõnlandõ.  
 Nisan 1950  
Dianetics: Evolution of a Science yayõnlandõ.  
28 Haziran 1951  
Science of Survival ilk kez   Kansasta Ron Hubbardõn auditorler için  konferans vermesini 
neden oldu.  
Ağustos 1951  
Science of Survival ilk defa yayõnlandõ.  
Ağustos 1951  
Self Analysis yayõnlandõ.  
Ekim 1951  
Child Dianetics yayõnlandõ.  
Kasõm 1951  
Wichita, Kansasta  Advanced Procedure and Axioms yayõnlandõ.  
Aralõk 1951  
Dianetics: The Original Thesis yayõnlandõ.  
 
1952  
İsrail ve Yeni Zellandada ilk Dianetik gruplar oluşturuldu.  
12 Şubat 1952  
Ron Hubbardõn önderliğinde The Hubbard College adõ altõnda Wichita, Kansasta auditor 
yetiştirmek amacõyla ilk organizasyon kuruldu.  
Mayõs 1952  
L. Ron Hubbard  Hubbard Association of Scientologists International (HASI)õn resmi 
olarak kurulduğunu halka açõkladõ.  
Temmuz 1952  
Scientology: A History of Man yayõnlandõ.  
21 Eylül 1952  
L. Ron Hubbard, İngilterede auditorler için ilk defa kurs vermeye başladõ. İngilterede ilk 
sayentoloji organizasyonunu kurdu. Bir de Londrada Hubbard Association of Scientologists 
International bir şubesi açõldõ.  
Kasõm 1952  
Scientology 8-80 yayınlandı.  
Aralõk 1952  
Scientology 8-8008 yayõnlandõ.  
1 Aralõk 1952  
L. Ron Hubbard tarafõndan  Philadelphiayada ilk defa doktora kurslarõ verilmeye başlandõ, 
Pennsylvaniada Scientology 8-8008 ilk nümunesi yayõnlandõ.  
Nisan 1953  
How to Live Though an Executive yayõnlandõ.  
30 Eylül 1953  
L. Ron Hubbard, Philadelphiada ilk uluslararasõ Dianetik ve Sayentoloji konferansõ verdi .  
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18 Şubat 1954  
Los Angeles ve Californiada ilk Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Aralõk 1954  
Dianetics 55! yayõnlandõ.  
28 Ocak 1955  
Auckland ve New Zealandda Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Nisan 1955  
The Creation of Human Ability yayõnlandõ.  
21 Temmuz 1955  
Washingtonda önceden kurulmuş olan Sayentoloji kilisesi, Washington DCde ilk 
Sayentoloji Akademisini kurdu. Aynõ zamanda kilise,  Dianetik ve Sayentoloji kitaplarõnõn basõmõnõ 
ve dağõtõmõnõ üstlendi.  
15 Kasõm 1955  
New Yorkta Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Eylül 1956  
Scientology: The Fundamentals of Thought yayõnlandõ.  
30 Kasõm 1956  
Washingtonda Sayentoloji Kilisesi yeni bir bina inşa ettirdi.  
Aralõk 1956  
The Problems of Work yayõnlandõ.  
11 Mart 1957  
Miami ve Floridada Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Mayõs 1957  
All About Radiation yayõnlandõ.  
11 Kasõm 1957  
Johannesburg ve Güney Afrikada Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Aralõk 1957  
Control and the Mechanics of Start, Change, Stop yayõnlandõ.  
3 Aralõk 1957  
Scientology: Clear Procedure, Issue One yayõnlandõ.  
 
1959  
Ron Hubbard  E-Meteri icat etti.  
İlk Bahar 1959  
L. Ron Hubbard, İngilterede Doğu Grinstead, Sussexe, yerleşti.  
26 Haziran 1959  
Saint Hill Manorda Hubbard Communications Office Worldwide kuruldu.  
26 Ekim 1959  
Fransa, Pariste Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
23 Kasõm 1959  
International Councile Dianetik ve Sayentolojist atandõ. 
1960  
 Hubbard  II E-Meter ve III E-Meter açõkladõ.  
Mart 1960  
Have You Lived Before This Life? yayõnlandõ.  
20 Haziran 1960  
Cape Town ve Güney Afrikada Hubbard Association of Scientologists International 
kuruldu.  
30 Aralõk 1960  
Amerikada Hubbard Communications Office, Ltdşirketi kuruldu 
3 Ocak 1961  
Hubbard IV E-Meteri açõkladõ.  
28 Ocak 1961  
 Cape Town ve Güney Afrikada Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
24 Mart 1961  
The Saint Hillde bütün dünyadan gelenlere açõk özel bilgilendirme kurslarõ başladõ. Mr. 
Hubbardõn özellikle kendisinin verdiği bu kurslar 13 Aralõk 1966ya kadar devam etti.  
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Nisan 1962  
Güney Afrikada Elizabeth okulunun bir şubesi açõldõ.  
Yaz 1962  
Hubbard  V E-Meteri açõkladõ.  
4 Kasõm 1963  
Detroit, Michiganda Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
1 Aralõk 1963  
Güney Afrika, Durbanda Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
24 Ocak 1964  
Sayentolojiye ait belgelerin güvende olabilmesi için Scientology Library and Research, Ltd 
kuruldu.  
Mayõs 1964  
L. Ron Hubbard  akademik seviyede tam bir auditor yetiştirmek için özel bir  program açtõ. 
Buradan mezun olanlar için akademik  sertifika verildi.  
Kasõm 1964  
The Book of Case Remedies yayõnlandõ.  
8 Aralõk 1964  
Saint Hill Manorde toplu ve  münferit auditingler gerçekleştirildi.  
8 Aralõk 1964  
Hawaiide Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Mayõs 1965  
Saint Hillde üst derecede olanlar için Power Processing, Grades V and VAdersleri açõldõ. 
Bu yeni teknoloji için R.Hubbard bizzat kendisi auditorlere ders verdi.  
11 Haziran 1965  
Hubbard College of Scientology Saint Hill Kurumu kuruldu.  
Eylül 1965  
L. Ron Hubbard tarafõndan Clearing Course at Saint Hill Manor õn resmen açõlõşõ yapõldõ.  
 
20 Kasõm 1965  
L. Ron Hubbard tarafõndan  Saint Hillde yedi bölüme idareci atandõ.  
Aralõk 1965  
Scientology: A New Slant on Life yayõnlandõ.  
30 Aralõk 1965  
 Minnesota, Twin Citiesde Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
19 Şubat 1966  
Narconon kuruldu.  
1 Eylül 1966  
L. Ron Hubbard  Board of Directors (Yöneticiler İdareciliği) den ayrõldõ. 
27 Haziran 1967  
Texas, Austinde Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
12 Ağustos 1967  
Deniz Organizasyonu kuruldu.  
8 Eylül 1967  
Kanada, Torontoda Sayentoloji Kilisesi kuruldu..  
18 Eylül 1967  
Zimbabwe, Bulawayoda Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
27 Kasõm 1967  
Scientology Publications Organization İngiltere, Saint Hill Manorda kuruldu.  
27 Aralõk 1967  
Deniz Organizasyonu tarafõndan Apollo adõnda bir gemi satõn alõndõ.   
23 Mayõs 1968  
Advanced Organization İskoçya Edinburghta kuruldu.  
Haziran 1968  
Scientology Publications Organization İngiltere, Saint Hill Manora taşõndõ.  
5 Haziran 1968  
Kopenhagen, Danimarkada Sayentoloji Kilisesi kuruldu.   
12 Haziran 1968  
Hubbard Academy of Personal Independence Scotland, Edinburghda kuruldu.   
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17 Haziran 1968  
Kaliforniya, San Franciscoda Sayentoloji Kilisesi Kuruldu.  
Ağustos 1968  
American Saint Hill Organization (ASHO) ve Advanced Organization Los Angeles 
(AOLA), organizasyonu  California, Los Angelesda açõldõ.  
Ağustos 1968  
The Phoenix Lectures yayõnlandõ.  
24 Eylül 1968  
8. Auditor kurslarõ gerçekleşti.  
31 Ekim 1968  
 Nevada, Las Vegasda Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
12 Aralõk 1968  
Güney Afrika, Pretoriada Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
1969  
Almanya, Yunanistan ve Meksikada ilk dianetik gruplar oluşturuldu.  
31 Ocak 1969  
Güney Australya, New Faithde Sayentoloji Kilisesi kuruldu. Adelaide, Melbourne, Perth ve 
Sydneyde şubeleri açõldõ.  
14 Şubat 1969  
Publications Organization İskoçya Edinburghdan, Danimarka Kopenhagena taşõndõ.   
16 Nisan 1969  
Göteborg, İsveçde Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
 
7 Temmuz 1969  
Advanced Organization Denmark Kopenhagende Avrupa ve Afrikadaki  Sayentolistlere 
hizmet vermek için açõldõ.  
7 Temmuz 1969  
Saint Hill Avrupa Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
22 Temmuz 1969  
Kopenhagen Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
9 Ekim 1969  
İsveç,  Stockholm Sayentoloji kilisesi kuruldu.          
22 Şubat 1970  
Church of Scientology Celebrity Centre Los Angelesta kuruldu.  
17 Ağustost 1970  
Advanced Organization İngiltere, Edingburgtan, Sussex, Saint Hille taşõndõ.  
15 Ekim 1970  
Almanya, Münih Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
Kasõm 1970  
Scientology 0-8: The Book of Basics yayõnlandõ.  
Kasõm 1970  
Apolloda Ron Hubbard tarafõndan yabancõ öğrencilere çeşitli kurslar verilmeye başlandõ.  
13 Kasõm 1970  
Apolloda Deniz Organizasyonu tarafõndan The Flag Bureauxkuruldu.  
19 Kasõm 1970  
Continental Liaison Offices (CLOs) adõnda kõtalar arasõ kiliseleri denetleyen organizasyon 
Amerika, İngiltere, Australya, Yeni Zellenda ve Afrikada kuruldu.   
20 Ocak 1971  
Hubbard Scientology Organization İngiltere, Plymouthta açõldõ.  
 
11 Şubat 1971  
Church of Scientology Publications Organization Amerikada kuruldu.  
9 Mart 1971  
New York, Buffalo Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
13 Mart 1971  
Massachusetts, Boston Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
31 Mart 1971  
Australya, Viyana Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
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13 Nisan 1971  
California, San Diego Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
26 Nisan 1971  
Oregon, Portland Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
1972  
Belçika ve  Hollandada ilk dianetik gruplar oluşturuldu.  
27 Ocak 1972  
Missouri, St. Louis Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
13 Mart 1972  
Hollanda, Amsterdam Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
15 Nisan 1972  
Dianetik patlama sağladõ.  
22 Mayõs 1972  
Avustralya, Melbourne Kilisesi yeni bir isimle tekrar açõldõ.  
6 Haziran 1972  
Kanada, Vancouver Sayentoloji Kilisesi açõldõ. 
21 Temmuz 1972  
Avustralya, Sydney Kilisesi yeni bir isimle tekrar açõldõ. 
18 Ağustos 1972  
İsveç, Malmö Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
17 Ekim 1972  
Avustralya, Perth Kilisesi yeni bir isimle tekrar açõldõ.  
12 Mart 1974  
İngiltere, Manchester Sayentoloji Kilisesi açõldõ. 
13 Mart 1974  
Kanada, Montreal Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
13 Mart 1974  
Kanada, Ottawa Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
22 Mart 1974  
Kaliforniya, Sacramento Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
15 Haziran 1974  
Kolorado, Denver Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
Temmuz 1974  
Organization Executive Course  ilk defa yayõnlandõ.  
13 Mart 1975  
Illinois, Chicago Sayentoloji Kilisesi açõldõ.   
16 Mart 1975  
Pennsylvania, Philadelphia Sayentoloji Kilisesi açõldõ.    
Haziran 1975  
Dianetics and Scientology Technical Dictionary yayõnlandõ.  
18 Kasõm 1975  
Instituto de Filosofía Aplicada, Mexico City, Durangonda kuruldu.  
24 Kasõm 1975  
Education Alive Güney Afrikada açõldõ.  
6 Aralõk 1975  
Flag Land Base sayentolojistlere bütün dünyada hizmet vermek amacõyla kuruldu.  
İlk Bahar 1976  
L. Ron Hubbard  tarafõndan Universal Media Productions in Clearwater altõnda, Floridada 
Sayentoloji film şirketi kuruldu. 
 Ağustos 1976  
Dianetics ve Scientolojist hakkõnda ilk defa teknik bir bildiri yayõnlandõ.  
24 Ağustos 1976  
Sayentoloji Kilisesi, Kalifornia, Anaheimde ilk defa uluslar arasõ düzeyde Dünyada Barõş 
ve Sosyal Reform adõ altõnda  on bin kilise üyesinin katõlõmõyla konferans gerçekleştirdi 
Aralõk 1976  
The Volunteer Minister’s Handbook  yayõnlandõ.  
Aralõk 1976  
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Modern Management Technology Defined-Hubbard Dictionary of Administration and 
Management  yayõnlandõ.  
Şubat 1977  
Sayentoloji Kilisesi tarafõndan Hollywood da The former Cedars of Lebanon Medical 
Center adõ altõnda bir tõbbi merkez açõldõ.  
27 Eylül 1977  
Los Angelesda  hizmet organizasyonu Cedars of Lebanon Medical Center binasõna taşõndõ.  
1978  
Costa Rica, Pakistan, Sudi Arabistan, Tahiti, Guatemala and Zambiada ilk dianetik gruplar 
oluşturuldu.  
9 Mart 1978  
İtalya, Milano Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
21 Haziran 1978  
Hubbard  üç yõllõk çalõşma ve tecrübeden sonra Communications Office Bulletin on New 
Era Dianetics (NED), yazdõ.  
20 Temmuz 1978  
İsviçre, Bern Sayentoloji Kilisesi açõldõ.  
Eylül 1978  
Audited New Era Dianetics yayõnlanmasõna izin verildi.  
1979  
Ekvatorda ilk dianetik grup oluşturuldu. 
1 Şubat 1979  
The World Institute of Scientology Enterprises (WISE), iş adamõ ve iş kadõnlarõnõn 
yardõmõyla kuruldu.  
20 Eylül 1979  
Instituto de Filosofía Aplicada Mexico City, Havrede kuruldu.  
3 Ocak 1980  
İtalya, Brescia Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
31 Ocak 1980  
ABD, Ohio, Cincinnati Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.   
7 Şubat 1980  
Asociación Cultural Dianética Mexico Cityde kuruldu.  
14 Şubat 1980  
Kanada, Edmonton Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
14 Şubat 1980  
Arizona, Phoenix Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
13 Mart 1980  
Belçika, Brussels Sayentoloji  Kilisesi kuruldu .  
13 Mart 1980  
İtalya, Novara Sayentoloji  Kilisesi kuruldu. 
1 Mayõs 1980  
Instituto Tecnológico de Dianética ile Organizacion Desarrollo  DianéticaMexico 
Cityde açõldõ.  
 
8 Mayõs 1980  
İngiltere, Birmingham Sayentoloji  Kilisesi kuruldu. 
8 Mayõs 1980  
Instituto de Filosofía Aplicada Mexico City, Roma şehrinde kuruldu.  
8 Mayõs 1980  
İngiltere, Sunderland Sayentoloji  Kilisesi kuruldu 
15 Mayõs 1980  
New Mexico, Albuquerque Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
15 Mayõs 1980  
Ohio, Columbus Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
15 Mayõs 1980  
Centro Cultural de Dianética of Bogotá Colombiada kuruldu.  
22 Mayõs 1980  
İsviçre, Basel Sayentoloji  Kilisesi kuruldu .  
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22 Mayõs 1980  
Fransa, Angers Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
27 Mayõs 1980  
Almanya, Berlin Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
29 Mayõs 1980  
Avustralya Capital Territory, Canberra Sayentoloji  Kilisesi kuruldu  
Haziran 1980  
“Research and Discovery Series Volume 1” yayõnlandõ.  
5 Haziran 1980  
İtalya, Roma Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
5 Haziran 1980  
Kaliforniya, Pasadena Sayentoloji  Kilisesi kuruldu..  
12 Haziran 1980  
Kaliforniya, Santa Barbara Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
12 Haziran 1980  
Kaliforniya, San Fernando Valley Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
12 Haziran 1980  
Kanada, Kitchener Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
19 Haziran 1980  
İtalya, Padova Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
26 Haziran 1980  
Norveç, Oslo Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
10 Temmuz 1980  
Centro de Dianética Polanco Mexico Cityde kuruldu.  
10 Temmuz 1980  
İsviçre, Cenova. Sayentoloji  Kilisesi kuruldu. 
10 Temmuz 1980  
İtalya, Pordenone Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
17 Temmuz 1980  
İspanya, Madrid Sayentoloji  Kilisesi kuruldu. 
7 Ağustos 1980  
Fransa, Saint-Etienne Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.   
25 Eylül 1980  
Sayentoloji ve Dianetik kolleji, İsrail, Tel Avivde açõldõ.  
2 Ekim 1980  
Zimbabe, Harare Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.   
1981  
CLO Kanada, Torontoda ve CLO Latin Amerika, Mexico City kuruldu.  
1 Ocak 1981  
Kanada, Quebec Sayentoloji  Kilisesi kuruldu.  
19 Şubat 1981  
The Way to Happiness yayõnlandõ.  
19 Mart 1981  
Güney Afrika, Johannesburg, Johannesburg Kuzey Sayentoloji  Kilisesi kuruldu  
19 Mart 1981  
Asociación Cultural Dianética Venezuellada kuruldu.  
Ekim 1981  
İlk seri film çalõşmalarõ yapõldõ.  
1 Ekim 1981  
Church of Scientology Celebrity Centre Las Vegasa kuruldu.  
1 Kasõm 1981  
Uluslararasõ Sayentoloji Kilisesi kuruldu 
3 Aralõk 1981  
Kanada, Winnipeg Sayentoloji Kilisesi kuruldu.   
9 Aralõk 1981  
Operation-Transport Liaison Office Iberia İspanya, Madridte kuruldu.  
23 Aralõk 1981  
Scientology Missions International (SMI), kuruldu.  
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31 Aralõk 1981  
Danimarka, Aarhus Sayentoloji Kilisesi kuruldu.   
31 Aralõk 1981  
İspanya, Barselona Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
7 Ocak 1982  
Celebrity Centre Pariste açõldõ.  
2 Şubat 1982  
İtalya, Torino Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
10 Şubat 1982  
İtalya,Verona Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
4 Mart 1982  
Fransa, Clermont-Ferrand Sayentoloji Kilisesi kuruldu.   
11 Mart 1982  
Florida, Tampa Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
11 Mart 1982  
Fransa, Lyon Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
1 Nisan 1982  
Florida, Orlando Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
17 Haziran 1982  
Portekiz, Lizbon Sayentoloji Kilisesi kuruldu.   
17 Haziran 1982  
Missuri, Kansas City Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
29 Temmuz 1982  
Connecteced, New Haven Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
5 Ağustos 1982  
Avustralya, Brisbane Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
5 Ağustos 1982  
İngiltere, Brighton Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
12 Ağustos 1982  
Mişigõn, Ann Arbor  Sayentoloji Kilisesi kuruldu 
6 Ocak 1983  
Organización Cultural Dianética de Guadalajara Mexico, Jalisco, Guadalajara açõldõ.  
5 Mayõs 1983  
Almanya, Hamburg. Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
16 Haziran 1983  
İsviçre, Zurih Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
29 Temmuz 1983  
New York, Long Island  Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
8 Eylül 1983  
Kaliforniya, Orange County Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
10 Kasõm 1983  
Church of Scientology Celebrity Centre  New Yorkta açõldõ   
1 Mart 1984  
Church of Scientology Celebrity Centre Hamburg Almanyada açõldõ.  
1 Mart 1984  
Almanya, Düsseldorf  Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
31 Temmuz 1984  
The Way to Happiness Foundation Kaliforniya eyaletinde kuruldu .  
Eylül 1984  
Purification Rundown Delivery Manual yayõnlandõ.  
29 Kasõm 1984  
Kaliforniya, San Jose, Stevens Creek Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
27 Haziran 1985  
Church of Scientology Celebrity Centre Düsseldorf Almanyada açõldõ.  
4 Temmuz 1985  
İtalya, Monza  Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
10 Ağustos 1985  
Continental Liaison Office CLO, İtalya,  Milanoda açõldõ.  
 131 
1986  
Şili ve Kenyada ilk dianetik grup oluşturuldu.  
13 Mart 1986  
The Road to Freedom müzik albümü müzik marketlerde yerini aldõ. 
19 Haziran 1986  
Church of Scientology Celebrity Centre of Portland Oregonda açõldõ.  
7 Ekim 1986  
Kanada, Torontoda Özgürlük Madalyaleri ödülü, Jim Nicholls ve Sayentolojist Dennis 
Dubin, Paul Rood ve Don Mooree  verildi.  
16 Ekim 1986  
İtalya, Nuoro Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
1987  
Ghana ve Dominican Cumhuriyetinde ilk gruplar oluşturuldu.  
12 Mart 1987  
Church of Scientology Celebrity Centre of Dallas Texasta kuruldu.  
7 Aralõk 1987  
Fransa, Paris Özgürlük Madalyaleri Sayentolojist Peter Schless, Andrik Schapers, Philippe 
de Henning ve Dennis Clarke verildi.  
1988  
 Macaristanda ilk dianetik grup oluşturuldu.  
7 Ocak 1988  
İsviçre, Lausanne Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
13 Mart 1988  
VII E-Meter, L. Ron Hubbard tarafõndan geliştirildi.  
20 Mart 1988  
38 yõl sonra bile Dianetek en çok satanlar listesinde kaldõ. 
 
9 Mayõs 1988  
Hubbard Dianetik Seminer i gerçekleştirdi.  
9 Mayõs 1988  
Hubbard, Dianetik Auditor kurslarõna başladõ  
7 Ekim 1988  
Özgürlük Madalyasõ Sayentolojist Jan Eastgate, Rena Weinberg ve Chick Coreae verildi.  
31 Ekim 1988  
Dianetik Çine kadar uzandõ. En iyi satanlar arasõnda yer aldõ.  
17  Kasõm 1988  
Almanya, Frankfurt Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
31 Aralõk 1988 
Yeni kurslar açõldõ. 
31 Aralõk 1988  
Japonya,Tokyo Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
1989  
Doğu Almanya,  Panama ve Güney Kore Sayentoloji Kilisesi kuruldu.  
13 Mart 1989  
Almanya ve İngilterede bulunan Sayentoloji Organizasyonlarõ R.Hubbardõn doğum günün 
kutladõ.   
Ekim 1989  
Almanya, Hannover Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
Ekim 1989  
Georgia, Atlanta Sayentoloji Kilisesi kuruldu  
6 Ekim 1989  
İngiltere Saint Hill Kalesinde  Özgürlük Madalyasõ Sayentolojist Judy Norton-Taylor, 
Nicky Hopkins ve Borise verildi.  
 
28 Aralõk 1989  
Almanya, Stuttgart  Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
             
1990  
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Nijerya, Çekostavakya, Tayvan, Çin, Romanya, Algeria, Arjantin, Yugoslavya ve Russyada 
ilk dianetik  grublar oluşturuldu.  
13 Mart 1990  
Stevens Creek Sayentoloji Kilisesi (Kaliforniya), Munich (Almanya) ve Zurich (İsviçre ) de 
R.Hubbardõn doğum günü kutlamalarõ yapõldõ.  
9 Mayõs 1990  
Clear Body, Clear Mind: The Effective Purification proğramlarõ yürürlüğe kondu. 
9 Mayõs 1990  
İtalya, Catania Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
6 Haziran 1990  
The Hubbard Life Orientation kurslarõ başladõ.  
6 Ekim 1990  
İsviçre, Lausanneda   Özgürlük Madalyasõ Sayentolojist Jane Allen ve Julia Migenese 
verildi.  
28 Aralõk 1990  
Utah, Salt Lake City  Sayentoloji Kilisesi kuruldu 
31 Aralõk 1990  
Basic Study Manual Yayõnlandõ.  
1991  
Polanya, Bulgaristan ve Malezyada İlk dianetik gruplar oluşturuldu.  
Mart 1991  
Kaliforniya, Mountain View  Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
6 Mayõs 1991  
 Floridada  25,000 metre karelik yeni bir bina inşa edildi. 
  
9 Mayõs 1991  
R.Hubbardõn Sayentoloji ve Dianetik hakkõndaki makalelerini içeren The Technical 
Bulletins”  yeniden yayõnlandõ.  
26 Ekim 1991  
Danimarka, Copenhagende  Özgürlük Madalyasõ ödülü Sayentolojist Keith Code, Kirstie 
Alley ve Gabriele Segalla verildi. 
Aralõk 1991  
Puerto Rico  Sayentoloji Kilisesi kuruldu. 
1992  
Filipinler, Honduras, Berezilya ve Fildişi Kõyõlarõõnda ilk dianetik gruplar oluşturuldu.  
Mayõs 1992  
Çocuklarla iletişim kurslarõ açõldõ.  
Mayõs 1992  
Teknikle ilgili özel kurslar verildi. 
Haziran 1992  
How to Use Dianetics Video-A Visual Guidebook to the Human Mind serbest bõrakõldõ.  
25 Temmuz1992  
Celebrity Centre International ve Manor Hotel restore edilerek hizmete açõldõ.  
Ağustos  
Deniz Organizasyonu ilk defa Rusya, Moskovada şube açtõ. 
Eylül 1992  
Arnavutlukda ilk grup oluşturuldu.  
17 Ekim 1992  
 Özgürlük Madalyasõ Sayentolojist  John Travolta, Debbie Mace  ve Jerry                     
Boswelle verildi.  
 
17 Ekim 1992  
The all-new What Is Scientology?  serbest bõrakõldõ. 
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